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I N F O R M A C I O N C A B L E G R A F I C A D E L A G U E M U N D I A L 
A S U N T O S D E l 
El Secretario de Hacienda d e l b i d o har ina y manteca antes de 
Gabinete de Washington ha tele- ahora, si se hubiesen aceptado a l -
gunos ofrecimientos que se hic ie-
r o n en t i empo opor tuno , cuando 
se c r e ó e l Consejo de Defensa pa-
ra resolver satisfactoriamente el 
p rob lema de las subsistencias, y 
a los que se hizo o í d o s de merca-
der p o r causas t o d a v í a no conoci-
das, aunque sí adivinadas. 
rrafiado a l delegado en Cuba de l 
| í a r d Trade Board , M r . M o r g a n , 
ue ha quedado resuelto de m o d o 
satisfactorio para Cuba el asun-
to de las tarifas ferrocarr i leras en 
]o que se relaciona con el servi-
cje los ferries que hacen la t r a -




Ir. Morgan ignora , o ignoraba 
ayer, en q u é fo rma se ha hecho 
el arreglo, y ha p r o m e t i d o comu-
nicarle inmediatamente que los 
conozca—el lunes, p robab lemen-
te los tipos f i jados, a s í como 
otros detalles de i n t e r é s , para que 
el señor Zaldo pueda hacerlos co-
nocer inmediatamente a i m p o r t a -
ciores y exportadores. 
Habrá pues que esperar a l l u -
nes, o al mar tes : mas la not ic ia 
esencial es la c o n t i n u a c i ó n d e l 
tráfico de m e r c a n c í a s p o r los f e -
rry-boats. 
Eso va ganando, o eso deja de 
perder, el comercio de C u b a . . . y 
el comercio de los Estados U n i -
dos, tan interesado p o r lo menos 
como el nuestro en que no in te -
rrumpa su v ia je d i a r io el Fer ro-
carril del Golfo . 
De Montevideo ha l legado u n 
barco cargado d e . . . 
Pues de h a r i n a ; s í , de har ina 
de trigo, y a d e m á s de grasa de 
cerdo. 
Es la pr imera vez que l legan a 
la Habana esos productos proce-
dentes de la R e p ú b l i c a de l U r u -
guay. 
Confiamos en que no s e r á la 
última. 
De otros p a í s e s , y t a m b i é n de l 
Uruguay mismo, h a b r í a m o s rec i -
Estamos amenazados de que 
deje de veni r c a r b ó n mine ra l a 
Cuba desde nov iembre de este a ñ o 
a febrero inclusive de 1919 . 
S e g ú n M r . M o r g a n , las neva-
das que d i f i cu l t an los trabajos en 
las minas en esa é p o c a ; l a 
escasez-de obreros para la extrac-
c i ó n d e l minera l , a causa de tener 
que atender a los deberes relacio-
nados con la guerra , y , po r ú l t i -
m o , la necesidad de destinar la 
m a y o r can t idad posible de c o m -
bust ible a l intenso m o v i m i e n t o 
de los transportes mil i tares de los 
Estados Unidos para el e n v í o de 
tropas y pertrechos a Europa , obl i -
gan a la s u s p e n s i ó n de embarque 
de c a r b ó n minera l de los Estados 
Unidos para otros servicios. 
De a h í que M r . M o r g a n haya 
adver t ido a los impor tadores de 
c a r b ó n , a los hacendados y a los 
gerentes de industrias que u t i l i -
zan aquel combust ible , la conve-
niencia de aprovechar la o c a s i ó n 
de ahora para abastecerse en la 
m a y o r can t idad posible. 
Guerra avisada. . . 
Porque es de presumir que los 
interesados sigan, por la cuenta 
que les t iene, y que nos tiene a 
todos, e l ju ic ioso consejo que les 
da el Delegado en Cuba d e l W a r 
(LOS ESTADOS UNIDOS Y L A GUERRA UNIVERSAL) 
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Según telegrama del Alcalde de Ja-
güey Grande, el día 13 de los corrien-
tes fué gravemente herido con arma 
blanca el ciudadano Español Pedro 
Félix por el de la propia nacionalidad 
Antonio Suárez, quien se dió a la fu-
ga. 
UN CADAVER FLOTANDO 
El mismo departamento ha tenido 
noticias de que en las primeras ho-
[as de la noche del día 13 se vió flo-
|ar en el punto de la bahía de Cal-
Gariín, inmediato a los muelles de 
«js señores Valdés y Compañía, el 
«Qaver del marino Bemardino Ga-
hah'o(luien ,Re supone se ahogase por 
berse caído al agua casualmente, 
difunto se entregaba frecuénte-
n t e ai alcohol. 
INVESTIGANDO 
(Jê p í̂116111© Pereira, desde Aguada 
t( ^ te ros da cuenta de estar inves-
igando quien o quienes hayan sido 
autores del crimen de José García 
tuírl z' a cuyo efecto se ha consti-
sari ^ la hacienda Jaqui Caleta Bo-
no, donde habitan José Flores Ba-
gunri J"ai1 Menéndez Téllez y Se-
Petas DlaZ' a(>cuPando algunas esco-
zadf" escoPeta que se cree fué u t i l i -
comrÍ>,?'ra consumar el crimen fué en-
deia!^1 en el mismo sitio donde la 
toata2 1<luien se cree íuese el autor «atenai del hecho. 
A móvil dei asesinato no Ha sido robo. 
UN TIRO 
Camapr colomia "Macaigua", Florida, 
tita v ^ y ' 61 dePendiente de la can-
Do <ie 1111 tllro a un jamaiqui-
üuyendo después. 
Víveres y ropa de la Compañía Ishida 
y mataron a tiros a uno de los pro-
pietarios Selichi Ishida y maJhirie-
ron a un hermano de éste. Eran los 
Ishida ricos comerciantes de aquella 
ciudad rusa y esos cr ímenes produje-
ron gran encono y el desembarco do 
tropas de infanter ía de marina japo-
nesa qiie el Contra^Alnxirante Kanji 
•Kato tenía a bordo dé sas dos buques 
de guerra surtos en ese puerto Lle-
garon esas fuerzas a 300 hombres. 
T rade B o a r d de los LstadOS Um-^ También el crucero inglés "Suffidk" 
\ envió fuerzas a tierra para guardar 
í el consulado inglés, por órdenes del 
! Almirante Knight, Comandante de la 
i flota asiát ica de Inglateira. 
Fueron los funerales del comer-
ciante pública manifestación de soli-
daridad contra los Bolsheviki y a 
ellos asistieíron además de eso»? ma-
rinos el Comandante del crucero nor-
te-americano "Brooklyn", y lo.í Cón-
sules de Francia, China y Japón. 
Algunos han creído rer con injus-
tificada sorpecha cierta analogía en-
tre ese crimen y el de Sarajevo en 
gue perdieron la vida el heredero a? 
trono Imperial de Austria el Príncipe 
heredero. Archiduque Fernando, her-
mano del actaal Emperador Carlos, y 
su esposa morganát ica suponiendo que 
fué el mismo Japón el que lo incitó 
para poder intervenir justif ícadamen 
te en Siberla. Nada hay, empero, que 
dó veracidad a esa complicidad del 
Imperio del Sol naciente, cuyo bus-
Iddo o puntil lo de honra excluye se-
mejantes bajezas. 
Ya se sabe lo que ocnrr ió después; 
de Londres y Par í s exchaban al Ja 
pón a intervenir en Siberla contra 
los Bolsheviki y los austro-alemanes 
que de prisioneros rusos que fueron 
se trocaron en auxiliares armados de 
E l día 4 de Abr i l últ imo un golpe i a m i l , merodeaban desde el lago Bai-
de amotinados Bolsheviki que venían [ ka l a Chita sobre el ferrocarril tran-
alarmando a la ¡población de Vladi- \ siberiano-
vostok con sus erímeneg y depreda- j Se aferró más que nunoa Mr. W i l -
cionea, asaltaron los almacenes de i son en coadyuvar aunque fuese con su 
NUEVA NOTARIA 
Por Decreto Presidencial fecha de 
ayer, se ha resuelto crear una Nota-
r ía más con residencia en la ciudad 
de Camagiiey, nombrándose para ser-
vi r la al doctor Eduardo Emilio To-
men y Adán. 
EL «ALFONSO X I I I " ETÍTRO 
PUERTO 
EN 
A las nueve y media de la m a ñ a n a 
de hoy ha entrado en puerto sin no-, 
vedad el vapor correo español " A l -
fonso X I I I " que procede de Bilbao, 
Santander, Gijón y La Coruña, con-
duciendo carga y 757 pasajeros, de 
ellos 606 inmigrantes. 
A l quedar fondeado en bahía se co-
menzó la inspección de la Sanidad 
mar í t ima para dejar después el bas-
que a libre plática. 
EL *<MASC0T^E,, 
De Cayo Hueso ha llegado esta ma-
ñana el vapor correo "Mascotte" con 
82 pasajeros 
Entre éstos anotamos a la señora S. 
D. de Martínez Ibor e hijos y los se-
ñores Daniel González,, Emilio Fer-
nández, José E. Dolz, Emilia P. Igle-
sias, Fernando C. Valdcs, Enrique V i -
llar, Eustaquio Vallina, Antonio Utón, 
Manuel J. Raurel, Arturo Rosado y 
otros. 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado Jefe de despa-
cho de la Secretar ía particular del 
Secretario de Gobernación el señor 
Ernesto Rencurrel y Alonso. 
En 
A N T O N I O E N L A V I B O R A 
J"1 'cIlalet" coquetón de la 
, Cortf ^ ^ o s entre Bruno Záyas 
íajniü n,a' tlxorada de la distinguida 
•^tont f. muestro buen amig.) don 
la festhHH laz Qutñoues, se ce1ebró 
Votag del santo que má3 de 
^oducp i3"' C(>n t(>da la ^egr ia que 
íueda * f ri^ueza y la felicidad. Se 
âdua p que 61 ^uuiaturgo de 
Aatonin , Pa-trón de este hogar: 
Diaz ! ° jf1 3efe. Antoñita Milián de 
ra: A.nt •riI1C>Sa y (iicllosa compañe-
íiiozo d ni0 el nr imogémto; un bello 
süuo v ev 00110 años inteligente, viví-
las delioi muy »oclable para hacer 
lícitarlo de ctlantos han ido a fe-
^enta0^ 1:)íaz Quiñones es actual-
^ ^ c c K f 6 ^ 0 de la Secc1^ de 
^cifin „ del 4 Centro Asturiano", 
61 viejo m preside D- Segundo Pola, 
^enta estro Que tantos discípulos 
res, haei^-esta Senerapión de hom-
ÍOs añoR , ^ sido en sus prime-
ton él ei mismo que hoy carga 
^cci^n p responsabilidad d j esa 
los c w má'3 interesante y valiosa 
« S ^ v ^S^ua-les que a decir 
^ a . *m «Ugn amanto íntegra- , • 
da, con elementos entusiastas y bien 
intencionados-
Una comisión de dicha Sección fué 
a saludar a su Secretario dando as' 
muestra de la alta estima en que 1? 
tienen y de cuanto fian en su inteli-
gencia y buen pensar para que la 
Sección vaya en ruta ascendente a 
los más visibleo grados de correcta 
docencia. 
Componían la Sección, ademán d-eT 
bien querido don Segundo Poia, los 
entusiastas miembros señores Joa-
quín Ablanedo, Joaquín Somibilla 
Víctor López, Luís R. Rodríguez Ma-
nuel Pérez, el culto y amable señor 
Valledor Director General de Estu-
dios y el bibliotecario señor Fe rnán 
dea. 
Todos hicieron votos por la felici-
dad y salud de tan excelente fani l la 
Hacían los honores, acompañando 
a la bellísima dueña de la casa, su 
señora madre, doña Pina Milián de 
Milián, que además de recibir felici 
taciones por parecer m a hermana 
mayor de su hija, laa recibía asl-
í P a s a & la NüBVELX 
consentiipiento táci to a la - interven 
ción japonesa, queriendo atraerse al 
pueblo ruso que en gran parte pensa-
ba en los peligros que pudiera aca-
rrearle una intervención que se sabía 
como empezaba y no como podía ter-
minar. 
Cambió el Ministerio Japonés , por-
que el poderoso partido liberal de la 
cposiclón no estaba por la interven-
de un desembarco de considerables 
fuerzas japonesas en Salónica para 
mantener un frente oriental de los 
aliados y hasta de un gran ejército ja-
ponés y de indios ingleses que, con-
solidando laa conquistas inglesas en 
Mesopotamia y Palestina y aun acre-
ciéndolas, entrasen en Turquía , atra-
yendo a los armenios que quisieran 
vengarse de las matanzas que en sus 
gentes han hecho los turcos desde 
luengos años, tomarles Comstantino-
pla y luego entrándose por Bulgaria 
reconstituir el frente ruso al que acu-
dirían, sin necesidad del peligroso ca-
ción; y para que la colaboración fuese mino de intervenir en Siberla,, todos 
más íntima entre Japón y Norte-Amé-
l ica volvió de Embajador del Japón a 
Washington el Vizconde. Ishii que ha-
bía llegado al Japón, cargado de lau-
reles diplomáticos por haber firmado 
en Washington el Convenio llamado 
"Lansing-Ishii", que reconoció al Ja-
pón intereses especialee en China a 
cuyo conjuro ha hecho estos dos paí-
ses tratados uno guerrero y otro eco-
nómico que solo pende de las f i r -
mas. 
Y ni ese constante cambio de impre-
aiones entre el Vizconde Ishi i y M. 
Lansing en este mes de Junio han po-
dido sellar un acuerdo en cuanto a la 
intervención por Sibefia. 
Si se ha hablado hacie cinco días 
C I E N T I F I C A 
T i e m p o e n e l C i e l o 
los patriotas rusos que es tán distan 
ciados de los Bolsheviki, por sus t ra i 
clones y sus cr ímenes. 
Eso que dicen los cables sobre la 
excitación de los aliados al Japón pa-
ra que intervenga en Siberla, tiene su 
origen en un cable de Harb ín (Man-
churia, China) del d'a 5 del corriente 
y que publica el New York American 
del 11 que dice al pie de la letra: "Se 
ha sabido que por el icuerpo diplomá-
tico (no se dice en donde) se han he-
cho excitaciones enérgicas al Japón 
para que intervenga inmediatamente 
en vista de la creciente amenaza ale-
mana. Estas recomendaciones de i n -
tervención se han trasladado a los 
respectivos Gobiernos, incluyendo al 
de Washington." 
De modo que como en esa ciudad 
china de Harb ín fronteriza de Rusia 
no hay más diplomáticos que los cón-
sules, que tienen ese carác ter entre 
los chinos, es probable que el mismo 
general ruso Semenoff, que tiene all í 
sus tropas y del cual luego hablare-
mos, haya echado a volar la especie, 
pidiendo la intervención, belicosa del 
Japón en Siberla que ese país no pue-
de hacer, por la muy importante ra-
zón de que no tiene dinero y que lo 
espera de los Estados Unidos si éstos 
le dan carta blanca para intervenir. 
Por otros cauces, que no por el de 
la intervención japonesa, van las 
aguas. 
E l día 10 del mes en curso, el Se-
nador por Utah, Mr. King, abordó en 
sesión el problema ruso pidiendo al 
Senado que aprobase su moción para 
enviar a Rusia una Comisión para es-
Por mucha importancia que la pro-
pia vanidad ponga en lo que -jsda uno 
los Bolsheviki para tratar de llegar ; hace o dice, no es posible desconocer 
a Vladivostok y apoderarse de las in - ¡ que otras cosas ajenas tienen aquella 
mensas cantidades da material de j en igual o mayor grado. Y así, noso-
guerra y de ferrocarril ene Rusia ha - ' tros no pedemos jamás aspirar a otra 
bía comprado a los Estados Unidos I cosa sino a que encuentren ágrada-
con los 700 millones de pesos que es- ' hles y algo instructivas cierto núme- i ^ 
tos les prestaran, para pagar estos | ro de lectores las disertaciones. queitu.dl1ar Ia si tuación económica indus-
útiles de tanto precio. Se negó por , P.or modo quizá algo chabacano y d e s - | t r í a l y p.olítlca de ese país y que al 
Norte-América su conformidad a esa ¡ de luego con exiguas dosis científiJ111131110 tiempo se mandase con ^l la 
expedición belicosa del Japón y el | cas. uos permitimos interrumpir el 
in terés Justificadamente grande de 
otras secciones del simpático DIARIO 
DE LA MARINA. 
Viene esto a cuento de que el asun-
to del tiempo considerado en su as-
pecto absoluto, y prescindiendo 
Presidente Wilson ordenó al Emba-
jador de los Estados Unidos en Ru-
sia, Mr. David Francls oue se infor-
mase si habr ía esos 300 o 400,000 ex-
prisioneros austro-germanos de que 
fuerzas expedlicionarias americanas 
que asociadas a las aliadas y a las 
del Japón y China que sin duda tam-
bién irían, echasen el los alema-
nes de Rusia. 
Se levantó a contestarle el Senador 
por Il l inois, Mr. Hamilton Le-wis opo 
RESUMEN DE L A SITUACION 
La estrategia aliada y la tenacidad 
de sus tropas en el combate nan con-
trarrestado los golpes descargados 
por los cuerpos alemanes lanzados en 
masa contra ellos y el Príncipe here-
dero de Alemania ha hecho alto en 
la segunda ofensiva por él iniciada en 
el espacio de nn mes, sin que ninguna 
de ellas haya afectado gravemente la 
situación general en el freníe occi-
dental. Excepto los duelos de art i l le-
r í a una pansa se advierte en todos los 
sectores de combate, aunque nn nuevo 
asalto del enemigo es esperado ante» 
de poco tiempo. 
En la ofensiva iniciada el pasado do» 
mingo, los alemanes nlfflfearon gran-
des masas de tropas en nn estrecho 
frente. Durante tres días ganaron te-
rreno y fueron abr iéndose paso hada 
el snr a lo largo del Oise. Lai resisten-
cia francesa se reforzó y entonces se 
paralizó l a ofensiva. Los esfuerzos ale-
manes por arrollar al sur del Aisne 
y llegar al Oise por el sur de Com-
piegne también fraicatearon, después 
de las primeras débiles ventajas obte-
nidas por el enemigo. 
E i viernes no ha habido combates 
de Infantería de importancia en nin-
gún punto del largo frente desde Ipres. 
hasta Beims. que es ahora la sección 
vi tal de la l ínea occidental. Los ale-
manes no han llevado a cabo nuevas 
tentativas y probablemente están re-
formando sus davisiones destrozadas 
por la resistencia francesa durante la 
semana, pasada. 
A l sur del Somme y entre el jUsne 
y el Marne, el fuego de ar t i l ler ía ha 
tenido violencia por encima de l í t j ior-
ma l ; pero no hay otros indicios de que 
los alemanes estén preparados a re-
novar sn ofensiva en ningún sector. 
Los peritos militares creyendo que la 
ofensiva Noycn-Mondldier faé una 
simple diversión para ocupar y des-
pistar a los Aliados, esperan que nn 
golpe mucho m á s poderoso será des-
cargado pronto en el campo de ba-
talla de Picardía , volviendo allí a i n -
tentar el enemigo separar a los fran-
ceses y los Ingleses y llegar a l a cos-
ta, 
Berl ín informa que el número de 
cañones capturados desde el 27 de 
mayo por el Kronprinz llega a 1050. 
En sn más reciente ofensiva los ale-
manes han ganado ciento ochenta mi -
llas cuadradas de terri torio, capturan-
do quince m i l prisioneros y ciento cin-
cuenta cañones, siendo és te el más po-
bre resultado alcanzado en ninguno 
de los cuatro grandes empujes inicia-
dos por el enemigo desde el 21 de mar* 
zo. 
Mientras la infantería americana ha 
estado inactiva en todos los sectores, 
los aviadores americanos del frente 
¡de Ton! han bombardeado las ciuda-
des a retaguardia de las lineas alema-
nas. E l primer raid aéreo de bombar-
deo hecho por los americanos fué em-
prendido contra Dommary-Baranconrt 
ai nordeste de. Terdún, el miércoles 
últ imo. Esta incursión fué seguida el 
viernes por otra durante la cual arro-
jaron 70 bombas sobre Conflans, en-
lace ferrocarrilero, a mitad de caml« 
no entre Metz y Verdún. En ambas 
ocasiones los aviadores ameraeanos 
regresaron sin pérdidas, a pesar de 
los esfuerzos de los aeroplanos y ca-
ñones ant iaéreos enemigos. 
Las tropas italianas han contenido 
con éxito las fuertes acometidas del 
enemigo por abrirse paso al travos del 
importante paso de Tonale, a l noroes-
te de Trente. Dos ataques emprendi-
dos por la infanter ía austro húngara 
fueron deshechos por la defensa i ta-
liana y 130 prisioneros quedaron en 
poder de los Italianos. E l paso de To-
nale es tá precisamente a l norte de 
Labnsazza donde los italianos obtn-
vieron recientemente el dominio de 
una altura dominante y el valle del 
Vermiglio cruza al t ravés de él . E l 
resto del frente Italiano está tranqui-
lo. 
MACHADO SANTOS T EL PRESI-
DENTE PAES 
Lisboa, junio 15. 
Machado Santos a quien se consi-
dera como el fundador de la República 
portuguesa, y que hasta el presente 
había figurado entre los opositores 
del Presidente Sidonio Paes, ha acep-
tado una cartera en el Gabinete y de 
este modo será uno de los más valio-
sos apoyos del actual gobierno. Pro-
bablemente se encargará del Ministe-
rio de Relaciones Exteriores si no 
prefiere asumir la Presidencia del Sé-
hado. 
LAS OPERACIONES AEREAS AME-
RICANAS EN FRANCIA 
" Cuartel General Americano en Fran-
cia, Junio 15. 
La primera incursión americana de 
bombardeo aéreo det rás de las l íneas 
alemanas se efectuó con buen éxito y 
satisfactorios resultados, operando los 
pilotos como todlos unos veteranos* 
Algunos de los exploradores de la es-
cuadrilla habían efectuado ascensio-
nes con sn misión, acompañados por 
pilotos franceses y bri tánicos, y sa-
bían exactamente cómo se mide con 
precisión el lanzamiento de las bom-
bas. 
Cuando los pilotes hicieron sn salida 
para Alemania los aviones de bombar-
deo fueron objeto de una ovación. Un 
número de aviadores franceses y b r i -
(Pasa a la CUATRO.) 
N O T A S T A B A C A L E R A S 
" r yecto aosoiuio, y prescinaiexido por, ^ . ; , , ^—: ~ " 7 " ~ , 
se hablaba. Con gran diligencia en- ello de las cir-íunstanclas en que se r i éndose al envío de la Misión y del 
vió Mr. Francis, servid-» en esto por , halla quien lo mide, que fué el oble- cuerP0 de ejercito, 
el Comisario Bolsheviki de la Gue- to de nuestra "Charla" anterior no "Santo y bueno, dijo, que parta esa 
rra, Trotzky, una comisión qiib ad- pudo sen" agotado en ella y la 'pre- iniciativa de los Aliados, pero los Bs-
" senté viene a ser por lo tanto uña con- 1tados Unidos deben desbrozar las 
t inuación de la precedente | cuestiones asiát icas. 
Quedó en ésta sentado que e] día no I Y esa es la actitud del presidente 
existe en el cielo tal como los hab l - iWi lson (iuien atraerse las 
tantes de la Tierra lo comprendemos s ^ P ^ s del pueblo ruso quiere en-
o que existe siempre, pues estas dos' ^ a111 ^ f 1 ^ 3 . ^P3- ? calzado.^ 
afirmaciones que parecen una anti-1 111 S6neral Semenoff que había te-
nomia resultan, por lo relativo de ca-i nldo impresiones con el general 
da caso particular en que se considera i Horwath, comandante mil i tar de Har-
el día, una misma cosa. i bin ha reconocido la autond'ad de es-
Y que la misma ficción de día, con su i te en esa ciudad fronteriza; pero en 
PROBLEMAS DE L A INDUSTRIA 
(Por Celestino Alvares) 
Nuestra informiación anterior fué 
leída con gran interés entre les ele-
mentos de la industria tabacalera, por 
que ella era el fiel reflejo de la 
verdad en cuanto concierne a la co-
secha y sus altos precios. 
Todos los industriales reconocen 
que este año es año de crisis, no en 
lo que a tañe a l trabajo que ofrece ser 
de bastante movimiento industrial, 
pero sí en sus resultados económicos. 
Las fábricas que consumen en su 
elaboración hoja de Vuelta Abajo, se 
encont ra rán en m á s de un apuro, pa-
ra obtener un margen det utilidad, al 
menos en un crecido número de vi to-
las. Conocidos son los fuertes tributos 
que pesan sobre el tabaco habano, y 
a éstos se unen los compromisos ine-
ludibles para sostener la clientela y 
servir los contratos, muchos de loq 
cuales no pueden ser alterados; en es-
tos sobre todo, figuran los que están 
ordenados por diferentes gobiernos, 
cuyo tabaco está destinado a surtir 
los ejércitos que combaten a los teu-
tones en Europa. 
A ellos se debe pfrincipatraente el 
ttnovimlentot industrial que mantuvo 
las fábricas de nuestra ciudad con el 
máximum de sus operarios todo el año 
económico de 1917 a 1918. 
Es cierto que los obreros ganan 
hoy lo mismo que antes de la gue-
rra, algunos mucho menos; pero el 
tabaco ha subido de precio en lo que 
so refiere a la materia prima, así en 
la rama como en los productos que 
entran en su adorno' y presentación. 
Los precios de venta no han subido 
en relación a los gastos, fletes, segu-
ros etc., ates al contrario, por mot i -
vos muy diversos se han abaratado. 
La competencia industrial así de loa 
tabacos nacionales, como la f-otivada 
con los productos similares de otras 
naciones, es uno de los problemas. 
Acerca de esto, olmos lamentarse m á s 
de una vez a distintos industriales. 
No han podido marchar de acuerdo e^ 
estos intereses que cada cuax procu-
ra resolver sin apreciar el punto d® 
vista colectivo, que es relegado a u n 
segundo plano, ante los intereses i n -
dividuales que tienen mayor fuerza. 
Y, si en relación con las causas c i -
tadas existe esta dualidad marcada 
por los intereses colectivos e indi -
viduales, en lo que a tañe a la ela-
boración, es aíin mayor la guerra i n -
dustrial. "Cada maestrillo, según re-
za el adagio, tiene su l ib r i l lo , " de ahí, 
la disparidad de condiciones en que 
cada cual procura solucionar el pro-
blema. 
En la uniformidad es tar ía la de^ 
fensa general no del presenta, la del 
futuro .que amaga ser desastrosa; 
cada día se presenta más difícil. Qui-
zá llegue un momento en que se pon-
gan sobre el tapete nuevos factores 
que obliguen a un cambio radical, pe-
ro ser ía pueril vaticinarlot a pesar 
de que el asunta que aquí se debate, , 
ya encontró solución en otros luga-
res, por la presión de los trabajado-
res. 
Tampa, ciudad de muchas e i m -
portantes manufacturas, se l ige por 
un 'cartabón," que las necesidades 
proletarias recomendaron desde hace 
algunos años ; cuyo "car tabón" aca-
ba de modificarse recientemente, por 
la huelga que all í sostuvleoron los ta-
baqueros el próximo pasado mes, to-
mando como punto de partida acabar 
con el disfrazi de las vitolas que ve-
(Pasa a la SEIS.) 
quiHera la noción exacta de ese 
movimiento hostil de alemanes y aus-
tr íacos. Pront j volvieron los comi-
sionados norte-xmericano& a Vclogda 
en que tenía sn residencia el Emba-
jadr Francis en tres wagones Pulman 
de Ferrocarri l en la misma estación, 
dispuesto a escalparse por el puerta 
de Arkangel si las tropas alemanas 
seguían Invadiendo, como lo hacían 
el terri torio ruso de Oeste a Estw. 
después de la ratificación del Trata-
do de Brest Litovsk. Sv.po entonce"? 
Mr. Francls que no había tales ejér-
citos de ex-prlsloneros, sino que unos 
cuantos de ellos que apenas llegaban 
E l C E N T E N A R I O D E C O V A D O N G A 
L a i m p o r t a c i ó n d e a r r o z 
aparente noche, tendrán, si existen, los 
habitantes de los demás planetas, que 
forman el sistema solar. Tan soto 
existe la noche, pero de un modo cir-
cunstancial, para el que en determi-
nadas condiciones, variables con el 
tiempo, se halla del otro lado en un 
cuerpo opaco, con respecto al Sol. 
Este br i l la siempre, y sus rayos cir-
cundan de continuo todo el espacio 
sin alumbrarle, mientras caminan por 
el éter, e sdecir, en tanto no se re-
B l Director de Subsistencias ha flejan, como sobre las par t ículas só-
ofrecido a los comerciantes japoneses ! lidas que significan nuestra atmósfe-
de esta plaza Mipsui y Co., pasar un I ra. 
cable al Ministro de Cuba en Washin-1 Si del concepto día pasamos a la 
ton a f in de que dicho funcionario j unidad de medida año, sus distintos 
diplomático obtenga del gobierno ame- j valores indican bien a las claras la 
ricano la licencia para que pueda pa-1 relatividad de tal concepto, 
sar hacia Cuba un crgamento de 30 i Como éste se refiere siempre al 
m i l toneldas de arroz, que los cita- i tiempo empleado j>or el planeta en su 
dos comerciantes, tienen contratados giro, sencillo o complicado por otros 
en Orlente y que ha de venir por la ^ 
Vía da los Es tado» Unidos, \ jCPasa-a la NUEVE.), 
cambio tiene aquel general las ma 
nos libres en la Transbaikalia. quo es 
la región situada al Este del lago 
(Pasa a la SEIS.) 
s e ñ o r C ó n s u l 
d e C o l o m b i a 
Nuestro distinguido amigo señor 
don Eduardo Espinosa, Cónsul Gene-
ra l de Colombia en esta ciudad, ha 
dejado el domicilio que tenía en el 
Vedado, alojámlose en <in hotel hasta 
la salida del vapor que lo conducirá 
a la América Central acompañado por 
su bella esposa. 
El señor Espinosa se ausenta de 
Cuba en uso de licencia. 
Desamos a los cultos viajeros 
la m á s feliz t ravesía . 
JUEGOS FLORALES EN AVILES 
Para conmemorar el duodécimo 
Centenario de la 'Batal la de Covadoñ-
ga. E l Progreso de Asturias, dp Avilés, 
se ha propuesto organizar unos Jue-
gos Florales que se ce lebrarán en d i -
cha vi l la en la segunda quincena del 
próximo mes de agosto. 
He aquí las bases del mencionado 
Certamen, con los premios y temas 
que se seña lan : 
Quinientas pesetas y la Flor Natu-
ral a la mejor poesía en verso caste-
llano y con libertad de metro que 
cante a la Patria restaurada en Co-
vadonga. 
Doscientas cincuenta pesetas y un 
Diploma a la mejor poesía en bable 
asturiano que ensalce a la raza vic-
toriosa en las cumbres del Auseva 
bajo la protección de la Virgen de Co-
vadonga. 
Quinientas pesetas y un Diploma al 
mejor trabajo que se presente sobre 
las bellezas naturales y ar t ís t icas de 
Asturias y medios m á s eficaces para 
fomentar el turismo en nuestra tierra. 1 
Doscientas cincuenta pesetas y un 
Diploma a la mejor crónica dedicada 
a exaltar en forma ar t ís t ica el senti-
miento patriótico vinculado en el pe-
ríodo de la Reconquista, 
Esta crónica no deberá pasar de 
doce cuartillas en octavo escritas a 
máquina. 
Los trabajos que se presenten a es-
te concurso deberán ser dirigidos a l 
Director de Eil Progreso de Asturias, 
Avilés, llevando por firma un lema, 
y en sobre cerrado y lacrado, (sobra 
el cual vaya escrito el mismo lema), 
el nombre del autor con las señas de 
su domicilio y residencia. 
E l plazo de admisión vencerá el 31 
de jul io de 1918. 
Los trabajos que no resulten pre-
miados serán mutilizaaos, as í como 
los sobres que contengan el nombra 
de los autores. 
E l festival literairio para hacer en^ 
trega de los premios se verificará con 
la mayor solemnidad en la • 
quincena del próximo mes de agosto, 
en el día, lugar y hora que se anun-
ciará. 
Además de los anteriores premios, 
habrá otros, también en metálico y 
con los corretipondiencef: diplomas, 
para recompensar al, Trabajo j m 
yiriud» u' J: 
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V I D A O B R E R A 
EL CONFLICTO DE LOS CAKPIN-
TEROS 
Ayer tuvo efecto la entrevista de 
la comisión de industriales del ra-
mo de carpinter ía , con el señor P é -
rez Zayas, del Negociado de Trabajo 
de la Secretar ía de Agricultura. 
Los señores Antonio Novoa, José 
Méndez, Antonio Navarrete, Rafael 
Cuxidor e Ignacio Norabuena, mani-
festaron que las peticiones formula-
das por los operarios ho eran sobre 
los jornales que se abonaban en 
tiempos normales, y que siendo so-
bre los que pagaban ahora, habían 
tenido que rechazarlas, por que de-
bido a la carest ía de !a vida y a las 
condiciones del trabajo, habían subi-
do los salarios en estos últ imos tiem 
pos, según constaban ea sus nómi-
nas. 
Además que el plazo de 72 horas 
concedido por los obreros, como má-
ximo era inadmisible, y qut la Unión 
rechazó dichas peticiones del 25 por 
cien, por que los contratos de los 
trabajos pendientes alcanzan desda 
cuatro meses a un año, y sobrt los 
precios convenidos no les quedaba 
margen de utilidad, si accedían a la 
solicitud presentada. 
Que la Unión de Industriales, no 
puede por menos de reconocer el es-
tado anormal de la vida económica 
y desde los primeros momentos ma-
nifestó su conformidad con estudiar 
el problema y aumentar en lo po-
sible los jornales proporclonalmente 
según los méri tos y condiciones de ca 
da obrero, previos los informes de 
los jefes de los talleres. 
Por los motivos expuestos, la Unión 
de Industriales de Carpinter ía en 
general, tenía que hacer constar que 
cada vez que los obreros del iramo 
hicieran una petición sm comunicar-
la oficialmente con un plazo no me-
ro r de 90 días, no podría ser toma-
da en consideración por resultar per 
judicial a los intereses de la indus-
tr ia y a los mismos de sus operarios 
E l señor Pérez Zayas, y el señor 
Aranguren, trataron sobre las alega-
ciones de los industriales, y al fin, 
quedaron de acuerdo, en comunicar 
hoy a los obreros las razones de los 
patronos, y en citar a estos para el 
próximo lunes, con el fin de conti-
nuar tratando el asunto, en la es-
peranza de encontrar una solución. 
LA OPINION DE LOS OBREROS 
Anoche tuvimos ocasión de interro-
gar a varios obreros para conocei-
A T O D E L D I A ; 
Guinea a la Hanehega. 
Aporreado de Tásalo. 
Paella a la yalencíana. 
Filete de Ternera al Carmelo. 
Pollo en cacerola. 
SABADO Chlllndrón de cordero. 
DOMINGO.... Coneio estofado. 
TODOS LOS OIAS Y A TODAS HORAS 
^ARROZ CON POLLO DE LA CHORRERA 
PESCADO PAPILLOT 
LUNES . . . . 
MARTES... 
MIERCOLES. 




A e u j A R no 
P a r a C o m e r S a b r o s o , l a T e r r a z a d e 
" E L C A R M E L O " 
El fresco qoe alii hay. invita a comer, solo o acompañado . 
A L M U E R Z O S , C O M I D A S , C E N A S 
C o c i n a e u r o p e a , c r i o l l a y a m e r i c a n a . 
9 Y 1 8 ( V E D A D O . ) T E L . F - 3 1 9 4 . 
FRENTE A LA ESTACION DE LOS TRANVIAS 
U n i ó n d e V i l l a v i c i o s a , 
C o l u n g a y C a r a v i a * 
A V I S O 
L a Comisión organizado ra de la fiesta que habrá de efoctnarse el 
próximo Domingo 16, en los ¿nd inea de "La Polar", ha resuello suspeii. 
der dicha fiesta, dada la inseguridad del tiempo. 
En su oípertunidad se an rnc i a r á Ia fecha en que ha de cclehr.'srse. 
ADOLFO P í O N . 
Secretorio. 
c 5023 ld-1.5 .lt-15 
C o m p a ñ í a C u b a n a d e 
S a l v a m e n t o s M a r í t i m o s 
S . A . 
La Directiva de esta sociedad acor-
dó invitar por este medio a los ac-
cionistas de la misma, a los represen-
tantes de la prensa local, y a todas 
las personas que se interesen en el 
a«unto, para que presencien el lan-
zamiento al agua del barco especial 
construido para transportar los flo-
tadores "Patente Arazoza," y facilitar 
la extracción de los buques hundidos; 
cuyo acto tendrá efecto el próximo 
DOMINGO 16 de los corrientes, a las 
'10 de la mañana en la ribera Este del 
r ío Almendares, próxima al puente y 
frente a la Fábrica de cemento. Lo que 
me complazco en anunciar para co-
nocimiento de todas dichas personas. 
Habana, junio 14 de 1918. 
JOHN B. SALO. 
Presidente 
C. 500? 2d.-15 l t -15. 
A / s i o / m c i o d e: 
A © o i a r no 
T o l e d o 
L a d r i l l o s I n m e j o r a b l e s , p a r a t o d a c l a s e d e c o n s t r u c 
d o n e s , p o r l a u n i f o r m i d a d d e s u s d i m e n s i o n e s l o 
c o m p a c t o d e s u m a s a y s u p e r f e c t o c o c i m i e n t o . 1 ^ 
Secados por los procedimientos más modernos y cocidos en hornos continugs. 
SE SIRVEN PEDIDOS ai Interior de la República, con rapidez y costo 
reducido por tener ia fábr ica dos ramales de ferrocarri l . 
Por haber ampliado considerablemente la fábr ica , podemos ser 
v l r prontamente cualquier pedido, por grande que sea. 
F E R R E R Y M A S A N E T 
F A B R I C A : j OFICIN'AS: 
H A V A N A C E N T R A L \ REINA No. 50 , HABANA-
M A R I A Ñ A O . | T E L E F O N O A . 8 5 6 2 
su opinión. Se mantienen en el 25 
por ciento., alegando que los traba-
jadores están sufriendo por igual los 
efectos de la cares t ía de la vida, y 
en tal si tuación rea lzarán la selec-
ción del aumento según los mereci-
mientos de cada uno, que es a lo quí; 
aspiran los patronos. 
Acerca de que los dueños no quie-
ran permitir delegados en sus casas, 
entienden los obreros, que este ca-
rece de importancia, pues no los ne-
cesitan. En este particular no h a r á n 
presión ninguna llegado el caso a 
discusión entre los dos bandos. 
Y sobre el trabajo a destajo i n -
sinuado por los dueños, tampoco los 
estiman aceptable, por entender que 
vienen on ello a establecer una com-
petencia perjudicial para la jornada 
de las ocho horas, que mantendrán 
en vigor con las horas extraordina-
rias, pagadas el doble, según la cos-
tumbre, que estas ellos no quiereh 
trabajarlas sino en cafcos justifica-
dos, por que benefician al mayor nú-
mero no trabajándolas . 
A esto agregan los patronos que es 
razonable en épocas en que tscasea 
e. trabajo y huelgan operarios, pero, 
no en momentos como los actuales, 
en que hay ocupación con exceso 
para todos los carpinteros. 
LOS SASTRES 
En la Secre tar ía de Agricultura 
fué informada la coraLsion del gre-
mio de sastres, de que no podían so- j 
iucionar el problema planteado por 
ellos, porque no asist ían a sus con 
vocatorias la comisión de los due-
ños, y al no concurr'r í quéllos, no 
tenían con quien trafar. Sobre esta, 
cuestión nos dijo la comisión de los 
sastres, que el gremio u los opera-
rios de esas casas var ia r ían do pro-
cedimientos, estudiando la forma en ( 
que podrán solución:' r el movimien- í 
to planteado. 
PROCEDIMIENTO JUDICIAL 
Los obreros José de la Cru?. Her- ' 
nández, Juan Milián, Luis Rodríguez ¡ 
y Pascual Crespo, i crtenecientes a i 
la Unión Braceros de la Bahía de la 
Habana, y los cualas resultaron le-
sionados en los muelles de la Havana 
Port Docks Co.", haca más de cinco 
meses, seh an dirigido en queja ante 
loa jueces de primera instancia de 
los Juzgados del Norte^y del Este 
respectivamente, para que se le-? abo-
nen por la Compañía, Hispano Cuba-
na las dietas que n^r concepto del 
seguro contra accidentes les corres-
ponden, las cuales no les fueron abo-
nadas. 
UNA COMISION 
Los obreros de !ob muelles han 
designado una comisión para que v i -
site a nuestro compañero PelicianD 
Prieto, redactor de 'La Nación", qu*» 
se halla enfermo en la casa do salud 
de la Asociación de Dependientes del 
Comercio. 
El señor Prieto probablemente se-
r á sometido a una oerrac ión quirúr-
gica. 
Deseamos un pronto restf.bleci-
miento al bondadoso 7 estimadu com-
pañero . 
LOS TIPOGRAFOS 
Ayer nos fué entregada la si-
guiente nota en la t .ccretaría de la 
Asociación de TipC'íiafos, supl icán-
donos su publicación por ser 'de i n -
terés general: 
"COMPAÑEROS: 
La comisión encargada de solucio-
nar todo lo referente a las ocho ho-
ras, ha sido citada para el lunes 17, a 
las nueve de la mañona, a la Secre-
tar ía de Agricultura, Comercio y 
Trabajo, para llegar a un acuerdo so-
bre dicho asunto-
Teniendo confianza en que todos 
esperen con calma la iesolución v 
esperanza en el éxito, son de ustedea 
fraternalmente, 
Rafael Spínola, Presidente; Anto-
nio Valladares, Secretario." 
UNA ASAMBLEA 
El señor Gregorio Alonso Alvarez, 
nos participa que la Unión Interna-
cional de Dependientes celebrará la 
anunciada asamblea en los salones 
de la Asociación de Dependientes d3l 
Comercio, el domingo 16 a la una de 
la tarde ,par^ tratar de la Ley del 
Cierre. 
LA ASOCIACION MUTUA DE EM-
PLEADOS DE LAS CASAS DE SA-
LUD Y BENEFICENCIA 
Esta corporación n • pudo celebrar 
la junta anunciada h.\ce algunos días-
Su presidente el señor Lamberto tura del acta de la fesión anterior. ¡ tencia de todos los miembros de la 
Martín, convoca a lodos los socios Sanción del balance de Tesore r ía . SOCieda,j p0r ei interés que dicha 
para la junta general que tendrá lu- Nombramiento de la Comisión de . . / . ' , ' .' 
glosa. Discusión sobre varios acuer- tieiie Para ^ mismos, 
dos de la Directiva saliente y asun-
tos generales. 
E l señor Martín üi teresa la asis-
gar el lunes 17 del corriente, a las 
siete de la noche, en su domicilio so-
cial, Cerro 416, jardín "La Camelia", 
con la siguiente ord in del día: Lec-
Celeísáno Alvarez-
\ e u i A R 116 
( se 
a n I g n a c i b 
T e l é g r a f o : U N I O N A L 
s l é f s . M - 2 2 2 3 y M - 2 2 : 
A p a r t a d o T B S 
TESORERO. 
& N U E L G O M E Z ME1 
VICETESORERO 
A G A P I T O C A G I G A 
DIRECTOR GENERAL 
J O S E P. D I A Z 
PRESIDENTE: 
P E D R O G O M E Z M E N A 
VICEPRESIDENTES: 
S E M A R I A G A R C I A M O N T 
B E N I T O O R T I Z O R T I Z 
J U A N S A N T A M A R I A B U E N l 
SECRETARIO Y LETRADO CONSULTOR: DR. F E R N A N D O O R T I Z 
CONSEJEROS PROPIETARIOS.- Ramón Planiol. J o s é G ó m e z Mena, Francisco None í l , Agus t ín Gutiérrez 
nda leo ió Pertierra, J o s é Antonio Rodríguez. Juan Alfredo Beale. Manuel Llerandi. Francisco Fernán 
dez V a l d é s , Faustino Angones, Maximino Rodríguez Borretl, J o s é ' M ^ Viña. Manuel Rodrigues López 
S E G U R O S R 
d e T o d a s C l a s e s 
s r 
L E A : Q U E L E C O J S T V 
Por millares se cuentan las perso-
nas que padecen del estómago y la 
mayor parte de ellas no saben qué 
hacer malgastando el dinero y el tiem-
po bien comprando medicamentos de 
procedencia dudosa o no sabiendo es-
coger el producto que necesitan de-
bido al diagnóstico erróneo. 
Mas nosotros podemos ofrecer, sin 
alarde de ninguna especie, algunas 
observaciones que de seguro han de 
agradecer todos aquellos que padez-
can del estómago y se convencerán, 
al f in, que en la mayor parte de los 
casos a que aludimos, tenemos razón 
en recomendar "Bimagnesix". 
Este nuevo medicamento debe ad-
ministrarse cuando los enfermos no 
pueden digerir los alimenos, aunque 
éstos sean de buena calidad y en can-
tidad razonable. 
Es tá elaborado con la mayor escru-
pulosidad, habiendo nosotros obser-
vado muy de cerca los cambios ráp i -
dos que han tenido las personas que 
han tomado "Bimagnesix". 
Y varaos, pues, a ofrecer algunos 
datos importantes, que aunque mu-
chos conocen, siempre es bueno re-
cordar. 
Nuestro deber está en ampliar 
que este producto está compuesto de 
i las mismas substancias que el jugo 
¡ del estómago del hombre y que es de 
¡un valor inapreciable en los casos oe 
malnsd ipestlones, dispepsias, acedías, 
dolores, gases, reumatismo, etc. 
Podemos decir que *1 hombre hace 
tres digestiones. 
Primera: La Digestión bucal, o sea. 
una serie de actos preparatorios que 
tienen lugar en la boca y que dis-
ponen los alimentos para ser disuel-
tos o emulsionados. 
Por este motivo llamamos la aten-
ción a las personas que tienen la ma-
la costumbre de icomer de prisa pa-
ra que no lo hagan, pues no pasan 
los alimentos al estómago tan mez-
clados con la saliva como deberían 
de estarlo, motivo al que deben mn 
chas personas su padecimiento sin 
caberlo Mastíquese bien y despacio 
Segunda: Digestión en el estómago. 
Durante ella se transforman los ali-
mentos en un producto denominado 
"Quimo", debido a la acción del jugo 
gástrico. En estas condiciones los al i -
mentos pasan a los intestinos. 
Tercera: Digestión intestinial. Es 
la tencera y últ ima y dispone los a l i -
mentos de modo que su parte asimi-
lable pasa a la sangre 
Si por tal motivo, el jugo gás t r i -
co escasea y no es suficiente para di -
gerir los alimentos, vendrán náuseas , 
diarreas y otros fenómenos que no 
non sino el medio que tiene a su al-
cance el organismo para expulsar 
osos cuerpos extraños que no pueden 
digerir. 
Tómese de dos a tres cucharaditas 
diarias de "Bimagnesix", antes de las 
comidas y desayuno, y si no bastare, 
auméntese a dos cucharadas de so-
pa, una en cada comida. 
A los niños se le dará la mitad de 
3a dosis, o sea la mitad de una cuicha-
radita de café, dos o tres veces al día 
Las personas que padecen del es-
tómago no deben comer alimentos di -
fíciles de digerir, n i comer nada fuera 
de las horas de i r a la mesa. Harán 
ejercicio diario y moderado, bien sea 
a pie, a caballo, bicicleta, etc.; pero 
sin abusar para no debilitarse. 
Depósi tos: droguerías de Sar rá y 
Taquechel. 
Si su boticario no tiene esta Pa-
tente, dígale se lo pida a las drogue-
r ías de la Habana. 
d e 
T 
a g r a m a s 
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NOTICIAS DE SSUQ0 
^Santiago de Cuba) ^ ^ 
Habiendo presentado 1 ' ^ 
de su cargo, el Pres i^ *la r6nm, . 
ciación de la P r ^ ^ute de 1 > 
iríguez, en la in^0T M 
celebrada anoche *xi**m-' 
¡mearle la confianza ^ ^ C j 
le su dimisión. ' ao ^ m i t i ^ 
E l acuerdo fué tow,.* 
midad. t01na(i0 Por ^ 
E* ^auffeur Liduvino p . , f 
apodado "Vinito" Ca" , P:0r<le 
tarlo del I n c e n d i o ' d e l ^ ^ 
ha sido ni'nf>f.oo,q~ _ . . . 1 doe "p.,, u ha sido procesado, mfén¡^ "S" 
sos de fianza para gozar t ' a í 0 ^ 
EL CARNAVAl 
Acercándose la énoco ri 1 
e- Alcalde Municipal ü i t e r L ^ a l 
Juan Montero Zembrano v.0' ^ 
cado un bando regulando" 1* pub̂  
ras. u Ias ináscj. 
El Coronel señor Juan Valí,. . 
entregado en nombro de 1 m' 
orática sociedad "Club de o ^ 
los", 50 pesos al primer Jeffí1 Caf-
teros, doctor Ernesto Martí ^ 
la compra de lámparas de mí: par* 
necesita el benemérito cuer ^ 
Hav sido nombrado Vísk, * 
ceutico de la Aduana, el Spfi *TTK-
Esténger Pustiz, por í ^ L S 




Holguín, Junio 14, go-
Ayer tarde 'fué enterrada b f ^ 
de 17 años, Isabel Teruel Ochoa 
se envenenó con bicloruro 9U! > Por câ  
suicidó ei 
sas amorosas. Anoche se 
joven de 18 años Gaudencio" MorV 
Peña, en San Rafael, a una leen 
esta ciudad, disparándose un tiro 
revólver, que le destrozó el Crání 
Un Inaguantable dolor de iiiUelas d, 
cese que fué la causa del suicido & 
ambos hechos actúa el Juzgado 
Corresponsal. 
GRAVE ACCIDENTE AUTOMOTI 
LISTA 
Batabanó, Junio 14. 
Esta madrugada, a las cuatro da 
la mañana, el auto "Paige" número 
2450 de la Habana, guiado por el 
chauffeur Isidro Pifian, en la calza-
da del pueblo de Batabanó, y pasa-
da la finca "San Vicente", quedó de? 
trozada completamente, al chocar 
con un poste del Teléfono de larga 
distanta. Resultaron muertos Antonia 
Calvo y un tal Gumersindo. Con lie' 
ridas graves, María Teresa Gonzá. 
lez y el cocinero del restaurant "Ca-
sino", y leves, maria Chirino y el 
chauffeur. 
Seguidamente fueron auxiliado! 
por los doctores Díaz, Godínez y Sai 
ta María. Los heridos graves fueroi 
instalados en la casa del doctor Día:. 
E l Alcalde Municipal dispuso luego 
cjue os heridos graves fuesen tras-
ladados a Emergencias. El Juez Mu-
nicipal del pueblo, Lanzada, actúa en 
el lugar del suceso. 
Hál lase detenido el chuffeur pof 
el policía Regueira. El hecho pareM 
casual. 
Corresponsal.̂  
L a m i e l d e f a s r á 
A la consulta que so sirve hacernos M 
Biiscrlptor respecto a que si las mieles qw 
Be producen en las refinerías están sfr 
jetas al impuesto creado .por la ley de 
de Julio de 1917, tenemos el gusto * 
manifestarle que sí, y por consigmenW 
deben pagarlo. „ 
El inciso cuarto, artículo segundó -
la Ley de 31 de julio citado, dice: 1 
Impuesto de po-oducción de un cuarto 
centavo por cada galón de miel de P 
gapor consiguiente, donde quiera Q«e « 
produzca esa miel paga el impuesto, y 
eso el Reglamento de 18 de Agosw ^ 
mismo afio, dictado para la.eje7' j , 
dicha Ley, en cuanto a los 
azúcar y miel, se refiere a los ins ^ 
o fáábricas donde se obtengan ^ 
ductos, pues el Impuesto es de pr ^ 
como expresa la Ley, no deb'en°0,,,, Be-
erse según el articulo noveno de ^ ^ 
glamento el azúcar y ^ mie adí 
o fábrica, sino después de haDer 
el impiuesto. , (ábrl-
Las refinerías y c™1*™* obigado< 
hrica, como los ingenios esta ^ ^ 
a pagar el impuesto y a ^ 
ceptos del Reglamento cltac10 rendS 
a la documentación q"» ' tribuclone' 
a los Administradores de ^ ^ 
e Impuestos del Distrito en u 
establecidos. ». >̂— 
Con agua hirviendo BeP ^ ^ a -
maduras de carácter .¿ nienor Marl 
das por el cuerpo, id. Rabana, " 
Gonsález, natural * ués C-o '̂ 
dle años y vecina de ni» * 
lez número 22. tó ios Pr 
El doctor Bolado ^ P-¿ ital 
meros auxilios en^ f (* 
ExJefe de lott Negociado» Patentes. 0 
Baratillo. 7 »jtoBn7Jero ttW Apartado ""'T siguiente» soy. 
Se hace ¿ rgo de 1^ ¡ 1 % ^ % ^ 
jos: Memorias y P1^ invencfn- V c ' ! 
¿ítud de P^^e8 ^ ^ j ^ é s oed ^ 
de Marcas, dibujos v Kecurso-
Propiedad Intelectual ^Con£ul^ts8£ 
da. informes peHcl .^ y ^ V 
los países exN-anjc 
ternacionales. 
L A R f f í í U 
Es do.de todo d P ¿ r a V 
cer cambios de oon ^ 
Le al extranjero ^ oro,^ , 
Compra y vende pe^ ^ , 
nales y extranjeros, ^ y ¿3» 
del Banco ^ España, raS r 
todas las nacwnes . 
A? cambio c0tr* 
!* número 
ciona1' * i  <luf Unica casa d« ca» 
v.ncia y paga la 
pondbnte. ^ " ' ¿ ' U t * * ' 
de Armas: de Jose 
M-1ÍÍ52. 
AÑO L X X X V ! D I A R I O D E L A M A R I N A Jisnio 15 de 191 &. P A G I N A TREis. 
E L P R I M E R A V I S O . . . 
Tiste suelo esipanol, tan calumnia- i tólicos y Colón les entregaba nn nne-
.n oroduce todo genero de frutos, y vo mundo, Nicolás de Popielovo hizo 
l.krda toda clase de riquezas en cau- un viajo por España, al hablar de An-
6"rd suficiente para llenar las an- dalucía decía as í : 
^ - oaís. Una de las diversas I "—Andalucía nrcrf,,™ to-nt^ m-nn del p í . 
6ia ías con que explican los hombres 
^ ta lento la decadencia española, se 
'ífama teoría oligohídrica: dice que. 
stras lluvias no squ regulares y 
11116 por ende las cosechas no son to-
^ l o abundantes y seguras que fuera 
f desear. En Inglaterra, en Francia, 
Bélgica, ea I t a l i a . . . las tierras -so 
T lefícian' casi totalmente para, la 
Scu l t u r a , porque en ellas caen 
ualmente de seiscientos a mil cua-
fíocientos milímetros de agua pluvial 
r término medio, y en España el 
^sficiente es de trescientos a tres-
cientos cinouenta, exceptuando ¿laa 
regiones del nor te . . . _ 
El señor Ramón y Cajal examina 
petos datos y depura su valor: con 
líos quiere decirse que la intensidad 
A población en España nunca puede 
r tan grande como en otras nacio-
£gS europeas y nunca por consiguien-
te tan general y profunda su cultu-
La consecuencia es demasiado 
^ enturada, porque Irlanda, por ejem-
, está poblada muy intensamente, 
\ â contribuido mc| os ñ enriquecei. 
l\ caudal de la civilización que na-
ciones como Noruega, como Suecia y 
como la Rusia misma. Por otra parte, 
0 parece justo olvidarse en este ca-
de la historia, donde también pu-
encontrar el señor Ramón y 
elementos para su reputación, 
residieron 
•Andalucía produce tanto grano, 
que tiene para exportar a Portugal, 
a Galicia a Aragón, a C a t a l u ñ a . . . " 
Y al hablar de Castilla decía as í : 
A Castilla no se lleva grano a l -
guno, porque los tiene de sobra. . ." 
Y no obstante, en Andalucía y en 
Castilla llueve poco.. . 
P e d r o G ó m e z M e n a 
B Á M O U E & O R R i V A D O 
Serv ic io moderno de B a n c a c o n i a s ventajas de l banquero pr ivado . 
JITENCION PERSONAL ¿JÍLXCLIENTE 
ABSOLUTA RESERVAK 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
so 
diera 
pe los moros que residieron en Va-
leacia, Granada, Murcia y otros dis-
tintos lugares, se sabe que tenían las 
campiñas convertidas en jardines: 
que sus acequias bebían en el Turia, 
en el Segura, en el Darro, en todas 
las grandes corrientes, de agua; que 
a veces estas acequias estaban labra-
das en la roca viva, a golpe de mar-
| Volvamos a nuestro punto: este sue-
• lo español, tan calumniado, da todo 
, lo necesario para que la nación pua-
¡da vivir. E l conflicto del carbón, fué 
i uno de los que' causaron m á s pavo* 
! en los gobiernes de ayer: el carbón 
escaseaba, y se les suplicaba a los 
vecinos que nos proporcionaran las 
| migajas que sobraban de sus minas, 
i Y sin embargo, de las 345,000 hectá-
' reas de superficie carbonífera aprove-
chable registradas en España, se ex-
I plotan solo tres mi l . Y todavía succ-
: de que en Oviedo se carece de car-
j bón, y que las cuencas de Asturias 
¡no saben donde echar el m ine ra l . . . 
Y "La Acción" escribe ahora: 
"—Con la superficie hoy dedicada a 
¡ la producción de trigo, España tiene 
lo suficiente si abona el terreno lo 
I necesario y le da un cultivo racio-
i i i a l . . . " Y escríbelo así "La Acción" 
! porque también en esta producción 
que pudiera bastar para satisfacer to-
das nuestras necesidades, nos vemos 
obligados a pedir la ayuda de los de 
fuera. Y esto pudo hacerse hasta hoy, 
mas quizás no pueda hacerse para la 
cosecha próxima. Los graneros del 
mundo es tán tomados: el de Rusia es 
probable que no escape de las manos 
de Alemania, si la anarqu ía lo deja 
cultivar y si los mismos rusos no 
lo comen. E l de la Argentina lo pa-
ga Inglaterra con montones de oro. 
tillo y de cincel; que a veces;, estas i E l de los Estados Unidos lo necesitan 
acequias se convertían en verda-1 los norteamericanos, tanto para l le-
deroc túneles, do más de doscientos | nar las trojes propias, comol para 
metros de ex tens ión . . . A los que se ¡ayudar a que se llenen las trojes de 
dedican a la ciencia y tienen poca Jos aliados. 
memoria, el señor Ramón y Cajal les i Qué debe hacer España en este 
da este consejo: ¡ t rance? O mejor: ¿qué puede hacer? 
—Administradla b i e n . . . ! ¡Encer ra rse en su te r rufo; no perder 
Y antaño, la poca agua que tenían j un solo palmo en que pueda sembrar-
los que explotaban la tierra, era bien se una semilla; aprovechar sus r i -
administrada y les servía para ha- quezas, que son providenciales e i n -
cer prodigios. Cuando a fines del si- contables: conseguir de los campos 
¿lo quince, por los años en que Gra- de Castilla que tengan otra vez gra-
nada pasaba a poder de los Reyes Ca- I no de sobra para dar de comer a mo-
F A O L I D A D E S 
para el comercio de Importac ión 
y Exportación, teniendo a la dis-
posición del mismo la experiencia 
de 50 a ñ o s en la vida comercial 
de este p a í s / 
por cable y í e tras sobre todas par-
tes del Mundo, incluyendo China . 
^CARTAS <DE CREDITO 
Y CHEQUES V E VIAJEROS 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A ü 
O b i s p o e s q . a a g u i a r 
<EN C O N S T R U C C I O N ) 
S U C U R S A L E S : 
RICLA No. 57. — OFICIOS No. 28. 
JIVENIDA <DE ITALIA {Galiano) No. 88. 
MANZANA V E GOMEZ, por Zulucta. 
4% C a j a d e A h o r r o s 4% 
C a j a , d e A h o r r o s a b i e r t a , h o r a s e x t r a s , d e 8 p . m . 
a l O p . m . d e l u n e s a s á b a d o e n l a S u c u r s a l d e l a 
M a n z a n a d e G ó m e z y e n l a d e A v e n i d a d e I t a l i a 
( G a l i a n o ) N o . 8 8 , l o s S á b a d o s d e 8 p ^ m . a l O p . m . 
A / m u r c i o 
A©Í_JIAR no 
D I G E S T I V O 
C u r a r á s u E s t ó m a g o 
dia España , y de los de Andalucía 
que produzcan otra vez lo suficiente 
para llenar la otra media y exportar 
a Por tuga l . . . Y he aquí que en este 
momento, cuando se ve la urgencia 
de estas cosas y el peligro que ha 
brá de resultar si no se ponen en 
práctica, los trigueros sg reúnen en 
una magna asamblea, y acuerdan ad-
vertir a este gobierno que la cose-
cha próxima de trigo será probable-
mente muy escasa, poique se ven ya. 
la necesidad de disminuir las siem-
bras 
Y por qué? Por falta do abonos: 
porque los abonos se encarecieren 
mucho y el labrador, agobiado por 
infinidad de cargas oficiales, no pue-
de proporcionárselos . Porque la agr i -
cultura fué la oveja que el Estado ex-
plotó siempre con más saña, y hoy so 
encuentra sin íanas y sin piel, y está 
ansiosa de m o r i r . . . Y he aquí un 
nuevo gravísimo conflicto que or igi -
nó la torpeza, la infamia, la necedad 
de la poli t iquil la que pasó, y que 
ia de hoy, m á s patriótica, m á s provi-
dente y m á s noble, t endrá que resol-
ver con toda p r i sa . . . 
Y la resolución hay que buscarla 
en el consejo del famoso histólogo. 
^Cuando escasea una cosa, se pue-
de lograr que baste adminis t rándola 
b i e n . . . 
C. CABAX. 
S e c r e t a r í a d e l a G u e r r a 
Se ba resuelto abonar al soldado Ilde-
fonso GonzáíUez y Rodríguez, a los efec-
tos de paga, retiro, etc., un afio, ocho me-
ses y nueve días que sirvió en el Ejér-
cito Libertador. 
También se ha resuelto reconocer a la 
seora María M. Rodríguez López y a 
sus menores hijos don Juan Manuel, Ma-
rio Manuel y Miguel Antonio, riada e 
hijos del fallecido sargento Juan Mo-
rales y Santos el derecho a disfrutar de 
una pensión anual de íPtft-W. 
El i ESTADO MAYOR DE EA MARINA 
DE GUERRA 
El edificio que deja la policía Secre-
ta, junto a la Secretaría de Gobernación, 
será ocupado por las oficinas del Estado 
Mayor de la Marina de Guerra, aloján-
dose después en el castillo de la Pun-
ta, la fuerza de artillería qixe se halla 
acampada frente a las puertas del men-
cionado castillow 
L e j o s d e l A s m a 
Los Qriié sufren asma, saben bien qpe 
nunca hay alegría, porque el acceso se 
presenta en toda épbca y en todas las 
circunstancias, por eso, todos deben to-
mar Sanahogo, que cura el asma, que 
alivia cuando so toma durante el acceso 
y que Qp-ita la repetición porque cura. 
Sanahogb se rende en las boticas y en 
"El Crisol/' Neptuno y Manrique. 
A. 
C a r n e t O a c e í l l l e r o 
Cultos. Mañana: los reglamentarios al 
Smo. Sacramento en la Caridad y los de 
la "Semana Derota" en la iglesia del Car-
melo. Fiesta a S. Antonio en el Espíritu 
Santo; al Corazón de Jesús en Jesús Ma-
ría y San Nicolás y a Nuestra Señora del 
S. Corazón en Mouserrate, El Circular 
en las Reparadoras. 
AUffANAQUE. Mañana es ta rán de 
días los Juanes Francisco de Regid 
y algunas Justinas y Julitas. A los 
de Regis, obsequios "regis" también^ 
v. g.: una pajama de f eda, una bata 
de baño, un buen bastón, un canzón-
cíllo-camiseta ton "piquera" por 
a t rás . (La Ru^quella", Obispo 108). A 
las Justinas, an sombrero de úl t ima 
moda, para paseo, para teatro, p a r í 
flechar sin remedio, de caos que L<aB 
Ninfas venden en Neptuno 59. A las 
Julitas, un ejemplar de "Ruecas de 
marf i l" , la preciosa novela de Concha 
Espina que la Librer ía Albela vende 
en Belascoaín y San Rs-fael, o "La 
novia de Lommermoor", de Walter 
Scott, que también al l í venden. 
SOCIALES. EL carmelo. He aquí un 
restaurant que se ha puesto d^ mo-
da. Cuantos en el Vedado viven, por 
el Vedado andan o el Vedado cruzan 
camino de Marianao, al l í hacen un 
alto para refrescar o para comer a 
lo príncipe. Y es que en pocas partes 
guisan y sirven tan fúen, n i tienen 
una terraza tan fresca y deliciosa, 
como en ese es+ablecimieuto que está 
junto a la estación do t r anv ías del Ve-
dado. —Jíetas . E l bautizj de un "ba-
by'' hijo del señor Juan Agustín Gó-
mez y la Sra. " B i b f Duplesis; el re-
cibo hoy de la Sra. María LujUa Gó-
mez Mena de Cajigas, y las bodas de 
esta noche, Ignacla Colomé Kafael 
Fernández, " L i l i t a " Bernal -René Bo-
net, son notas salientes de la Cróni-
ca de esta mañana , 
J íoredades de otro oi'den, también 
pueden y debevi señalarse . Una de 
ellas es la formidable bater ía , de to-
dos los calibres, que de Estados Uni-
dos acaba de llegar a la Habana, ba-
te r ía de aluminio, que La Tinaja ex-
hibe en el 43 de Galiano. Otra nove-
dad es la liquidación de La Mimí en 
el 33 de Neptuno, l iquidación de for-
mas, flores, sombreros v cuanto sirve 
para adornar con "chic" una testa 
femenina casi de baldo, es decir, con 
gracia y de gracia. Y la tercera no-
vedad del día es un lindo juego de a l -
coba nupcial <no sé s i Luís X V o 
Juan X X I V ) , que en Galiano y San 
José muestran Ros y Novoa, para 
probar de lo que son capaces en su 
fábrica del Peñón. 
DE TODO TUí POCO. Entre aml-
gos.—¿Sabes tú por qué E l Bazar I n -
glés (72 de Galiano) debía cerrarse? 
Porque es la casa del ^raude y del 
engaño. Con sus corsés "La Cubana", 
sus patronea "New Idea", su t in tura 
China, su Crema Imperial y sup mo-
ños , pelucas v risos, es capaz de 
convertir en hada a un demonio 
verde. En cambio. La Mascota, que 
priva en Neptuno 40, merece todas 
mis simpatías.—Y por qué?— Porque, 
gracias a ella, cumiplo con mig i n -
numerables amigas, regalándolas p r i -
mores de plata y cristal en su santo 
por una friolera.—Y a los amigos, 
A g r i c u l t o r e s 
LAS RUEDAS PARA CARRETAS. COMl 
ZUNCHOS DE 6" FACILITAN EL TIRO 
DE LA CAÑA Y PROPORCIONAN 
OTRAS VENTAJAS MAS.. 
^ No se'entlerran en las cepas, ni 
hacen carriles en los caminos. Son 
más ligeras, aunque 
pesan igual y son 
más fuertes y por 
tanto más duraderas 
Sin cambiar de eje 
ni de cama, se ponen 
ruedas de 6" en las 
carretas que 
encarrilan,' 
| Si su eje está bueno, 
| mándenos las me-
didas; si e s t á en 
buen uso todavía , 
nos lo manda y lo 
J forjamos de nuevo; 
! | \ le haremos sus 
ruedas anchas 
A s i l e E c o n o m i z a m o s 
$ 5 0 QUE V A L E UN E J E 
Y S 7 5 D E UNA CAMA] 
Servimos a todos tos porito» ctei i 
Cuba, con ventaja de precios^ « 
O S E I I M O R E N 
A P A R T A D O 1 2 
J O V E L L A N O S 
¿qué les regalas?— Lo de moda hoyí 
en Cuba, y lo más propio cuando sou,' 
cnsados: un saqDito del café Fior de 
Tibes, que vale por cien regalos, 
puesto que con él puede el obsequia^, 
do regalarse cien días. ---¡Brayo^ 
Eres un talento. • \ 
r 
f r e s m o d e l o s d e 
c a l z a d o p a r a n i ñ o s 
q u e h a r á n f u r o r 
e s t e V e r a n o . 
g a m u z a 
t o d o s c o n s u e l a 
y t a c ó n J b i a n c o . 
T o d o s e l e g a n t e s 
r 
y j ^ o n i t o s . 
HAY M U C H O S T I P O S D E H U L E P A R A P I S O . L I N O L E U M 
H E R M A N O S M A T A L O B O S 
A e u i A R hü 
n " L A P R I N C E S A ^ M n r s M , esq. a Habana, Teif ionoA-íff i , 
mar \ • 
m a q u i n a r i a n u e v a o u s a d a p a r a p o z o s d e 
p e t r ó l e o , y t a m b i é n t u b e r í a d e 1 5 , 1 2 , 1 0 
y 8 p u l g a d a s , q u e p u e d a u t i l i z a r s e i n m e -
d i a t a m e n t e . = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
S r . M . A p a r l a d o 1 2 7 7 . H a b a n a . T d A - 5 5 3 3 
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NO L E DEVUELVE E L DINERO 
La señora Juana López, viuda de 
Aragons, vecina de Refugio part i -
cipó a la policía secreta que en el 
mes de enero de 1914, le entregó en 
calidad de depósito la suma de m i l 
cuatrocientos pesos en oro español, al 
señor Alberto Herrera, domiciliado en 
la Calzada de San Lázaro 236, y que 
a pesar de habérselos reclamado en 
distintas ocasiones no ba conseguido 
que se los devuelva, por cuyo motivo 
se considera perjudicada. 
MIENTRAS DORMIA 
Mientras dormía en su habitación, le 
sustaajeron de un saco que tenía col-
gado en una percha, un reloj y una 
cadenita a José Cervera y Roca, veci-
no de Amistad 3, altos. 
Se considera perjudicado en la can-
tidad de veinte pesos. 
irURTO DE ROPAS 
E l propietario del taller de lavado 
que existe en Lagunas 3, Daniel Paz y 
Díaz, denunció que desde hace tiempo 
viene notando la falta de ropas de su 
propiedad y de los marchantes, sos-
pechando que el autor de tales sus-
tracciones lo sea el planchador An-
drés Fernández. 
PERJURIO 
Ante el oficial do guardia en la Je-
fatura de la Secreta, denunció ayer 
Alfredo Caballín, vecino de San Igna-
cio 37, que en distintas ocasiones ven-
dió a la sociedad Savino Suárez y 
Hermano, de Cepero y Parque, en el 
Cerro, víveres para su establecimien-
to por valor de cuarenta y siete pesos 
con ochenta y ocho centavos, y que 
dichos hermanos habían vendido el 
estableoimiento jurando no tener deu-
das, lo cual es incierto puesto que a 
él aún le adeudan la mercancía. 
REINTEGRO E L DINERO 
Orencio García y Quintana, vecino 
de Prado 124, que anteayer formuló 
una denuncia contra Generoso Canal, 
a l que acusaba de haberlo dado en pa-
1 go de una deuda un cheque firmado 
j por Erandsco López, sin tener fon-
j dos en el Banco, se presentó nueva-
¡ mente ayer en la Secreta manifestan-
i do que al enterarse Canal de lo ocu-
rrido, so hab ía apresurado a reinte-
grarle el dinero. 
ARRESTO _ 
E l detective Pompilio Ramos, airres-
tó ayer a Luis Gómez Herrera, vecino 
de Habana 56, por encontrarse recia 
mado por la Sala Primera de lo Cr i -
minal para su remisión a la cárcel a 
cumplir condena. 
INFRACCION POSTAL. 
Clara "Valdés Manso, domiciliada en 
39 número 134, en el Vedado, denun-
ció que al personarse en la casa Sol 
117, con el propósito de reclamarle a i 
Santiago Sánchez un giro portal por i 
valor de quince pesos, que le había j 
sido remitdo desde Guantánamo, d i -
cho individuo se negó a hacerle entre- j 
ga del mismo, alegando que la perso-
na que la había enviado a ella en bus 
ca del citado giro, que lo era Juan 
Cabal, que reside en Guanabacoa, le 
adeudaba cierta cantidad y hasta que 
se la abonar no le ha r í a entrega del 
certificado. 
Agregó la denunciante que posterior 
mente fué Informada en la oficina de 
Conreos, que el giro fué hecho efecti-
vo el d ía 11 del corriente, por una per-
conocida. 
DETENIDO POR HURTO 
E l soldado del Ejérci to Ignacio T é -
Uez, condujo desde Ciego de Avila a 
esta ciudad, a Antonio Sosa y Santa-
na, vecino de Oficios 17, por ser ei 
autor de un hurto de prendas y ob-
jetos a Leopoldo del Piado y Mos-
quera, vecino de Muralla 12. 
Da detención se llevó a cabo po!r 
v i r tud de un telegrama del subinspec-
tor Angel Corujedo. 
También hizo entrega el soldado T é -
llez de varias prendas, objetos y d i -
nero, que fueron ocupadas en poder 
del acusado y que_ pertenecen al de-
nunciante. 
Sosa fué remitido a l vivac a la dis-
posición del señor Juez de Instruc-
ción de lá sección primera. 
v a o o r 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y a n ú n c k s e en el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
Gastosos aylsamos a los señores pa« 
eujeros que Ruemos un graadioso 
surtido de 
Baúles-camarotes , de $5.00 3 $á0«0Q 
Baúles Bodega do $6 a $50. 
Baúles Escaparate de $35 a $100. 
Mantas de riaje de $5 a $35. i 
Portamantas de 40 cts. a $5. j 
Sillas do viajo de $1-25 a $6.50 
Gorras y sombreros flexibles parai 
viajes de mar, neceseres y maletas 
con neceser, maletas do mano de $1-25 
a $50.00. 
" E l L a z o d e O r o " 
m m i DE GOMEZ 
FRENTE AL PARQUE CENTRAL 
Tei .A-6485. 
F . C o l l í a y F u e n t e 
Obispo 32 . -rg !é í f lBO A-23Í5 
C 4400 
VAiaiHA O l A í R i í . ûnio ib üe ib*id. 
C O N S U E L O M A Y E N O I A 
L o s V i e r n e s d e l T e a t r o M a r t í 
No hubiera podido faltar. 
Había anoche en Martí , sumándo-
se al natural interés de sus favoritos 
viernes, la novedad de un estreno. 
Era éste Siete mujeres y media, obra 
de un compañero del periodismo, el 
señor Enrique Uhthoff, el crítico tea-
tral de La Prensa, al que leo, con-
sulto y estimo. 
El señor Uhthoff ha hecho su re-
vista en feliz colaboración musical cor 
Q-inito Valverde. 
Noches pasadas, mientras estaba 
ensayándose la obra, pregunté al ami-
go y tocayo: 
— ¿ P o r qué ese título? 
— ¿ L e ex t raña? 
—Como a todo el mundo. 
—Pues verá usted; en cierta oca-
sión yo leí en no sé qué empecatada 
estadística que a cada varón le co-
rrespondía tal número de hijas de 
Eva. 
—¿Sie te mujeres y media por bar-
ba? 
—Exactamente. 
— ¿ Y sobre eso ha escrito la obra? 
— L o que he hecho es bordar una 
broma dejando, para regalo del es-
pectador, la música de Quinito. 
Lo confieso. 
Me gustaron de la nueva revista el 
libro y la partitura, abundante el pr i -
mero en chistes y situaciones diver-
tidas, al paso que llena la segunda de 
números musicales muestran la fresca 
y rica inspiración del maestro inago-
table. 
El mismo Quinito Valverde, de smo-
king gris, dirigió la orquesta. 
Puchol cedió el atril por una noche. 
Hay en Siete mujeres y media una 
figura culminante, que domina, que 
avasalla, que sugestiona. . . 
Es Consuelo Mayendía. 
Cuatro papeles tiene en la obra y 
en todos se revela como lo que es 
siempre esa artista única, sin igual, 
inimitable. 
El público, ya lo dice esta maña-
na el compañero Goldarás, premió su 
labor escénica merecidamente. 
Recibió aplausos. 
Aplausos que eran estruendosos. 
La sala de Martí ofrecía ese aspec-
to peculiar de los viernes, llenos los 
palcos, colmadas las lunetas y una 
cerrada muralla de espectadores a 
lo largo de los pasillos. 
Me fijé en la concurrencia. 
Contábanse entre ella las señoras 
Viuda de Lezama, Mercedes Toucet 
de Crusellas, María S. Viuda de Pé -
rez, Emilia Magaz de Almeyda y Ma-
ría Fernández de Muñoz Ayala. 
Clementina Pino de Lezama re-
saltando en un palco de platea entre 
las dos hermanas María Josefa Ro-
dríguez de Valverde y Vivita Rodrí-
guez de Pino. 
Hortensia Dirube" de Larrea, Mer-
cedes Crusellas de Santeiro y Merce-
des Fontanills de López. 
Conchita Barrié de Menció, Jose-
fina Doria de Fernández-Cavada, Ofe-
lia Gálvez de Auja, Conchita Delavi-
lle de Hernández, Mercedes Fumaga-
Ui de Hernández Busquet y Mercedes 
Lozano de Jardines. 
Narclsa Collazo de Vieta, Angela 
Barrié de Karman y América Pelli-
cer de Espinosa. 
Y la Condesa de Loreto. 
Entre las señoritas. Teté Dirube, 
Mercedes Barrié, María Doria, Mari-
na Otero, Ada Pérez, Paquita Pino, 
Angelina Muñoz, Rosita Linares, Ci-
ra García, Pepa Vignau e Isaura Ló-
pez. 
Y Sarita Gutiérrez, muy graciosa, 
destacándose en un grillé de platea. 
Deliciosos viernes los de Martí . 
Los n ú m e r o s favoritos,. .para pedir el sin rival café 
de L A F L O R D E TíBES3 Reina 37, T e l é f o n o A-3820 
i n f a r m ^ c i ó i i C e l i l e p í i o a . . , 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
<le ' U ñ ó n de defensa de la Patria y 
de la L ibe r t ad» Se acusa a la organi-
zación de estar fraguando el derro-
camiento del Soviet para establecer un 
Gobierno estable de los intereses na-
cionales de Ensia; la reorganización 
tánicos y de oficiales de los ejerci- i del ejército sobre las antiguas bases 
tos aliados y pilots americaros vito- | y la continuación de la guerra contra 
reó a los incursionistas desde el cam-; Alemania con el apoyo de los aliados. 
La organización dJcese, ha consistido 
principalmente en ex oficiales oue via-
jan disfrazados con trajes haraposos 
de obreros. 
Po. 
Las bater ías anti-aéreais alemanas le 
hicieron a la escuadrilla una recepción 
de fuego cuando atravesó el frentes pe-
ro los proyectiles extremadamente ino-
fensivos comparados con los que se le 
dispararon al aproximarse a Bommy-
Barancourt. Dos de los aeroplanos 
íímericanos que precedían a la escua-
dril la fueron blanco principales de 
la ar t i l ler ía ant i -aérea enemiga. Los 
dos aviones maniobraban sobre un 
íeeíro de granadas hasta que llegaron 
«1 nunto objetivo, un enlace ferrovia-
r i o ' y los edificios que lo rodean, tres 
millas abajo. 
El oficial que mandaba la unidad iba 
en el aTÍón principal como explora-
dor y pasó el primero sobre los pun-
tos objetivos, arrojando sus bombas. 
s-¡l mismo tiempo iba asesorando a las 
c í ras máquinas que lo seguían en lí-
nea recta. La explosión de las bern-
ias dejaban un círculo perfecto de 
humo en la unión ferroearriltra, en-
volviendo a los edificios, cuando los 
aeroplanos regresaban a la linea ame-
ricana. 
Los alemanes trataron de atacar la 
escnadrí l la , pero el vivo fuego de otras 
máquinas obligó al enemigo a desistir 
de su empeño. 
Los aviadores americanos fueron fe-
licitados por el resultado de su p r i -
mera incursión, 
LO QUE SE HACE CO T̂ LOS PRISIO-
- ISEROS EN LAS CIUDADES DEL 
EIÍÍ 
Ginebra, junio 15. I 
A los prisioneros americanos y b r i -
tánicos unidos a los soldados colonia-
les franceses, recientemente í-aptnra-
dos por los alemanes, se les hace mar-
char por las calles de las chídades 
del E i n para impresionar a la pobla-
ción, según informes enviados a Ba-
sllea desde Strassburgo. 
ETÍCAEGO ALEMAN A LA LEGACION 
SUIZA EiN WASHINGTON 
Amsterdam, junio 15. 
La I l a c i ó n suiza en Washington 
se le ha encomendado que se entere 
de la clase de trabajos a que se obli-
gan a ios oficiales alemanes interna-
dos en los Estados Unidos, según se 
ha anunciado en el Eeichstag, dice 
un despacho oficial de la Agencia de 
Wolff. E l diputado Stresemann, inter-
peló al Gobierno citando un despacho 
publicado por los periódicos de Lon-
dres, referente a una fotografía en la 
cual aparece que el capitón Koening, 
EUSIA Y UKEANIA 
Amsterdam, junio 15. 
Un tratado provisional de paz se 
ha firmado por los representantes de 
Rusia y Ulkrania, según un telegrama 
recibido de EJev. E l tratado estable-
ce el cese de las hostilidades, el re-
greso a la patria de los respectivos 
nacionales y el canje de prisioneros de 
guerra. Prepara el camino para tra-
tados comerciales y expresa los de-
seos de ambas partes de entrar en bre-
ve en las negociaciones do un trata-
do de paz definitivo. 
OPINION DE UN VICE ALMIRANTE 
BRITANICO RESPECTO A L4. 
CAMPABA SUBMARINA A L E -
MANA EN AMERICA 
Londres, junio 15. 
L a actividad submarina alemana 
frente a las costas del Atlántico en 
los Estados Unidos no debe tomarse 
como asunto muy serio, porque los 
alemanes probablemente no in t en ta rán 
bloquear las costas americanas. Esa 
es la opinión del vice almirante Sir 
Eosslyn Wemyss, primer Lord naval 
del Almirantazgo, expresada en una 
entrevista con Mr. Archibald S, Hard, 
escritor de asuntos navales. E l vice 
Almirante Eosslyn cree que solo me-
rodea por las costas americanas un 
submarino nada más , y que el objeto 
do haber atravesado el Atlántico es 
amedrentar a los americanos. 
La campaña submarina despiadada, 
según Sir Eosslyn, debe encontrarse 
centralizada en el Mar del Norte y en 
el Mediterráneo. 
E l Almirante Wemyss alaba la coo-
peración de las fuerzas navales ame-
ricanas en las aguas europeas, dicien., 
do que los buques americanos no sólo 
se han estacionado en el Mar del 
Norte, sino también operan en el Me-
diterráneo, y frente a Gibraltar. 
MEECADO NEOYOEQUINO 
Nueva York, junio 15. 
Con aumento de un octavo de valor 
se vendieron ayer 1,700 acciones de 
la «Cuba Cañe Sugar." 
L A BOLSA 
"Demostraciones alcistas. Aparecie-
ron prominentes intereses financie-
ros en el centro del mercado para re-
construirlo. Los valores de los aoe-
ros favorecidos por el público con el 
anuncio de un dividendo extra. Los de está rompiendo piedras. Contestó al « a ^ X ™ ^ ^ 
intPTOP-líiTitfi ni ooronel V r i n ^ w la "American Telephone» se debilita, coÍ75aR pV-ibras^ Fransecky ro el jo de una 
cun thias jMl.inntS. ramón votmninioa» ración económica.' 
LOS AMEEICANOS INVENCIBLES 
Londres, junio 15. 
Después do haber observado a loa 
soldados americanos luchando duran-
te el mes pasado el corresponsal de 
la Agencia Beuter que acompaña a las 
fuerzas del general Pershing en Fran-
cia, hace el siguiente juicio sobre 
ellos. 
«En un frente considerablemente 
más ancho que la mitad do Francia 
dice—los hechos claros son que donde 
Mas de trescientos arrestos se han ' quiera que los alemanes han tenido 
llevado a cabo ya por el Gobierno del; qne habérse las con los americanos 
Soviet, basado en una conpiración han sido derrotados; aunque su exPe-
contra el actual Gobierno, Entre los riencia de la gnerra sea mucho mavor 
arrestados hallnnse Kishkia, Mims- ¡ y ©n la mayor ía de los casos los ale-
tro que fue de Subsistencias en el ga- i manes se hayan batido con una con-
bínete de Kerenshy. siderable suporiorldad numérica y 
Malyantovltch, ex Ministro de J u s - j a ú n cuando hayan podido causar la-
t ida en el nusmo Ministerio y otros mentables bajas siempre han pagado 
muchos socialistas demócratas y jefes i ellos más caramente la derroto nne 
socialistas revolucionarios. les americanos la victoria. Esto habla 
"Para aclarar si a los oficiales ale 
manes se los obliga a semejantes tra-
bajos se le ha rogado a la Legación de 
Suiza en Washington, que investlgne 
f l asunto e informe al Gobierno de 
les Estados Unidos que si en un tiem 
Po razonable no da una contestación 
razenaible acerca del particular, los 
oficiales americanos quedarán sujetos 
al mismo trato en Alemania.'» 
AEEESTOS EN EUSIA 
Moscou, junio 7. 
Los parciales descubrimientos he-
chos por el Gobierno del Soviet adu-
cen que el cuartel general de los con-
tra-revolucionarios en Moscou ha ex-
tendido su organización a toda Sibe-
r ia y la Rusia central, bajo el nombre 
elocuentemente por sí mismo.,, 
PEOTECCION A LOS TINTEN I N -
GLESES 
Londres, jul io 15. 
La política úel Gobierno inglés res-
U n p a ñ u e l o , $ 4 0 . 
Para que un solo pañuelo de señora valga $40, 
tiene que ser una verdadera joya. 
Son pañuelos de linón de hilo, con encajes va-
lenciennes legítimos, hechos a mano. ¡Un pri-
mor! Huelga toda ponderación diciendo que 
estos pañueles se venden, según el adorno y la 
cantidad del encaje, a $8.00, $12.00, $20.00 y 
$40.00 cada uno. Véalos. 
i a s d e s e d a , 
de señora, en todos los colores. 
De hilo, tenemos un surtido completo. 
C a l c e t i n e s d e n i ñ o 
en todos los tamaños. 
C i n t u r o n c s d e s e ñ o r a 
Una colección muy selecta y muy extensa. 
Visite nuestro Departamento de Artículos de 
punto para señoras, al que da acceso la primera 
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pecto a la industria tintorera br i tá-
nica es proteger con subvenchmies a 
los industriales y prohibir durante una 
década la importación de todos los 
tintes extranjeros, a no ser con auto-
rización especial. Así declaró ayer en 
Manchester Sir A. H . Stanley, Presi-
dente de la Cámara de Comercio sien-
do esa declaración muy comentada,! 
pues representa una orientación en- j 
teramente nueva en la nación que te- ¡ 




Moscou, Junio 8, (Por la Prensa 
/Asociada). 
Una delegación especial bolshevlki 
ha partido de esta capital en direc-
ción a Berl ín para formar parte de 
la Comisión conjunta económica' 
germano-rusa que formu 'a rá las re-
glas definitivas pí-'ra el intercambio 
de mercancías entre Alemania y Eu-
sia. Entre los miembros de la delega-
ción rusa figuran los señores Smol-
nicoff, Lar ln , Barovsky y Kracin. 
L A HAZAÑA BEL COMANDANTE 
EIZZO 
Dice el corresponsal de la Prensa 
Asociada: 
El Comandante Eíkzo que tenía el 
mando do los dos torpederos italianos 
que hace pocos dias torpedearon dos 
drcadnoughts austr íacos en la costa 
de Dalmacla dió ayer detalles adicio-
nales do esa magnífica hazaña, quizá 
única en los fastos navales modernos. 
"Yo no tenía—ha dicho —informes 
anticipados respecto a la perspecti-
va do los dos dreadnoughts enemigos 
saliendo de Pola, y cuurdo los des-
cubrí me sorprendió mucho que se 
1110 presentara una oportunidad do 
habérmelaK con ellos. JEoy, me dije, 
es día de fiesta. Hay que celebrarlo 
O acabo con ellos o ellos conmigo, 
La vida no fs eterna para nadie. 
Cuando mis torpedos dU>ron en el 
blanco, el "Szent Isivan" se tamba-
leó como un hombre ebrio y yo ha-
ciendo virar en redondo mi barco es-
capé. Todavía no m'e explico qué bus-
caban los dos acorazados ausír iacos 
fuera de Pola, pues en el Adriático 
no tenían puerto donde refagiarse 
fuera de 1 ^ 8 » ! ^ . 
EN EL FEENTE DE TOUT. 
Con el ejército americano en Fran-
(De la Prensa Asociada). 
Los aviadores americanos que ope-
ran en ©1 frente de Toul probable-
mento derribaron otra máquina ene-
miga anteayer de las lineas alema-
nas, además do las otras dos 0,110 ya 
se han confirmado oficialmente como 
victorias alcanzadas. 
Env los sectores . americanos hubo 
ayer quietud, sin más actividad que 
el acostumbrado cañoneo. 
Los corsets La Cubana, que se ven-
den en el bien surtido departamento 
de corsets, fajas y ajustadores de la 
popular sedería "Bazar Inglés" , Ave-
nida de I tal ia y San Miguel 
Dn elegancia, comodidad, higiene, 
Luena confección y calidad, los cor-
sets La Cubana no tienen r ival , son 
los que le dan al cuerpo femenino la 
forma delicada que hoy está de mo-
da. Estos corsets duplican los encan-
tos de las esbeltas y le hacen tener 
bonito cuerpo a la más desgarbada 
En la sedería "Bazar Inglés" los 
hay de todas las tallas y de varias 
clases, desde el ' más lujoso hasta el 
más modesto, 
C A R T E R A S C O N M O N O G R A M A S 
Constituyen un úti l y bonito regalo para caballeros. Son muy elegan-
tes y en este mes hay oportunidad para ofrecerlas a papá, al prometido y 
ul amigo, porque es tán de días, los Antonios, los Luises, los Juanes y los 
Pedros y Pablos. Hay variedad de tip se, de formas y colores. 
La Casa de los regalos provechosos. 
H O Y E S S A N T O B E J E S U S 
Para obsequiar a sus amigos, có mpreuos sus DULCES 
GALIANO, Mm. 120 
TELEFONO A-4076. 
Probado es tá que nuestro CAFÉ es el más aromát ico y rico qftc se 
vende en la Habana* 
D . S a n t o s G o n z á l e z 
y S a l g a d o . 
Este muy querido amigo nuestro 
que acaba de ser' nombrado Cónsul 
de Cuba en Sevilla, i rá a tomar po-
sesión de su destino. Le deseamos todc 
género de éxitos en el desempeño de 
tan imcortante puesto. 
E m p i e z a n l a s f i e s t a s 
d e V e r a n o . 
Pues señor, estamos en pleno per íc , 
do de fiestas veraniegas. En las pla-
yas y balnearios se habla de matine* 
bailables y se inician en la ciudad 
las fiestas que son í tpicas y apropia-
das en nuestra buena sociedad. 
E l éxito del té bailable dacidió al 
Casino para dar esa clase de fiestas 
y las carreras de automóviles son 
hoy día el tema de actualidad. 
Para asistir a las carreras que es-
tán señaladas para el 29 y 30 de es-
te mes en el Hipódromo de Maria-
nao hay una animación extraordina-
ria, y MI le. Mathilde Cumant ha re-
cibido ya las novedades que esperaba 
de su casa de modas de Par í s , mode-
los de sombreros, muy chics. Vestidos 
de tu l con exquisitos bordados. Tra-
jes para niñas, señoras y señorita?, 
verdaderas creaciones de la moda, 
que llaman la atención por su origi-
nalidad. 
Los sombreros que recibió Melle. 
Mathilde Cumant de su casa de mo-
das de París,, sientan a todas las 
fisonomías y de un bonito sombrero 
depende el éxito de las toilettes. 
M E L L E . MATHILDE CUMANT 
PEADO, 96.—TEL. A-8844. 
15425 15jn 
Con el cuidado que elige vanores, ferrocarriles y hoteles, deoe elegir el equipaie 
Este modelo cU B A U L E S C A P A R A T E proporesiona la ' • - comodidad y confort ene 
v iüuc iiucouo i>cparlamento de jbquipaje 
los ofrece Walk-Over. Es i0 
chic y distinguido para el Veran( 
Son inconfundibles. Venga a ve I ' 
P E L E T E R I A W A L K - O V E R 
C r ó n i c a d e l 
p u e r t o 
L N BUQUE DE LIVERPOOL 
Directamente de Liverpool ha l le-
gado el vapor "Domingo de L a r r l -
naga" conduciendo un valioso car-
gamento general de mercancías in-
glesas. 
Demoró 24 días en la t ravesía sin 
sufrir* novedad. 
EL *<FLAGLER', 
De Cayo Hueso llegó también el 
ferry-boat americano "Henry Plagler" 
con sus carros de carga. 
EL •'OTTAR" 
De Baltimore llegó el vapor norue-
go "Ottar" con carga general de i 
canelas. 
UNA BARCA URUGUAYA CON VIVEre, 
En las primeras horas de la tarde 
ayer entrñ en puerto la barca urugnan 
"Clavo" que ha realizado una larga tra-
vesía, pues procede de Montevideo m. 
algunas escalas. 
Conduce un cargamento de mercancía! 
entre las que figuran 6.000 sacos de h! 
riña de trigo, G.966 fardos de tasajo j 
6.067 cajas de manteca, productos i 
defl. Uruguay. 
Durante el viaje encontró esta bírea 
algún mal tiempo llegando a sufrir 
avería en la proa causada por un galp) 
de mar. 
LIGERAS AVERIAS 
Al entrar ayer en puerto los Tapore! 
americanos "Atenas" y "Miaml", turé' 
ron una colisión frente al Morro, resal-
tando ambos con ligeras averías. 
V O I L E S 
En todos los colores; nuestro surtido es tan extenso 
que, con seguridad, encontrarán el color más difícil 
que puedan desear. 
C O R S E T W A R N E R S 
Es tan conocido, y por lo tanto tan experimentada su 
alta calidad, que no necesita recomendación. 
L A R O S I T A 
: : A v e n i d a d e I t a l i a , N ú m , 7 1 : : 
c 4977 al üt-15 
U L T I M A N O V E D A P 
Su nombro derivado de su graciosa y elegante forma eŝ  i r 
Crresistlble atractivo que ofrece este precioso modelo a at,^ ̂  ^ 
meninas. Poseer, pues, -este abanico, es la satisfacción e 
realizado. f 
Se vende en todas partes, al por mayor en' 
F I L I P I N A S ' g4. 
S a n R a f a e l n ú m . 9 . T e l é f o n o A -
= M Dr. JBONSON 
EXQUISITA PASA EL BAflO Y EL P A f i l ) ^ 
Se f e a f ó t DROGUERIA JOHNSON, m m 39' 
v e 
N o t a s V a r i a s 
la intimidad, 
i í tuvo celebración, Cias pasados, 
hnda de la señorita Adelfa Valdés 
Casti110 y el íoven Fraicisco C. Fer-
^ ' g r a c i o s a la novia. ' 
nieta de -m general español. 
ruanto a su elegido, digno ce sus 
i 'tos y sus virtudes, es un antiguo 
^nleado de la Hayaua Central que 
He la mayor estimación por par-
f f sus jefes. 
V la nupcial ceremonia, efectuada 
ja Parroquia del Espíritu Santo, 
611 nresentó la novia seguida de sus 
seUntadoras sobrinitas, las niñas 
frrtes Valdés, Arabia v Adelia. 
Eran sus damas de honor. 
TTueron padrinos de la boda el se-
- f Manuel Día Autrán. Superin-
nnte de la Ha-vana Elear ic , y la dis-
tíngütá3' señora Carmela Carreras de 
^y^omo testigos suscribieron el ac-
matrinionial, por ella, los seño-
I L Gonzalo O'Farrill. Francisco Ga-
iir) Y Francisco Fernández Pérez y 
. él los señores Manuel Ftrnán-
¿̂ z Ramón Elias y Francisco Fran-
^¡Sean muy foHcea! 
Sigue el tema... 
Una boda esta concertada. 
Es la de la señorita Ofelia Diaz 
Brito la bella hermana de Augusto, 
distiiíg^do especialista, y el joven 
¿octor Gustavo Cuervo Rubio, redu-
ciéndose el acto a la mayor intimidad 
ñor el reciente luto del novio-
<?« celebrará el lunes. 
D • # * 
Despedida. 
El señor Arturo Toro 5 su esposa. 
María Herrera, joven y bella dama, 
embarcaron a priacipios de semana 
Retornan a "u habitual residencia 
en la gran metrópoli del Norte 
¡Felicidades! ^ # ^ 
P. P. C. 
Ha salido a tomar las aguas de 
San Diego, alojándose en el hotel 
Cabarrony, del famoso balneario, la 
señora Rosita Cobo de Valdés 
Va con su graciosa hija María. 
De amor. 
Un compromiso más. 
Para el joven José H. Ventosa, ofi-
cial del ejército, ha sido pedida la 
mano de la bella señorita. Eloísa la Vi-
lla y Marotto. 
Grata nueva que publico gustoso. 
Con mi felicitación. 
* * * 
En el Vedado. 
María L. del Pozo, la distinguida 
viuda de Foyo, acaba de instalarse en 
la casa de la calle 8 número 206, se-
írún se sirve comunicarme en atenta 
tarjeta. 
Que traslado a sus amistadeá. ^ 
Boda. 
L a última de Junio. 
Son los contrayentes la señorita Sa-
rah Bustillo y José M. Utrera, quie-
nes unirán su suerte el sábado 29, a 
las nueve de la noche, en la Iglesia 
de Jesús del Monte. 
L a señora Julia Alberdi viuda de 
Bustillo, madras de Sarah, suscribe 
junto con el novio las invitaciones. 
Gracias por la que recibo. 
* * * 
Hogares felices. 
E l joven congresista Rafael Cabre-
ra y su bella esposa, Graziella Canelo, 
ven aumentadas las alegrías de su 
hogar con el nacimiento de una an-
gelical niña. 
Igual goce experimenta con la tier-
na criatura que ha venido a colmar 
sus satisfacciones conyugales el jo-
ven matrimonio Daniel Diz y Rosalía 
Valdés. 
Y el doctor José A. Beltrán y su 
interesante señora, María Chomat, be-
san al hahj que es hoy su mayor glo-
l ia y encanto. 
* * * 
E n el Angel. 
Solemnes honras se celebrarán el 
martes en este templo a la memoria 
de la que en vida fué la señora Angé-
lica Martínez Casado de Rodríguez 
Cáoeres. 
Acto piadoso. 
E s de amor y es de recuerdo. 
* $ * 
Primera comunión. 
Lia recibió el niño Guillermo de Pa-
redes Ruiz, de manos del ilustre Obis-
pon de Pinar del Río, en la Capilla 
de las Siervas de María. 
Y fué administrada la sacramen-
tal gracia por Monseñor Abascal a 
una linda niña. 
Es Carmita García Ruiz. 
Una encantadora alumna de la Aca-
demia. Miguelina de los Reyes a quien 
doy las gracias por la estampa que 
se ha servido dedicarme 
Está preciosa. 
* * * 
Esta noche. 
E l Yacht €lab de fiesta. 
Fiesta semanal, de todos los sá-
bados, con la comida en pleno mue-
ilé. 
Y después, baile. 
Enrique FONTAINILLS 
Notas persona les 
Plata 900 milésimas 
Surtido espléndido y magnífico, recibi-
do de París, Madrid y New York, en pre-
ciosos objetos para tocador y mesa, como 
juegos de cafó, champagne, cubiertos, 
bandejas, joyeros, etc. 
L A CASA QUINTANA 
Av. de Italia (antes Oaliano) 74-70. 
Teléfono A-42M. 
A v e . de I ta l i a 
S a n J o s é — 
E s e l t e l é f o n o d e 
LA flOR CUBANA 
y e s t a e s l a c a s a q u e s i r v e a d o m i c i -
l io l o s m e j o r e s y m á s r i c o s H e l a d o s ^ 
D u l c e s , L i c o r e s y V í v e r e s F i n o s . 
[I banquete ai s e ñ o r 
Alvarez del Real 
Con motivo del fallecimiento ocu-
rrido a las 5 de la tarde de ayer 
del señor Juan Cobo, se suspende el 
banquete que al señor Evelio Alvarez 
cel Real se le iba a ofrecer mañana 
en el Hotel Sevilla. 
Oportunamente la comisión organi-
iiadora del mismo, señalará la fecha 
en que se ha de llevar a cabo. 
R e v i s t a s I l u s t r a d a s 
E n la acreditada librería "La Mo-
derna Poesía", Obispo, 133 al 135, se 
han recibido en el último vapor lle-
gado de España, infinidad de noveda-
des, entre ellas las revistas ilustra-
das "La Esfera", "Nuevo Mundo", 
"Mundo Gráfico", "Blanco y Negro", 
"Hojas Selectas" e infinidad más, con 
fotografías y descripciones de los 
hechos más de actualidad en Euro-
pa. 
G U E R R A . A. L A C A L V I C I E Y A L A C A S P A 
" C E F I R O O R I E N T A L " , d e l D r . J . G a r d a n o 
Preparación excelente para coihbatir positivamente la CALVICre , 
regenerar el crecimiento del cibello e impedir su caída. Extirpa la 
CASPA y deja limpio el cráneo de toda impureza .paca que adqu^ia 
el cabello la robustez y flexlbindad natnraT.—SE VENDE en B E L A S -
_J^0Aiy 117 y en las Perfumerías, Farmacias y D r o g a r í a s de crédito. 
O F E R T A 
di® airtóciuilcDS a 
q u e m a n t e n d r é 
e l p r e s e m i l t e m 
Varios modelos de vestidos de Voa l a $3 .50 , $4 .50 y $5 .00 . 
Otros modelos exclusivos de vestidos de Voal a $6.50, $7 .00 , 
$7 .50 , $8 .00 y $8 .50 . 
Vestidos finos de T u l blanco a $10 .00 . 
Por exceso de existencia, hemos rebajado considerablemente los 
precios de los Vestidos y Baticas, blancas y en colores,-pa-
ra niñas de 3 a 10 años . 
— L E N C E R I A — 
Camisas de d ía , con bordados suizos, a $6.75 y $7 .25 la i/2 docena. 
Camisas de d í a , de batista fina, con cintas pasadas, a $8 .50 y 
$9 .75 la *4 docena. 
Camisas de d í a , de ho lán fino, con cintas pasadas, a $15 .00 la 
]/2 docena. 
6 6 Fm 
VIAJKROS DISTINGUIDOS I 
Se proponen pasar este verano en Es-
paña, nuestros distlnfruldos amigos los 
señores Juan Bassas, apoderado del se-
ñor Eudaldo Bassas, prestigioso .romer-
ciante del poblado de Jorobada; Bicardo 
Ladreda, tenedor de libros del rico co-
merciante don Juan Falla Gutiérrez y 
Eduardo Gutií-rrez, Químico del central 
"Andreíta." 
Ojalá que su estancia en la madre pa-
tria les sea todo lo provechosa que ellos 
' deseen. 
ANTOXIO POLA Y GONZALEZ 
LLORENTE 
Este distinguiiio joven ha realizado con 
brillantfpimo / éxito los exámenes de las 
asignaturas que constituyen el segundo 
año de la facultad de derecho. Al reite-
rar nuestra felicitación a tan distinguido 
y estudioso joven, hace'mos extensiva la 
misma a su amantísimo. padre, nuestro 
amigo muy estimado don Segundo Pola, 
director del -acreditado plantel que lleva 
su nombre. 
DOIV JUAN COBO T RUIZ 
Esta tarde, a los cuatro, se efectua-
rá el entierro del cadáver del señor 
don Juan Cobo y Ruiz, Secretario del 
Centro de Detallistas de la Habana, 
y muy estimado, por sus bellas pren-
das personales e ilustración, en los 
círculos mercantiles ds esta capital. 
Con el fallecimiento del señor Co-
bo pierde el Centro de Detallistas uno 
dr sus más constantes y entusiastas 
sostenedores, con el cabal conocimien-
to que tenía del Gremio y con la ex -
periencia que obtuvo en distintas em-
presas de Jas que fué fundador, como 
la "Nueva Fábrica de Hielo y Cerve-
za", "La Tropical", la de fósforos 
"La Defensa" y la del periódico E l 
Comercio, de la cual era también Se-
cretario. 
Por su actividad, a pesar del peso 
de los años, que contaba, y por su 
celo, como amantísimo padre de fa-
milia virtuosa, ha sido muy sentido el 
fallecimiento del señor Cobo, que tan 
buenos recuerdos deja, principalmen-
te en el comercio al que perteneció 
la mayor parto de su vida. 
Que en paz descanse el bondadoso 
tmigo y reciban la señora viuda, do-
L a B e b i d a 
Para Los Trópicos 
CON H I E L O Y AZU-
CAR E S UN R E F R E S -
CO DELICIOSO Y V I -
GORIZANTE APR O-
PIADO PARA A L I -
VIAR E L CALOR. 
Cosechado en los Plantíos de Te Mejores del Mundo, situados 
en las montañas de la India y de Ceilán. Las diferentes variedades 
se mezclan científicamente y el producto se envasa en Paquetes 
Sanitarios herméticamente cerrados. Así conserva su absoluta 
pureza y la frescura de la plantación. Es tan invigorante y sabro-
so como el buen café, pero más refrescante y saludable. Su ex-
quisito aroma y delicioso sabor son incomparables. Un sorbo, des-
pués de otro, y para siempre se prefiere a cualquier otro el T E 
D E T E T L E Y . 
N o H a y B e b i d a Q u e M e n o s C u e s t e , 
M á s de 3 0 0 tazas e n u n a l i b r a 
P I D A S E E N T O D A S P A R T E S 
Represenlante; ANTONíü GARCIA 
Muralla, 59 (altos.) Teléfono A.SS52. 
C3642 alt. 4t.-4 
E a í F a e l y IRoML á ® L A í t ^ m M i m ® A g m m i a 
ña Concepción Hernández, y sus hi-
jos la expresión de nuestra simpatía 
y el más sentido pésame. 
E l cortejo fúnebre saldrá del local 






S o c i e d a d 4Jove! lanos , 
Velada 
L a Comisión de Fiestas de esta 
Sociedad viene activando los prepa-
rativos para una velada Artística L i -
teraria, que no üte hará esperar y se-
ra un gran acontecimiento. 
Además de los números que se han 
publicado, nos informe ti Presidente 
señor Eugenio Menéndez que figura-
También se han recibido las Colec-
ciones de " E l Heraldo de Madrid", " E l 
Liberal", " E l Jmparcial", "España 
Nueva" y otros. 
Pueden adquirirse en "La Moderna 
Poesía", Obispo, 133 al 135. 
C O 
Hermosa fiesta la colebrada anoche 
en el salón de actos,, del Hotel Sevilla 
por el maestro Orbón con motivo del 
Establos de Luz, Vapor y E l 
Comercio 
ANTIGUOS B E CVCl AN, CANAL 
¥ P E R E Z 
CARRUAJES B E LUJO, MAGNIFICO 
SERVICIO PARA E N T I E R R O S , 
BOBAS Y BAUTIZOS. 
LUZ 83. 
TELEFONOS A-ISSS, A*4C24 Y A.-4154 
LAZARO SUSTAETA. 
r 
R o p a y 
One m 
lúe má 
M a r a l l a y 
más 
más 
l^e más ba 
«W© más bar 
o m p o s i e i a 
«We más bara-
j e más barat 
más barato 
más barato r 
T E L E F O N O 
más barato tc 
^ más barato ren 
I " * más barate-Tend 
^ más barato vende 
A - 3 3 7 2 
lt.-lo 
E . P . D . 
E L SESOR 
Andrés Losada y Garcm 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para 
las cuatro de la tarde del día de 
hoy, los que suscriben : viuda, 
hijo, hermanos y hermanos polí-
ticos, ruegan a sus amistades se 
sirvan concurrir a la casa mor-
tuoria: Calzada de, Belascoaín, 
número 86-B, para acompañar su 
cadáver al Cementerio: favor que 
eternamente agradecerán. 
Habana, Junio 15 de .1918. 
Catalina Gutiérrez viuda de Lo-
sada; Andrés Losada y Gutiérrez; 
Jna n, Diego, Antonio, Lutgarda y 
Teresa Losada y García; JSverar-
do Martínez Pinillo; Horacio Ta-
vío; Marcelina Aladro viuda de 
Machado; Providencia Aladro de 
Peraza; Alfredo Peraza y tjuesa-
da y doctor Jorge Domínguez. 
No Se reparten esquelas. 
reparto de diplomas a sns alumnos 
Solemne fué el momento de la en-
trega do los documentos acreditativoa 
del mérito de los discípulos distin-
guidos del ilustre artista. Recibieron 
sus diplomas los siguientes alumnos: 
De quinto año: Emilia Rivas, María 
Teresa Cañal y María Pola. 
De sexto año: Carmela Mayor, Ma-
tilde Maestre, Isabel Arango. 
De séptimo año: Salvador Mompó. 
E n la ejecución del selecto progra-
ma distinguiéronse, mereciendo plá-
cemes y feliclitaciones unánimes, Lo-
lita González Bobes, Trinidad Gonzá-
lez Estrada, Conchita Martínez Forte-
za, María. Teresa Cañal. Carmela Ma-
yor, Emilia Rivas y muy especialmen-
te Josefina Govineta. 
Fueron también muy aplaudidas 
Clara Inclán, Blanca Sainz, Juana Ma-
ría Suárez, Margarita Moya, María 
Teresa Sánchez, Grazieia Ruiz,, Juana 
María Montané, Amalia Lafuente, Sal-
vador Mompó. 
Muy bien el número de mandolina 
ejecutado por María Teresa Cañal, 
Gloria Arenal, Encarnación Rodrí-
guez, Alicia Vargas y Juana María 
Montané, acompañado al piano por la 
profesora señorita Adelina Montané. 
E l inmenso publico que llenaba la 
amplia sala del Hotel salió altamen-
te satisfecho del éxito de la velada. 
E l acto fué presidido por los seño-
res Alcalde, Orbón, Cogorza, Sánchez 
Fuentes, Padilla y las profesoras se-
ñorita Montaner y señorita Beliarda. 
Los constantes éxitos del gran con-
certista se ven coiífirmados con los 
progresos del centro do preparaciór» 
artística que dirige con tanto acierto 
Entre los discípulos del maestro Or-
bón hay ya artistas de verdadero mé-
rito y entre los que actualmente so 
preparan sobresalen elemenetos va-
liosos que brillarán bien pronto tra-
duiciendp en éxitos la excelente pre-
paración que vienen recibiendo de tan 
competente profesor. 
LECCIONES DE 
10 D i s c o s " V I C T O R L e c c i o n e s 
Comprenden el estudio vocal y curso completo para voa 
de soprano 
Acompaña a este Curso el método Saenger, y la música de 
s lecciones. i 
Se venden en un elegante estuche de piel. E l Curso va-
le $40.00. 
Agente y Bistnbmdor. 
) 508. MURALLA, 85-
C4761 alt. 4t.-6 
rá en el programa. 
E l chistoso juguete titulado "Lo^ 
Monigotes", interpretado por las se< 
ñoritas Menéndez y el señor Collado. 
L a simpática señorita Amparita 
Casas recitará en carácter la senti-
mental poesía " E l Huerfanito", Con-
suelito Muñoz la de la \oz de oro, 
cantará escogidos coupU-ts, acompa-
ñada al piano por su hfítmana la jo-
ven y elegante pollita Eva. María 
Lacita, cantará la Romanza de "Bo-
hemios", acompañada al piano por la 
profesora Sra. Posario Irauzó. Una 
asturiana gentil. Adoración Alvarez 
cantará el couplet, de "La pandere-
ta", la mejor de Asturias como dice 
ei cantar. 
Cantará el dúo de " E l Pufiao de ro-í 
sas" la señora María Lacita y el se-
ñor Eustaquio Fernández 
E l cuadro do Declamación de la 
Soviedad viene activando los ensa-
yos bajo la dirección dei señor Mi-
guel Brito, de 'a graciosa comedia de 
"Vital Aza titulado "Aprobados y Sus-
pensos" interp-ftada por los señorea 
Caaimiro Amor, José Cangas, Marce-
lino Fernández, Rafael Alsina, Eus-
taquio Fernández, Hernani Torralbag, 
Fernando Collar. Manuel Fernández, 
Ruperto Bustamante, Domingo Galin-
do, Francisco Martínez y otros 
Pronto se publicará oí Programa V 
la fecha en que se ha de celebrar tan 
hermosa Velada-
TONICO PARA E L 
BELLO 
El Jónico Karotone para 
i el cabello se compone d& 
substancias vegetales com-
^Vká^í! binadas científicamente pa-
,<:;' :'><;:<?j ra proporcionar al cabello 
el alimento que requiere 
•' '| para su crecimiento y des-
" truir el germen de la caspa 
que destruye el cabello. 
C 4281 
Pídalo en las farmacias 
alt. 16t-25 
15407 15 jn. 
Es tab los MOSCOU y LA CEIBA 
Carruajag d<? Lujo <3a 
F R A N C I S C O E R V I T I 
Magnifico servido para entierros 
Zanja, 1.42. Teléfonos, A-8528 y 
A.362.r!!> Almacén 1 A-46S6.—Habana* 
¿ H a b r á algo m á s dulce 
Un ciento de ellos, pero es muy na-
tural que toda esa poesía, esa ilusión 
.sello sublime del amor, ee pierda 
cuando es con, una mujer descuidada 
en su tocado. 
L a mujer elegante atrae las mi-
radas de cuantos encueníisi a su pa-
so, y el vestir elegante no cuesta ca-
ro cuando se sabe emplear el dinero 
comprando las lindas telas y rices 
encajes que tan barato vende 
L A T R I B U N A 
Xeptnno, 67, entre CraLIano y San 
Jileólas. 
C R E A M O J A D A 
D E H I L O No. 5.500 
I 
Tenemos "1,000 piezas, en magnífico es-
tado, inmejorable para camisones y la 
ofréceme* en ganga, hasta acabarlas a 
$6.75 pieza de 30 varas. 
Esta ocasión no se repite. 
L A Z A R Z U E L A 
Neptuno y Campanario. 
(Del Dr. Hernández). 
Elíxir de buen sabor, favorece la 
tspectoración, modera la tos. E s exce-
lente en las afeccionen pulmonares 
Previene la tisis. 
De venta en todas ias boticas. 
Depósito M. Urlarte, Cónsul ido 86. 
alt. 14t-lo. 
A l 1 p o r 109, s o b r e i o y & s y 
v a l o r e s . 
(26 
L a R e g e n t e " 
IÍEFT1JNO Y AMISTAD 
T E L E F O N O i V 4 3 7 $ . 
CIRUJANO DENTISTA 
C O N C O R D I A , 2 5 . A L T O S . 
Entro Gallan* 7 Asulla. Conetritaa 
f operaciones, de 1 a 4. 
o r i e t a C u b a n a 
H a r e c i b i d o e l s u r t i d o d e R o p a I n t e r i o r , p a r a S e ñ o r a s y 
N i ñ a s . 
M o d e l o s p r e c i o s o s . T e l a s y A d o r n o s f i n í s i m o s . 
A n t e s de c o m p r a r l o s T r a j e c i t o s p a r a s u s n i ñ o s , v e a n u e s -
t r o s M o d e l o s d e V e r a n o . 
E n T e l a s y A d o r n o s p a r a v e s t i d o s , l o m á s i n d i c a d o p a r a l a 
e s t a c i ó n . 
' L a G l o r i e t a C u b a n a 
y 9 
S A N R A F A E L , N ú m . 31. T E L E F O N O A - 3 9 6 4 . 
Matas Advertising Agency. I-28S5 
C 5002 alt 2a-15 
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Hablaado del Mensajo de la Coro-
na y de la enmienda presentada al 
mismo por el señor marqués do Cor-
tina, dice "Heraldo de Madrid": 
La enmienda presentada por ©1 sefior 
marqués de Cortina tiende a ha/cer re-
saltar que la neutralidad política no pue-
de ser obstáculo a los conciertos y arre-
Slos económicos que sean necesarios pa-
ra asegurar nuestro abastecimiento; al 
desarrollo de nuestro comercio exterior; 
al saneamiento total y definitivo de 
nuestra moneda, y a liberar a la nación 
de lo que signifique la carga de su Deu-
da exterior. 
Claro está que la neutralidad de un 
país no debe ser obstáculo para que 
este concierte tratados y convenios 
con otras naciones, inc.uso las belige-
rantes. Muyo el contrario. L a neutra-
lidad pone al país que la observa on 
especiales condiciones, que le obli-
gan, y permiten, procurar el desarro-
llo de su comercio e industria. No 
quiere decir esto que no sufra tam-
bién las consecuencias de la guerra, 
pero de su peso se desprende que ha 
de sufrirlas mucbo más aquel que 
cree que la neutralidad le obliga a 
atarse 19,8 manos y a no atender mas 
que a sus cuestiones interiores. 
España necesita mantener tratados 
con los listados Unidos, por ejemplo, 
porque para ella es cuestión de vida o 
muerte poder importar algodón, que 
es la base de vida de la región cata-
lana Y necesita de Inglaterra para 
el sumiñistro de hierro fundido y car-
bón. 
Como estos países necesitan a su 
Vez de productos españoles, de ahí la 
necesidad de llevar a la practica con-
venios y arreglos comerciales que 
permitan a España Importar lo que 
necesita y exportar lo que convenga 
al desarrollo de su comerlctío exterior. 
Los países neutrales están en la 
obligación de prepararse para des-
pués de la paz. L a lucha comercial 
amenaza revestir para entonces pro-
porciones arrolladoras; y el triunfo 
será de aquellos que cuentan con más 
y mejores mediosp ara atender a su 
desarrollo comercial e industrial. Y 
ninguno estará en mejores condicio-
nes para ello que los que cuenten con 
más ventajosos tratados. 
E n una de las sesiones celebradas 
en el Congreso de los Diputados dlzo 
el ex-ministro conservador, señor 
Sánchez Guerra, ciertas manifestacio-
nes, que no dejaron de causar algún 
estupor. E l señor Sánchez vino a de-
clarar que la minoría conservadora 
no daba su aprobación tácita a toda 
labor emanada del actual Gobierno. 
¿Era ello una rebeldía, teniendo en 
cuenta que en el Gabinete figuran los 
señores Dato y González Besada, dos 
ilustres personalidades del partido? 
Hubo comentarios a los que la pa-
sión puso la nota cálida y no falto 
quien pensase que todo ello era una 
hábil maniobra del señor Dato para 
dejar a su partido en completa liber-
tad de acción y desligado de toda 
labor gubernamental. 
E n vista de los comentarios que las 
declaraciones del señor Sánchez Gue-
rra promovieron, otro ex-ministro, 
también conservador, se creyó en el 
caso de decir: 
—Lo qtue dijo el seOor Sánchez Gue-
rra obedece a un criterio del partido y 
responde a la constitución misma del 
Tarlainento, donde cada grupo político 
conserva su peculiar representación. Así 
lo indicó claramente el seüor Maura al 
hacer la presentación del nuevo Gobier-
no y así lo entendemos y 'practicamos 
nosotros. 
En este sentido., el partido conserva-
dor sigue formando una minoría de opo-
sición y realizará ésta en la forma tem-
plada y comedida que tiene por sistema, 
sin perjuicios ni apasionamientos. 
Lo que no puede hacer es prestar su 
asentimiento tácito a todas las iniciati-
vas que partan, del Gobierno. Porque 
una cosa es que figuren en éste dos ilus-
tres persona 11 dadea del partido conser-
vador, y otra, que renuncie a mantene» 
en todo momento los principios esencia-
les de su credo y su doctrina. 
Además, pudiera ocurrir gue en el se-
no de las discusiones ministeriales, por 
obligadas transacciones, tuvieran que so-
meter su criterio los elementos de nues-
tra agrupación y nosotros no nos creyé-
ramos obligados a secundarles en el sa-
crificio. 
Se vo por las anteriores manifesta-
ciones oue acertaban los que creían 
en una hábil maniobra del señor Da-
to 
E l Jefe del partido conservador sa-
be nadar y guardar la ropa. E n los 
Consejos de Ministros;, no será él 
quien ponga dificultades a los acuer-
dos que haya que tomar; pero esas 
dificultades puede ponérselas después 
en el Congreso la mdncría conserva-
dora. 
Do ese modo el señor Dato adquie-
re dos marcadas personalidades: la 
de ministro, disciplinado, que no sabe 
de rebeldías, capaz de ayudar toda 
labor de Gobierno, y la de jefe de una 
minoría de oposición, independiente, 
dispuesta a fiscalizar la obra del Ga-
binete y a combatirla. 
L a maniobra es hábil, muy hábil; 
pero se quiebra de sutil. 
Q 
N o t a s T a b a c a l e r a s 
(VIENE D E L A PRIMERA.) 
nía campando por sus respetos, traí-
do por el deseo de compartir con ma-
yor ventaja los unos sobre los otros, 
de una parte, y de otra con el "bou-
che" que al fin será la muerte de mu-
chos brazos. 
De Key West, nos llegan noticias 
seguras de que se está organizando 
un movimiento que cuando estalle, to-
mará la ruta del conflicto tampeño; 
y al anunciarse, ya se indica a los 
obreros de la Florida y de Cuba, que 
si allí se contó con ellos para obtener 
el triunfo, llegado el momento, el de-
ber de solidaridad se impone, para 
que los obreros del Cayo tengan los 
mismos deberes y derechos, a obtener 
iguales mejoras que los de Tampa. 
Y si allá se requieren luchas para 
nivelar los precios de la elaboración, 
desapareciendo la competencia, rui-
nosa para todos, los obreros de Cti-
ba afirman que igual necesidad existe 
I aquí, por que el problema tiene no 
| iguales, mayores ramificaciones. 
Tal estado de ánimo existe desde 
hace tiempo en la mente de los trapa-
jadores y en las aspiraciones de los 
Gremios, y nada tendrá de extraño 
que dén comienzo a la empresa cuan-
do menos se piense. E n más de una 
ocasión les oimos decir que un "car-
tabón" sería aquí lo único viable pa-
ra evitan muchos males. Las vitolas 
niveladas para "grandes" y "peque-
ños" evitarían la desaparición de vi-
tolas acreditadas que se pierdep en 
un lado, bien remuneradas para rea-
parecer en otro con un precio más 
bajo. Aumentarían en valor, reducién-
dose en tamaño; el industrial econo-
mizaría material; vendería por nece-
sidad más caro, y solucionaría en par-
te el problema de la carestía de la 
rama. Afirmaba hace días—un obre-
ro—que si desapareciesen varias vito-
las, las que quedasen darían mayor 
utilidad al tabaquero y hasta al pro-
pio fabricante, pues tendrían que op-
tar por subir los precios y disminuir 
el tamaño para economizar la mate-
ria prima, por que hay muchas vitolas 
que por lo barato que se venden y el 
tamaño de las mismas, son tres lasi 
pérdidas que representan." 
Comprendemos que en guerra abier-
ta unos con los otros, no pueden ha-
cer una cosa ni la otra, pero si por 
la presión de los obreros se ven pre-
cisados a desembolsos iguales enton-
ces se- pondrán de acuerdo, grandes 
y pequeños. 
Indudablemente, se avecina algo, 
aunque el momento en que ello ocu-
rra no se pueda precisar. Lo que sea 
viene de lejos; el ejemplo de la in-
dustria en la Florida, repercutirá, aquí 
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indudablemente. Y que las evolucio-
nes allí son ciertas y en firme, está 
demostrado con el telegrama que el 
Presidente de la Unión de Rezagado^ 
res de Tampa pasó al de la Sociedad 
similar habanera y el cual publica-
mos recientemente. Una meoora en 
los sueldos y otra en las horas de 
trabajo y tanto una como otra es te-
ma ahora de las aspiraciones que 
sienten los obreros de Cuba que se 
dedican, a las diferentes labores de la 
Industria Tabacalera. 
Ojalá que lo que venga sea objeto 
de estudio detenido, por parte de 
obreros • e industriales y que de un 
conjunto de males surja algún bien 
general que sirva para ennoblecer la" 
industria y engrandecerla, por que la 
tendencia de hacerla próspera y gran-
de no puede ser para un día; será'pa-
ra toda la^ yl^a. ^ ^̂ ^̂ ^ ̂  ^ 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . . 
( V I E N E D E L A PRIMERA.) 
Baikal—que está muy próximo al fe-
rro-carril transiberiano que rodea al 
lago por el Sur. 
E l teniente ruso Holchack ha de-
jado su puesto de directott" del ferro-
carril oriental de China y ha aceptado 
el mando de las tropas de la flamante 
república del Anur, que es contraria 
a los Bolsheviki. 
Por su fiarte el general Orloff ha 
salido de Harbin para apoyar con sus 
fuerzas al general Semenoff que ha-
bía salido para la región del río Onon, 
cerca de Grodokova, en Transbaika-
lia, a combatir a los Bolsheviki pue 
llevan en sus filas 300 ei-prisioneros 
alemanes. 
E l general Semenoff ha creído últi-
mamente que los japoneses le ayuda-
rían; pero hasta ahora eso no ha su-
cedido, si bien hasta 3,000 soldados 
chinos se le han agregado. 
Mas consistencia tienen los rumo-
res que llegan de Rusia de que los 
Bolsheviki van perdiendo sus fuer-
zas y que una sublevación general los 
barrerá del poder. E n los Soviet de 
la mayor parte de lo que queda de 
Rusia que no se ha declarado inde-
pendiente, han elegido representantes 
anti-Bolshevikis. 
E l movimiento monárquico que 
triunfó en Ukrania nombrando rey o 
Hetmann al cosaco Skoropadsky, se 
está extendiendo a Finlandia y a la 
región del Don. Con la proclamación 
de las repúblicas anti bolshevikis de 
la Rusia Blanca y del Anur no les 
queda a Lenine y a Trotzky más que 
Petrogrado, Moscou y la región de 
olsfc, y puede decirse que todos 
los días algún territorio se declara 
Independiente. 
Según una frase usada en Rusia, el 
partido Bolshewiki, confiesa ya "que 
está muerto, perq, no hay nadie que 
pueda enterrarlo", lo cual quiere de-
cir que no hay otro partido fuerte que 
pueda enterrarlo. 
Entre los Aliados se piensa ya en 
un movimiento nacional ruso, a cuyo 
frente se pusiese un general querido 
del pueblo como Brusiloff o el Gran 
Duque Nicolás y que viniendo desde 
Siberia fuese sumando fuerzas hasta 
restablecer el frente antiguo ruso, des-
haciendo toda la obra alemana, desde 
Diciembre último hasta hoy y Maman-
do a sí las fuerzas alemanas que 
abandonaron ese frente oriental por 
la traición de Lenine y Trotzky. 
Entendemos que en pocas semanas 
se producirá ese gran movimiento en 
Rusia, porque esos síntomas que he-
mos relatado, lo anuncian. 
ITACIONAI 
L a zarzuela en un 
tes de la Reina.'' ^ " L * ^ 
"La alegría de la h„» . ^ 
(fe costumbres murcf„„ ta"' zar», , 
debutará el tenor S ? 8 ' 
Y la revista L ' . r a ' S ^ b i 2 ^ 
" E l país de las h a S - ^ ^ c n u 
expresamente por ' fefor^0 
esta compañía da3 
P A Y E E T 
Debut del Cuarteto Fen,, 
jorge uell ©1 ventríioCll. 
nal, presentará mae-nm, ^ d c í . 
E l violín mágico, ^ r.. 
" E l espejo roto" s k e t o í ^ 0 Bel, 
acto, original de £ ^ S 
MARINA 
Señor comer clan ta del Interior: 
..o-í^^ioo úWw» êcxio û u especialidad 
do,i tiv o de traje de niño del adjunto di-
bujo ; efectuamos lo que NO HACE NIN-
GUN COMEKCIANTE KN KOPA HECHA 
que os MOJAR LAS TELAS; empleamos 
la tela que sea mejor y más elegante den-
tro del precio anunciado; nuestros mo-
delos tienen la especialidad de ser per-
fectos debido al exquisito cuidado que 
hemos puesto para lograr un ajuste ai-
roso y cómodo a la vez. Pues bien: si 
usted cree que hay exageración en nues-
tra propaganda le invitamos a que pida 
usted una docena de trajes y con cargo 
a nuestra cuenta puede devolverlos si no 
es esto cierto. 
Si usted nos da referencias suyas en 
esta plaza, nosotros le daremos un des-
cuento especial y le ofrecemos TREINTA 
DIAS FECHA FACTURA para el pago. 
Esto mismo lo están haciendo otros co-
merciantes del Interior y me dicen con 
satisfacción que ganan dinero; sea ustea 
uno de ellos, yo le brindo la oportunidad. 
Las devoluciones han de efectuarse den-
tro de los primeros DIEZ fecha de fac-
tura. 
"TEMPORAL." Ramón Menéndez. Be-
lascoain y Salud. 
Precios al detalle: $3-00, de color. 
Los blancos, a $3-50. De 6 a 14 años. 
Pida CATALOGOS y muestras por Co-
rreo. 
coyeju TOCO 
un acto, original 
Bell . ^ ^ herma-
L a ¡pareja de baile Josffu 
lia Bell . 0 fina y ^ 
Gran acto musical pOT 1-. 
hermanos Bell. nü6Ya 
L a pareja de baüe Keliy y ^ 
CAMPOÁlffOB 
E n las tandas do las c'nco * 
y de las nueve y me-ila ™ 
rá la interesante cíala t i t u ? ^ 6 ^ 
pequeña sueca". intorpreSdl ta "U 
notable arüsta de la ÜniverL1^ la 
Stenehuuso. diversa» 
MARTI 
E n primera seccttSa, sencina 
tirador de palomas. ' enciIla' "El 
E n segunda sección, doble . 
mujeres y media" y "Lf v J ' i516* 
Dolores." 7 reJa & k 
ALHAMBBA 
"Amor de cabaret", "El rirr. y. 
dado" y "Llegó Y ^ n J 
tandas de la función de esta nJh 
en el teatro de Consulado y 
FAUSTO 
"Amor con amor se paga" cim 
de argumento interesante, de manera 
magistral desempeñada por Ediü 
Wells, se proyectará en la ség îl 
tanda de la función de esta noche 
E n tercera se exhibirá "Cleopa-
tra", película que con tantos admira-
doreg cuenta por sus magníficos epi-
sodios . 
Como de costumbre, en la primera 
tanda se proyectarán películas cómi-
cas,-
f o e í í o s 
E n primera tanda, "Gigetta la 
aventurera." 
E n segunda, " E l poder del hipno-
tismo." 
Y en tercera, "La marcha triun-
fal", por Gabriela RoWnne. 
MAXIM ; 
E n función corrida se anuncia psw, 
ra esta noche el sigaente programaí 
Cintas cómicas en primera tanda j?, 
la cinta "Dicen que pasó en Irlan-
da." 
E n segunda, "Las siete perlas", 
episodios 11 y 12, titulados "Cruel 
amenaza" y "Enterrado en vida." 
LAB.A 
E n primera tanda, cjr.tas eteiess; 
en segunda y cuarta, ".Aventuras del 
detective Jackson"; 7 en terceri. 
'Misteriosa." 
NIZA 
E n las tandas primera y tercera 
"Brote de despecho"; en segiuida : 
cuarta, "Historia de .ma herencia." 
MIBAMAB 
No hemos lecibido programa. 
NUEVA INGLATERRA 
" E l aigrette o el <:amlno del des-
honor", " E l sobrino 4e América" y 
"Sterling, asegúrate", soc las cintas 
que se proyectarán on las dos m-
clones de hoy. 
JfONTECAKIiO 
tíran Cine para familias, estreno' 
Marios de las mejoreo películas, m 
•vn variado programa 
D I S C O S 
p o r 
O R T A S 
C 3178 
C 3179 
ASOMBRO V® ¿iirnOB, 
Cuarteto. 
Ortas y ^ T 0 - ^ V8lí«r 
do. x •jocoso. 
l o s 
E N C A N T g * 
muebles totm* .nfli 
Son Rafael, 46. J 8 1 ' * > 
C 5020 
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j u g a d o s d e l n s -
SUICIDIO FRUSTRADO 
grave-estado fui t onducído es-
ai Hospital Je Emergencias 
^ ^dividuo que dijo nombrarse Pe-
un %ernández y Alonso, natural de 
dro f a (je 35 años y vecino de la 
h ñe Concordia uíiaero 175. 
cal'6 ° ejaba de fuertes dolores de 
Se Cícro or i0 que inmediatamente 
Pte&Hcó C}e guardia, doctor Junco 
e l ^ l le hizo un ^v?,co. 
A ^ , ' cíente dijo quq había tratado 
tnicidarse ingirienio varias pas-
ie de bicloruro de mercurio, con 
M*5. ¿Q tener una numerosa fami-
^"Jntre ella una niña de meses, ca-
lia. ¿r, de recursos para atender a recienao uo . 
cubsistencia. 
sUt séptima estación de policía le-
m acta de este ho^ho cuy.xs dili-
trasladó más larde al Juzga-
^ ¿ instrucción de '.a Tercera Sec-
ción. ATENTADO 
Anton'o Molina Y Jústíz, de veinte 
. " v vecino de Figuras númtro 21, 
^ detenido por el vigilante n lmero 
f 9k6 Juan Zayas, que lo acusó de 
delito de atentado, 
nice el vigilante qne al requerir 
ATol̂ a en la esquina de Carlos I I I 
a ocmendo, semoiestó y le arrojó 
piedras que no le alcanzaron. 
va" g ués de asistido de lesiones le-
en el cuerpo, que le produjo el 
Olíante el acusado IdoMna fuá pre-
S i d o 'ante el Juez de Instrucción 
f u Sección Tercera. 
LESIONADO EN UN INGENIO 
gn la casa de salud ' La Purísima 
L A 6 R I P P E 
Todas las clases sociales em-
nlean para combatirla r á p i d a m e n -
te e! PECTORAL V I R G I N I A D E 
B O N A R T , L A S P A S T I L L A S 
DEL DR ROUX O E L PECTO-
RAL DE L A R R A Z A B A L , en las 
distintas formas que se presentai 
y con éxito seguro e infal ible. 
De venta en d r o g u e r í a s y en 
Riela 99. 
C O R R E A S 
L e v í a t h a n - A n a c o n d a 
L a m e j o r y m á s 
e c o n ó m i c a 
W m . A . C A M P B E L 
LAMPARIIU Si-Babona. 
i r í a en General, Camiones, Arados, 
C287Ü l t -6 
Q U E NO S E M A I X J A S -
TAJN F O R M A N L A 
S E D E U N C A P I T A l * 
II S i giempro a^go que lo abriga 
' j ^ j contra la noc^sirfíad m í e n , 
tras que ei que no ahorra ti©no 
jiempre ante sí ¡a astenaza á« if 
migeria- * 
r p ^ L R A N O O E S P A Ñ O L D B 
¡ S L A I S L A D E C U B A afers 
| E a | C U E N T A S D E A H O R R O S 
teáe U N P E S O en adelaate y 
paga el T R E S P O R C I E N T O D B 
interés. 
M A S L I B R E T A S - D E A H O 
\\m R R O S S E L I Q U I D A N C A 
H D A D O S M E S E S P I f -
RIENDO I />S D E P O S I T A N T E 
SACAR E N C U A L Q U I E R T E E M 
| S SU D I N E R O , 
Concepción." ingresó para ser asisti-
do de la fractura de 'a mueca dere-
cha, heridas en la car^ 7 en la cabe-
za ycontusiones en el cuerpo, el obre-
ro Timoteo Almendariz y Arrisurre-
ta, natural de España y vecino del 
central "Patricio", en Er.crucijada. 
A la policía dijo AlmendariK que 
esas lesiones las sufrió anteayer al 
caerse en momentos en que se ha-
llaba trabajando en aquel central. 
HERIDO 
E l doctor Cueto asistió en el cen-
tro de socorros de Casa Blanca a An-
tonio Alonso y Muñoz, reciño de Mer-
ced y Compostela, de una herida gra-
ve en la cabeza. 
Alonso estaba trabajando en los 
muelles de la Havana Marine y al 
escapársele de las manos una man-
darria a otro obrero, lo alcanzó e i 
la cabéza, produciéndole la herida 
que presenta. 
OTRO HERIDO 
Carlos Morales Rt vil osa, natural 
de la Habana, de 20 años y vecino d<3 
San Rafael 259, se produjo lesiones 
de carácter grave en la mano dere-
cha trabajand- en Í« litografía sita 
en San Joaquín número 33. 
E l doctor Sánchez existió al pa-
ciente en el Hospital de Emergen-
cias . 
MENOR QUEMADO 
David Ledo, de quince meses y ve-
cino de Zanja 144, suf-ió graves que-
maduras por él cuerpo al volcársele 
encima un jarro con agua hirviendo. 
DENUNCIA 
E n una dénuncia que ha presenta-
do ante él Juez de Instrucción de la 
Sección Tercera, Ramón Fernández v 
González, vecino de S^n Rafael nú-
mero 157, refiere que hoce seis me 
ses vendió a Emilio Trillo y a un 
tal Vicente, lá carnicería estaMeclda 
e.n Rafael número lí-S, en la sum^ 
de 900 pesos, dinero que ingresó en 
la Sucursal del Banco Esnaol esta-
h'ecida en Belascoain número 26, 
marchándose a trabajtr a Ciego de 
Avila.. Allí e^nidió varios checks con 
un total de 75 pesos, y al poco tiem-
po al pedir al Banco un estado de sil 
cuenta, se le informó que solo tenía 
en ella tres pesos. 
Entonces vino a Í& Habana V suipo 
que en efecto, habían liecho giros y 
lo habían estafado, creyendo que al-
guien se apoderara de los checks que 
dejó en el baúl, por lo que estima 
que han realizado varios delitos de 
falsedad y estafa. 
E l denunciante no icspecha de per-
tona determinada, pues en la carni-
cería de referencia residen varios 
individuos. 
PROCESADO POR HOMICIDIO 
Ha sido procesado en causa por 
homicidio po r imprudencia, por el 
Juez de Instrucción de lá Sección Se-
gunda, Valentín Rodrf£uez y Bouza-
mayor. Se l6 señaló fianza de tres-
cientos ipesos. 
HURTO 
E n la sexta estación de policía de-
nunciaron I03 señorea José A. Sán-
chez, vecino de Dragones número 12, 
y José C- Madan, reaidente en Enna 
número 97, y contratistas de las 
obras que se realizan en Dragonea 
número 12, que de esta casa han sus-
traído distintos materiales, entre 
ellos 500 losas que llenen un valor 
de 75 pesos. 
Creen que haya sido el autor de 
estas sustracciones & sereno de la 
casa, llamado José Morales, qle des-
de el pasado sábado ha desaparecido 
de la obra. 
Al Juez de Instrm.c?ón de la Sec-
ción Segunda se dió cuenta de este 
hecho. 
Asociación Nacional de los 
E M I G R A D O S R E V O L U C I O N A R I O S 
CUBAIS OS 
— SECRETAíflA — 
Habiendo acordado vuestra Asocia-
ción patriótica, en su última sesión 
conmemorar debidamente la fecua en 
que cayera para siempre el soldado 
egregio, que fauto luchó por nuestra 
independencia patria, concurriendo 
al ausoleo que en el Cementerio de 
Colón le levantara !« piedad cubana, 
como una recordación ettrna de gra-
titud al que todo lo sicrificó p->r Cu-
ba, y contando con el patriotismo 
del señor Secretario ríe Obras Públi 
cas, y del señor Alarido Municipal, 
para darle mayor lanmiento a ese 
acto; invitamos a la^ autoridades 
centros docentes. Consejo Nacional 
de Veteranos, organ1/.aciones nolíti-
cas, sociedades de recreo y al pue-
blo cubano en genenl, para que el 
día 17 de Junio, a las cuatro de la 
tarde, hajran acto de rrestencia en el 
lugar indicado, dond* se le prestará 
guardia de honor, de respeto al lu-
chador de toda su v i u por nuesfm 
libertad: Generalísim;-) Máximo Gó-
mez. 
Habana, Junio 15 di 1£18. 
Eimilío del Junco, I'recidente: An-
gel Peláez Pozo, SecreUrio de de Co-
rres)pondencla. 
Por la Comisión ¿e Propaganda: 
Francisco M. González, Presidente; 
Pascual C . Hernández Secretario p. 
s. r . 
PROGRAMA 
lo. Himno de Ba>anio por la Ban-
CPAJíBO C O M P R E S U S J O Y A S Y A . 
^ D I R E C T A M E N T E A L A F A B R I C A 
Hallará todo lo que necesite y a 
proci<>s de primera mano. 
F A B R I C A N T E S J O Y E R O S 
"^a y Carbailal. fino*. 
¿ P r a m o s oro viejo, prendas an-
™ ' Platino y plata. 
«1- T E L E F O N O Á-ü&m> 
Años bace que se fundó la fá-
brica solza de Helojes, marca» 
-1 yiuu 
"Caballo de Batalla" 
U n i c o R e c e p t o r 
M a r c e l i n o M a r t í n e z 
A l m a c é n d e p ó s i t o d e J o y e -
r ía d e b r i l l a n t e s , B r i l l a n t e s 
s u e l t o s y R e l o j e s . 
j fundada en ei afio 1890. 
l u r a i l a , 2 7 , a l tos . Lf. 
[QUE NO S E DIGA D E UN 
T U V I V E S ASI P O R Q U E 
C R I O L L O ! 
Q U I E R E 
U S MAQUINAS DE E S O T I R "DUVET 1 
y clras a a r c a s l e $S5.00 ó m á s | 
i e i t a i a l m i m í i m m i 
W m . A . P A R K K R , S ^ t l S L ^ ^ h ^ , 
L O S M U E B L E S Q U E N E C E S I T A S L O S T I E N E S 
B A R A T O S Y A P L A N O S 
E N 
L O S 
E N C A N T O S 
S A N R A F A E L 4 6 T E L . A - 0 2 7 4 . 
da Municipal. 
2o. Discurso por ai doctor Emilio 
del Junco, Presidente de la Asocia-
ción. 
3o. Discurso por el señor Presiden-
te del Consejo Nacional de Vetera-
nos. 
4o. Pieza alusiva »i acto por la-
Banda Municipal. 
5o. Discurso por un miembro de la 
Asociación Cívica, 
6o. Discurso-resumen por el doctor 
Teodoro Cardenal, Viceipresidente <ie 
los Emigrados. 
E L T I E M P O 
O B S E R Y A T O R I O N A C I O N A L 
Junio 14 de 1918. 
Observaciones a las 8 a. m. del 75 
meridiano de Greenwicb 
Barómetro en milímetros: Guane, 
758.4; Pinar, 761.0; Orozco 760.3; Ha-
bana, 760.5; Roque, 7611.0; Isabela, 
761.0; Cienfuegos, 759.5; Camagtiey, 
759.5; Santiago, 759.0. 
Temperaturas • 
Pinar, del momento 22, máxima 29, 
mínima 22. 
Orozco, del momento 25. 
Habana, del momento 25, máxima 
29, mínima 23. 
Roque, del momento 26, máxima 33, 
mínima 21. 
Isabela, del momento 26, máxima 
29. mínima 24. 
Cienfuegos, del momento 21. 
Camagüey. del momento 27, máxima 
34, mínima 23. 
Santiago, del momento 27, máxima 
31. mínima 23. 
Viento, direcición y fuerza en metros 
por segundo: Guane, NE. 2.7; Pinar, 
SE. 6.0; Orozco, calma; Habana, SFi 
flojo: Roque NE. 4.0; Isabela, E . 4.0; 
Cienfuegos, E . 3.6; Camagüey, SB'. 
flojo; Santiago, calma. 
Dluvia en milímetros: Guano, 8.í>: 
Pinar, 17.0; Crezco, 14.0; Habana, 
2.5; Roque, 8.0; Camagüey, 13.0. 
Estado del cielo: Guane y Pinar, llo-
vizna; Orozco, Habana, Roque, Isabe-
la, Cienfuegos y Camagüey, cubierto; 
Santiago, despejado. 
Ayer llovió en toda la provincia do 
Pinar del Río, excepto en Mariel y 
Cayo Masón; en toda la provincia de 
la Habana, excepto en Aguacate, Pa-
los, Campo Florido, Bainca, Columbla, 
Playa, L a Salud, Alquízar, Güira de 
Melena, Arroyo Naranjo; en Jagüey 
Grande. Pedro Betancourt, Güira de 
Macurijeaf Cidra, Bolondrón, Sabani-
lla de Encomendador, Unióri de Ro-
yes, Cabezas. Alacranes, Jovellanos, 
Máximo Gómez, Martí, Matanzas, Ran-
chuelo, San Juan dé las Yeras. Mami-
caragua. Camarones. Lajas, Cumana-
yagua, Caracas-, Crucéis, Cienfuegos, 
Calbarién, Carroño, Camajuani, Reme-
dios, Quinta, Vueltas, Guayos, Cabai-
guán, Santa Lucía, Sanctí Spíritus, 
Zata, del Mediio, Tunas de Zaza. Tui-
nici'i, Pelayo, Salamanca, Fomento, 
Báez, Trinidad, Guaracabulla, Zulue-
ta, en toda la provincia de Camagüey 
v en Victoria de las Tunas, Santa 
Rita, .Tiguaní, Baire. Cacóctm, San 
Agustín, Veguita, Yara, Río Cantó. 
Cauto. Bayamo. Dos Caminos, San 
Luís. Palmarito. Cristo. Songo, T i -
guabos, Sampré, Jamaica y Santiago de 
C u b s ^ ^ ^ ^ , ^ 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
DEMOLICIONES 
Por el señor Alcalde se han ordena 
do las siguientes demoliciones- De 
unas obras que se realizaban sin li-
cencia en Quinta entre 0.:M y Diez. 
De una cerca de madera en San In-
dalecio entre Enamorados y Santos 
Suárea y de una pared desplomada 
en la casa Hessel y Aramburo. Dé 
un cuarto de madera y zinc 5 una 
Cerca de madera de dos metros dj 
alto, construido sin ajus'urso a lo 
dispuesto, en Pozo Dulce y Lfnea del 
P . C . De una casa en malas condi-
ciones en Holguín 66 y del local don-
de se encuentra instalado un cine en 
Línea y B . 
PARQUE "MANUEL D E L A CRUZ" 
Por la Alcaldía MuniCi.-»\I se t a 
adjudicado al señor J^sóg Hernández 
la subasta para la pavime.-.tación y 
arreglo del parque "Manuel de la 
Cruz" en Jesús del Montí. toda vez 
que resulto ser más ventaba ia pro-
¡posicióü de dicho señor. 
INVITACION 
L a Asociación de Bmigra^o^ Revo-
luconarios Cubanos ba 'nvltado al 
Presidente del Ayuntamiento de la 
Habana y a lós señores « oncejales pa 
ra los actos que se celébr,tf ^n él día 
17, a las cuatro de la ia-'de, en el 
Cementerio de Colón, para conme-
morar la fecha luctuosa -iel falleci-
miento del Generalísimo Márin^o Gó-
mez, y el día 22, a la ml̂ smn hora-
én él Parque de la punta^ por ser el 
aniversario de la muerte dé rosé dé 
L o s G l i c e r o f o s f a t o s y l a u G l y c e r o f o s f a c i n a , , 
Mucho tiempo hace que Venimos lu-
chando én el éstudlo de las enferme-
dades del cerebro, médula nrviois, 
músculos, etc., y siempre hemos llega-
do a la conclusión de que el origen de 
esas enfermedades es únicamente la 
taita de fósforo en el organismo; fÓS-
íoro que se pierde y no se repara, 
trayendo la debilidad genéral que V&-
pidamente conducirá a usted a la tu-
L ^ B A T ^ i x a s _ d e L A VIDA 
J E O R G E S O H N E T 
^ A I R M A N D A 
versí6n castellaa, 
berculosisi inicial; a las depresiones 
nerviosas; neurastenia, histerismo, 
impotencia, etc. No lo dude rti un solo 
momento, su organismo, debilitado 
necesita fósforo, administrado bajo la 
única forma asimilable que es por me-
dades del cerebro, médula, nervios, 
fatos) y así répondrá a su cerbero del 
gasto diario y lo tendrán siempre cla-
ro y despejado. E n Crlyserofófifaeina 
encontrará uste<l lo que necesita pues-
to que es hecho a base de cal que ser-
virá para los huesos; manganeso pa-. 
ra los músculos: estrícaliiá y Mearo 
para la aaUgre siendo además, para 
la anemia, un poderoso reconstitu-
yente. 
Puede pedirlo en Sarrá. Johnson, 
TaqueChel, Majó, etc., Colomér f Ba-
rreras. 
— Ramón QtustLtA» vi ir I 
~ HABANA r 
m m m m 
/mYFom 
ISLAN» 
M a d r e , a m a n t e d e s u s h i j o s . 
Cuida de su alimentación, para que sea sana y nutritiva, le& 
da, todos los días, mañana y tarde, sopa de 
B A N A N I Ñ A 
Es harina de plátanos sazones; Sabe muy bien, se digiere fácilmente, 
nutre mocho y por ser muy agradable, los niños siempre la apetecen. 
Cl plátano es uno de lo» Desarrolla más colorías que 
m á s poderosos alimentos. el trigo, tantas como la carne, 
DE VENTA EN FARMACIAS Y TIENDAS DE VIVERES 
Pídase el libro " U B&NAKIMA" a R. Crnsellas, Monte 314, Habana. 
la Luz y Caballero. 
HIJO ADOPTIVO D E L A HABANA 
Él señor Alfredo Brito ha presen-
tado un escrito en el Ayuntairiento. 
solicitando se declare üijo adoptivo 
de la ciudad de la Haba:a a Mr. 
Henry H . Morgan, Del^cdo de la 
Junta de Comercio de Gucrva do Was 
hington en Cuba, como reconoci-
miento a los trabajos que viei e rea-
lizando a favor del pueblo y or sa 
subsistencia. 
S o b r e A l i m e n t a c i ó n 
Los médicos están constantemente re 
cetando sobrealimentación y muchas ve-
ces dejan al paciente en libertad de to-
mar la que mejor le parezca, más debe 
recomenlarse la Horsine, concretado a 
base de carne de caballo, que está de 
venta en todas las boticas y que llevan 
a l organismo desgastado, fuerzas y ener-
gías. 
L a carne de caballo es de lo más sa-
no, siendo este animal, el único en que 
jamás se ha encontrado un caso de tu-
berculosis. 
L e c h e E p i d é r m i c a 
ĥmílAt P a r í s 
ESPECIALISTA CN AFECCIONES p E LA PlEL 
Indispensable en el verano, porque hace desaparecer ia 
grasa del c u l i s y c u r a los grani tos que produce el c a l o r 
Conserva e l c u t i s en 
plena f r e s c u r a , l ibre 
de p e c a s , y s i n 
m a n c h a s . - • • 
S i e m p r e t e r s o , s i n 
a r r u g a s y de b l a n c u r a 
v e r d a d e r a m e n t e 
exquis i ta . - - -
•Í^LIAN H O R M A E C H E A 
JoséenA,Kai1Íbrería Moda." de 
libela. Belascoain, 32. 
- "-Veo (Continúa) 
feta^el efeel en tu « ^ g o Ber-5 ^ ^ ° : Pero " 1 S^eral no está en 
K ir ft1°qii"°- No tardaremos 
ftn aiii vayas ndiLstrlbución úe cirue-
i L ^ U i t ^ s 6 dn°s entretengamos lm-
Intr1 bljo tnío-0116 vamos al fuego?... 
t o, ° riue nA ' y. J'0- José PoiM't te 
f*s m^rrorluTeSSe'á un de paja 
ilttf *a'os 6es muy guerreros v 
F C ? s e f i o V t L 8 ™ - Los arabias de 
"M'-Jor comparados con esos 
isífe. q,,''11? mejor. 
OQui4,etet<?, animas. 
aee Poco 0aTafta d e o i r ^ E l mayor. 
ai encontrarme, rae ha 
espetado en las mismísimas narices: 
•I ou-et, nos vamos. Kstoy arreglando 
mis botiquines. Ya tengo preparados la 
•quinina y el cloroitormo. Lleva camisas 
de lana porque las noches serán irías. 
¿Oyes lo que te digo Ya te estás lar-
gando a comprar un cinturón de J'rane-
V-t * ^"t^n a la gente; la noticia no está en la orden del día. 
Casi al mismo tiempo 'que la eomuni-
cacií.n del sargento, recibió Felipe una 
carta de Leoncio Bergón en la cual su 
amigo le hacía presente la salida de los 
refuerzos i edldos por el general. Pre-
parábase una acción seria en las orillas 
del Muluya. Con la llegada del resilien-
te general concidía él avance de todas 
las columnas a fin de comprimir la m.sii-
rrecclón qüe amenazaba extenderse. E n 
el país de Uarain acababan de librarse 
violentos comlmtes y preparábase una 
punta hacia Tazza para lo cual eran ne-
cesarias importantes fuerzas de caballe-
ría. 
"Querido amigo—decía Bergón :—!3stóy 
content simo de volver a verte Hubiera 
preferido qeu fuese en otra oportunidad 
y en otro sitio; pero hay que tomar laé 
ocasiones según se presentan. Creó fiue 
vamos a poder hacer algo bueno pornue 
nuetsros jefes son de primera, y exÓé 
n»nÍeS0 a8 tf015tas-, Hará buén tiempo, 
que es lo principal én lá guerra. Anenns 
hayas llegado a Colombo. lo sabré v mi 
l a ^ compondré para poder ir a abrazar-
t ^ o h J ^ t ra V*1 desfle se habfa se-
parado de Leonla, tuvo Felipe un momén-
to de satisfacción. 
—Bueno.—dijo ' a Polret.--La señora 
iJaubrun se pondrá como una pascua 
Xa estoy en camino de que me rompan 
la crisma y te doy mi palabra dé honor 
ne que no pienso cuidarme. Hace dos 
meses que la bilis m© consume y nece-
sito descargarla sobre alpuno. i Pobre 
del que calpta en mis manos! 
—Chico, exageras. No creo que la ma-
dre de tu amada se muestre satisfecha i 
cuando sepa que vas a arriesgar el pe-
llejo. No quiere que té cases con sü bi-
j a ; pero nada más. Puedes estar seguro 
de que esa buena mujer no desea que te 
maten. E n cuanto a la pequeña, va a 
tener una pena téíriblé si éabe dónde 
viimos. 
Felipe movió la cabeza incrédulo E s -
taba en uno de esos instantes en q.uo du-
daba si verdaderamente Leonia le habla 
querido. Cuando examinaba lá conduc-
ta de la muchacha, todo parecía probarle 
que sentía más inclinación por sus dé-
deberes que por su amor. Ninguna de 
las heroínas célebres prefirió tal cosa: 
Julieta se entregó a Romeo á déSpecht, 
del odio stcular de capuletós v riio>i*-eS-
co.-,. Desdémona siguió dócümehté ál 
moro, a pesar de la voluntad de su pa-
dre. Asi. rúes, Leonia Daubrun no po-
día ampararse en ningún ejemplo ilus-
tre, y toda la literatura universal la con-
denaba. Pero en vano. E r a un fallo 
sin recurso de alzada. ¿No había en 
aquella obedlenoia, en aquella resfgna-
Cióf paciente, eñ aquélla silenciosa ab-
negación, virtudes secretas <j«é instiifa-
ban respeto? Parecíale que sí, pero no 
quería confesárselo. Porque a él habían-
le faltado, precisamente, ésa priidoncia, 
eáa paciencia y esa abnegación dá quft 
Leonia daba pruebas. Había abandona-
do a sus afligTdos pdres, y en vez de 
sacrificarse por el reposo de ellos, ha-
bíáles sacrificado siguiendo su capricho. 
;. Dónde estaba la virtud? ¿En la hija 
sumisa o en él hijo rebelde? 
Cada vez que se proponía estas cues-
tiones, no hallaba que fuera muy justo 
su rencor. Volvía a compadecer a Leo-
nla y cesaba su resentimiento pftra con 
ella. Ahora, en cWailfo a la señora línn-
brtin. dábala ál diablo dé todo corni'.ón 
y en ese punto estaba de acuerdo oon cl 
fiel Poirét. 
Entretanto, y acompaÉíad«fi por Mas-
qulllier. madre e hija atravesaban Fran-
cia, se embarcaban en Port-Vendrss, a i 
bordo del Villa de Bona, y dcsp iés de 
un viaje marítimo -sin peripecias ,df> em-
barcaban en Mers-el-Kebir y se trasla-
daban a Orán. I 
E l antiguo escribiente del señor Reboul 
las acogió con amá,bllidad rayaría en la 
abnegación en cuanto vló a Leonia. E l 
señor Georget, instalado en Orán desde 
hacía dos años, dueño de un excelente es-
tudio que debía mejorar gracias a su 
inetligencia, era soltero y no lograba en-
contrar entre las beldades tostadas de 
las familias de origen español que po-
blaban el país, la compañera de sus sue-
ños. La aparición de Leonla con sü 
cabellera rubia y sus ójós azules, fué un 
flechazo para el joven procurador. 
Puesto al corriente de la situación 'de 
la señorita Daubrun póf su antiguo pa-
trón, no dudó un momento en jüzgár que 
jamás encontraría partido semejante en 
tiotra argelina. Terció, pues, con fogo-
so ardor para lograr las reivindicacio-
nes de la heredera de Chretién. Pafecía-
16 qUé trabajaba por su propia cuenta y 
que iba a sér él quién entrarla en pose-
sión de la herencia. Pero los negocios 
no sé fefrégiaroh táfi fácllménte (orno 
habían éspefado las señoras Daübrun. 
Los herederos de Peral, despojados por 
el testamento q.ue había constituido a 
Chretién póseSór del dotrilñio, volvían a 
la carga arguyendo la adopción por Chre-
tién del nombre de Peral con intento de 
crear un equívoco. En suma, el pose-
sor recientéménet fálleCldo, el de <-uJa* 
¿era Peral o Chretién? No existía prue-
ba alpuna que 10 estableciese. Un inren-
dió linbfn dnstruido el archivo del juzga-
do de primera Instancia y con él las mi-
nutas de Ifls sentencias No se en( on-
traba huella alguna de U homojojrición 
dé la herencia de Chretién, y el notario 
Dalpeti sólo presentaba el testamento 'do 
Peral. Instituyendo a fu asociado «Jlire» 
tien legatario universal. Era , pues. In-
dispensabel establecer la filiación del Uo 
Chretién y para ello necesitábase escri-
bir a París, hallar las actas de naci-
miento y otros papeles indispensables, lo 
cual í?uponía plazos que hablan de consi-
derarse largos; tal perspectiva no dis-
gustaba, ni mucho menos, al inflamablé 
abogado qüe en ello veía la manera de 
atender a Leonla y de hacerle la corte 
bajo la protección de la Ley. 
Mientras tanto, habla convenido con 
Masquillior que Sus dos clientes mori-
rían en uná casa de las afueras, bonita 
habitación, toda blanca, en medio de un 
jardín embalsamado por limoneros y 
adelfas. E n cuanto Masquillíer, alo-
jado en -él Hotel dé España, comei/'i 
a visitar a los militares de la guarnición 
y sé ocupaba en sus negoció» de librería 
al mismo tiempo qué inspecelonaba las 
depedencias del demonio de Peral, situa-
das frente a un sitio Uabado Bal-el-Oued 
(la puerta del río) en una ladera escar-
pada, donde la vida crecía como en es-
tufa. Lá propiedad era importante. Com-
poníase de un molino destinado a éxplo-
tar él fruto de un olivar, de. hasta una 
centena de hectáreas, y de la bodega, 
dependiente de la casa donde vivlá el 
ádministrador actual. Un tnattés llamado 
Galfronto que a primera vistíl ténía apa-
riencia dé granuja rematado y que, coáa 
sorprendente, a pesar dé su fisonomía 
patibularia, era un hombre honrado. 
Desde que murió Chretién y quedó sólo 
al frente de la explotación, hubiera po-
dido hipotecar el dominio, meterse las 
rentas en el bolsllo y compotiérsélas pá- | 
ra presentar a los propietarios tan Ba-
la ñas cuentas, qué hubieran hallado ven-
taja en abandonar la sucesión y volver- l 
se a Francia con las manos vacías. Sin ! 
embargo, nada de eso había hecho. Las 
cuentas eran claras, ordenadas y since-
ras. Las bodeftas contenían la cosecaa de 
vino del año anterior, mostatel que podía 
rivalizar con los mejores vidueños del 
Bosel lón. E l molino de aceite habla pa-
gado los gastos de explotación y aun 
quédaba dinero en caja. 
Cuando Masquillíer, que habló con Gal-
fronto tomando cuantas precauciones juz-
garse pudentes con un camorrista del 
que sé femé una navajada o un tiro á 
la primera controversia, húbose dado 
cuenta de la inesperada y casi inverosí-
mil probidad del administrador, dijo al 
maltes: 
—Lé felicito por su gestión, señor Gal-
fl-onto. Ha conducido usted muy activa 
y honradamente los negocios de lá casa. 
Un hombre menos escrupuloso que us-
ted hnbierá podido hacer su agosto apro-
vechíindó el retraso de los herederos en 
preséntarsé. 
—Sénor—respondió Galfronto.—mo hu-
biera dado vergüenza hacerlo. Debía mu-
cho al señor Chretién, que me t o m ó / a 
sü Servicio cuando yo er acasi un niño 
y andaba desarrapado por el puerto de 
Orán, E l me enseñó a leer, a escribii^ 
á contar, y me trató antes como a un hi-
jo qtue como a un empleado. Vivía solo, 
ocultaba su personalidad, era un poco 
hoéco y casi salvaje. Pero ¡cuánta bon-
dad v cuánta generosidad bajo esa apa-
riencia ruda! Hombre que había /sido 
muy desdichado detestaba la humanidad 
y creo que con el señor de Peral, su aso-
ciado y predecesor, soy el único en el 
mundo" a quien tuvo cariño. Me pagaba 
bien, me trataba con dulzura; y al mo-
rir me dejó al frente do la casa, rega-
lándome antes de expirar cincuenta mil 
francos. ¿Qué clase de hombre sena yo 
si hubiese ultrajado a sus herederos? 
No. no; he sido el fiel servidor de c?ii_vo-
luntfld, su ejecutor testamentarlo. " He 
correnzado por poner a la puerta a los 
Perfll sobrinos, que son mala gente y a 
quienes él aborrecía. Después he pues-
to anuncios en todos los periódicos pi-
diendo noticias acerca de una familia que 
llevaba el apellido de Chretién ¿pues mi 
patrón ignoraba que la mujer de su her-
mano había adoptado el de Daubrun. 
Sin eso, yo hubiera buscado a los Dau-
brun. L a casualidad puso al seor Dal-
geti en relaciones con Ferrón por inter-
medio del cual ha sabido la señorita Leo-
nia la muerte de su tío y la herencia que 
le cabía en suerte. Ahí tiene usted mi 
historia. Como ve, no es complicadav ni 
extraordinaria. 
—¿Le parece a usted eso?—exclamó 
MasoulÚier.—Pues bien; yo, señor Gal-
fronto, soy libertario y no reconozco au-
toridad alguna no siendo la de la ;az6n. 
Tengo un adesconfianza incurable rospec-
to de mis semejantes, que son seres íe-
focea e hipócritas; pero se lo digo como 
lo siento: usted rehabilita la especie hu-
mana. Nunca creí que el tipo de hom-
bre honrado existiese. Pongamos, si us-
ted quiere, que es excepcional; pero us-
ted, usted constituye una excepción que 
me tapa la boca. Se lo confieso. 
—Vamos hombre, usted se burla. E r 
fin, sea lo que ffuere, si tiene usted un 
poco de estimación y simpatía por mí, 
le suplicaría que empleara su influen-
cia con las damas Chretién y me hicie-
se un favor. 
—i¡Hable, Galfronto; estoy a sus órde-
nes! 
—Pues bien; todo lo que deseo, es per-
manecer al frente del negocio. Cree 
que si esas seoras quisieran confiarme 
el cuidado de sus Intereses, saldrían ga-
nando. Dos mujeres solas no puedeo 
dirigir un negocio como éste sin exponer-
se a graves equivocaciones. 
—Habla usted como un libro. 
—De manera que si ellas no pueden o 
no quieren dirigirlo, tendrán que arren-
dar o vender, ¿no es eso? Arrendar.. . 
Bastará ello para que no vean un cén-
timo. L a \cosecha será siempre mala, los 
olivlos no habrán dado fruto, los jornales 
serán caros, los cobros difíciles. En una 
palabra, el arrendatario no se cansaría 
de gemir, co nel solo objeto de no pagar. 
— E l Evangelio. 
—Si lo venden, tendrán que escogei 
P A G I N A O C H C D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 5 de 1 9 1 5 . 
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G E R A R D O R . D E A R M A S 
ABOGADO 
Empedrado, 18; de 12 a 3. 




T o b a c c o a n d sugar l a n d « 
Horas de oficina para el público: 
De 11 a 8. 
Manzana de Gftmer.. (Dto. SM) , 
Teléfono A-4832. Apartado d* Co-
rreos 2426.—Habana. 
B U F E T E 
del doctor 
L U C I L O D E L A P E Ñ A 
ABOGADO 
A K G E L U G A R T E 
ABOGADO 
Ex-Ministro en Washington y ex-
Magistrado del Supremo de Hondu-
ras. ChacOn, 17, bajos. Teléfono 
A-0242. L a Habana. 
C 2232 in 15 xa» 
I S I D O R O C O R Z O 
A D O L F O P O N C E D E L E O N 
AROQADOS 
Mas Mina de O t o » * DepaTtwwm-
io. número 411, Faraue Central. OV 
léíono M-1602. 
8979 ab 
D r . L a c r a s Q . C U ñ a r 
ABOGADO 
DIH LOS COLEGIOS DB NUEVA 
Y O B K , WASHINGTON Y L A 
HABANA 
Cuba, OS, altos. Ap^rttlío 1729. Ca-
ble y Telégrafo: "BamaL." Teléfo-
no A-6S49. 
C 84SQ 16 f 
C A R L O S A L Z Ü G A R A Y 
ABOGADO-NOTARIO 
CHACCW, 23. 
T e L A-23S2, C a M e : ALZU 
Hora» de despacha: 
D e 8 a l 2 « u i B . y d e 2 a 5 p . m . 
24792 aoff-iflis 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A b o g a d o 
Amargara, 77.—233 Broadway. 
Habana. New York. 
11488 
P e í a y o G a r c í a j S a n t i a g o 
NOTARIO PUBLICO 
G a r d a , F e r r a r a y D i v i n é 
ABOCADOS 
aéfe/ 'D» • a 12 a. ¡n. y d» 2 c ¿ A 
6 p. m. 
C o s m e de l a T ó m e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AKAUGTJRA, 11, HABANA 
dable y Te lérnfo t ^OBdohrto." 
Teléfono A-2866. o 
D o c t o r e s m MsikSm y C r a g í a 
D r . F E U X P A G E S 
Cirujano de la Quinta de 
Dependientes. 
CIRUGIA E N G E N E R A L 
Inyecciones de Neo-Salvarsán. Con-
sultas de 2 a 4. Lunes, Miércoles y 
Viernes. Neptuno, 38. Teléfono 
A-5337. Domicilio: Baños, entre 21 
y 23, Vedado. Teléfono F-4483 
D r . F r a n c i s c o J . de V e l a s e ® 
Enfermedades del CorazAn, Pul-
moaefl. Nerviosas, Piel y nnfiiLia» 
dades aceratas. Consultas: De 19 a 
%, loa rtíaa laborables. Salud, nú-mfio 84- Teléfono A-641& 
M é d i c o c i r a j a n o de I n g l a t e r r a 
y F r a n c i a 
Consultas de 9 a 12 de la mañana 
y de 1 a 3 de la tarde. 
Prado, 113. Teléfono M-2538 
121 Ti 15 Jn 
D r . E r n e s t o R . de A r a g ó n 
CIRUJANO DEL, H O S P I T A L DE 
E M E R G E N C I A S . GINECOLOGO 
D E L DISPENSARIO TAMAYO 
Cirugía alidomlnal. Tratamiento 
médico y quirúrgico de los afeccio-
nes especiales de la mujer. Clínica 
para operaciones: Jesús del Monte 
386. Teléfono A-2628. Gabinete d¿ 
§ consultas: Reina, 68. Tel A-9121. 
C-3711 'M A i 
D R . P E D R O A . B O S C H 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Con preferencia partos, enfermeda-
des cíe niños del pecho y aangro 
Consultas de 2 a 4. Jesús María' 
114, altoe. Teléfono A-«488. 
10IO8 -SLjay-
S a n a t o n o d e l D r . M A L 6 E R T I 
í'.stablecimiunto dcdlcadxi al trata-
miento y curaeUJn de loa enfertns-
úades mentales y nerriosaa. (Unico 
eu su clase). Cristina, 38. Tidéfono 
1-1914. Casa pertlculnr: San Lé-
«aro. 221. Telttono A-Í59S. 
D r . A U G U S T O F I G Ü E R O A 
Especialista en enfermedades de 
niños y pulmones. Médico de la L i -
ga contra la Tuberculosis Consul-
tas: de 1 a 3. Neptuno, 101. i e l é -
fono A-4639. 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear." Cirujano del 
Hospital nfimero 1. Especialista en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general. Consultas: de 
2 a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 50. Teléfono A-2558. 
D r . L A G E 
Enfermedades secretas; tratamtsBtoe 
especiales; sin emplear inyecciones 
mercuriales ni de Neoaalvars&nt 
cura radical y rápida. No visito de 
1 a A Habana. 166. 
C 967? ta 28 d 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrát ico de Terapéut ica de la 
Universidad de la Habana. 
Medicina general y especialmente 
en enfermedades secretas de la piel. 
Consultas: dp <s a 5, excepto los 
domingos. S in Miguel, 158, altos 
Teléfono A-4312 
D r . J . B . R Ü I Z 
De los hospitales de Filadelfia, New 
York y Mercedes 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Exftmenes uretroscOpicos y 
cistec6plcos. Examen del riñón por 
los Rayos X . Inyecciones del 606 
y 914. 
San Rafael. 30, altos. De 1 p. m. a 8. 
Teléfono A-90S1 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía en general y partos. Es-
pecialidad : enfermedades de muje-
res (Ginecología) y tumores del 
vientre (es tómaaó, intestino, hígado, 
riñón, etc-. Tratamiento de la úl-
cera del es tómago por el proceder 
de Minhorn. Consulta de 1 a 3 (ex-, 
cepto los domingos). Empedrado 
52. Teléfono A-2500. 
11325 31 m 
D r . J . D I A G O 
Afecciones de las tíos urinarias. 
Enfermedades de las» señora». Em-
pedrado, 19. De 1 a A 
D R . J . V E R D U G O 
ESPECIALISTA DE PARIS 
Estómago o intestinos por medio del 
arTálisis del jugo gástrico. Consul-
tas de 12 a 3. Consulado, 75. Te-
léfono A-5141. 
D r . M I G U E L V I E T A 
Homeópata. Entenq^dades crónicas 
y especialidad en cürar las diarreas, 
»I estreñimiento y todas las enferme-
dades del estómago e intestinos y 
la Impotencia. Consultas por correo 
y de 2 a 4, en Carlos I I I . 209. 
D r . B E R N A R D O M O A S 
Médico Cirujano. Consultas: Laaaa, 
Miércoles y Viernes, do 2 a A 
S A N N I C O L A S . 5 2 . 
11480 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
drajBaio de la Quinta de Salad 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y cirugía 
en general Consultas: de 1 a S. 
San José, 47. Teléfono A-SflTL 
11300 31 m 
D r . G 0 K Z 4 L 0 P E D R 0 S 0 
ClrujMO del Hospital de )Bm«r-
(encías y del Hospital Nünu Uno. 
Especialista en rías urinarias y 
enfermedades venéreas. Ciqfttseo-
p!a. caterismo de los uréteres y eszft-
men del riñó» por los B a y o e X . 
Inyeedosies de Neooalvnrsan. 
Coturattas de 10 a 12 a. m. y d« 
S a t p. ra., en Ja calle ds 
CUBA, NUMERO 69 
11320 31 m 
D r . A l f r e d o G . D o m i n g a » 
Bayos X. Pie). Enfermedades se-
cretas. Tengo Neosalrarsasa para tn-
J«ceibones. De 1 a 8 p. m. Teléfono .-0807. San Miguel. nCmero 147, 
Habana. 
D r . G o n z a l o E . A r ó s t e g u i 
Cirujano del Hospital de Emergen-
cias. Cirugía y n iños . Consultas de 
2 a 4. Obispo, 54. Calzada entre H 
e I . Teléfonos A-4611; E-4233. 
12041 21 jn 
CURA R A D I C A L Y SEGURA DK 
L A D I A B E T E S , POR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masaje rlbratorlo, en O'Reilly, 9 y 
medio (altos); de 1 a 4 y ea Co-
rree., ssóuina a San Indalecio. Jesús 
del Monte. Teléfono 1-1090. 
UK. E . F E R W A N D E Z S O T O 
OAROANTA, U A R I E T OIDOS 
D r . J O S E E . F E R R A N 
Catedrático por oposición de C1I-
pica Quirúrgica. Ha trasdadado su 
domicilio a Concordia, número 25, 
Habeos. Consultas de una a dos 
C 4222 30d-22 m 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedifttieo de la E . de Medicina. 
Sistema nervioso j enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes Miérco-
les y Vletnes, ds 12% a Ber-
na sa, SL 
Sanatorio. Barrete, Ouasabaooa. 
Tsléfono Bl l i . 
D r . H U B E R T O R I V E R 0 
Especialista en enfermedades de* 
pocap. Instittito do Badiolocla » 
EleJTricidad Médica. Bx-lnterno del 
Sanatorio de New Tork jr ex-dtres-
tor del Sanatorio " L a Bspsvaaaa.** 
Reina, 127; de 1 a 4 p. m. T«M-
íonos 1-2842 y A-20BS. 
D r . A . S. d e B u s t a m a n t e 
Médico Cirujano. Catedrático por 
oposición. Jefe de la Clínica de 
Partos de la Facultad de Medici-
na. Consultas: lunes y viernes, de 
l a 2, en Sol, 79. Domicilio: calle 
15. entre J y K , Vedado. Teléfo-
no F-1862. 
Ai. -*«.. 
D r . R 0 B E L I N 
P I E L . SANGRE Y E N F E R M E -
DADES S E C R E T A S 
Curación rápida por sistema mo-
demíaimo. Consultas: de 18 s 4. 
P O B R E S : GRATIS, 
Calle de Jesds, Marta, 9L 
T E L E F O N O A-13S2 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico da la Casj-í de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los niños. Médicas 
y Quirúrgicas. Conaultasí D« U a 
?¿*Líne^. F / Vadad*. Ta-léfono F-4229. 
11S2S 31 m 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Facultad de Me-
dicina. Especialista en vías urlna-
pas, enfermedades de señoras Con-
sultas de 12 a 6. San Lázaro, 840 
12941 21 Jn 
D r . G A R C I A R I O S 
De las JPtocultedes de 
Enfermedades de los ojos, garganta, 
nartx y oídos. Especialista de la 
Asociación Cubana. Consultas de 
8 a 9. Neptuno. 08, altoa. Teléfo-
no M-171A 
D r a . A M A D O R 
£specta¿ista t(a la» «nfermadodca del 
eatómego. 
T R A T A POR UN P R O C E D I M I E N -
TO E S P E C I A L L A S DISPEPSIAS, 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO Y L A 
E N T E R I T I S CRONICA. ASEGU-
RANDO L A CUBA. 
CONSULTAS: D E 1 a 8. 
Mtfiato, 90. Teléfono A-008*. 
©RA.TIS A LOS POBRES, LUNES. 
MOUtCOLES Y V I E R N E S . 
C l í n i c a " S A N A T O R I O J C U B A " 
INFAiÑTA, 37, (TRANVIAS D E L 
CERRO) T E L E F O N O A-3065. 
P I R E C T O R : DR. J O S E E . F E R R A N 
E n esta Clínica pueden ser asis-
tidos los enfermos por los médicos, 
cirujanos y especialistas que deseen. 
Consultas externas para caballe-
ros : lunes y viernes, de 11 a L Se-
ñoras : martes y jueves a la misma 
hora. Honorarios: $5.00. Pobres: 
gratuita: sólo los martes para seño-
ras, y sábados, caballeros, de 7 a 
8 p'. m. 
OjKüJANOS D E N T I S T A S 
(POR M. L . DE L I N A R E S ) 
D r . F r a n c i s c o d e P . N u ñ e r . 
(PADRE) 
C iru jano d e n t i s t a 
E s p e c i a l i d a d 
Ha trasladado su Gabinete Dea-
tai a O'RaiUy, 98, altos. Coofflul-
tas ds 8 a l í y de 2 a 8. 
11321 31 m 
D r . E . R 0 M A G 0 S A 
Espediollsta en puentes removiblss 
y tratamiento de piorrea alveolar. 
Consultas: de 9 a 11 y de 2 a 4. 
Consulado, 19. TeWfono A-6792. 
11594 31 m 
O C U L I S T A S 
D R . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos. Clínica 
Para pobres; $1.00 al mes; de 12 a 
¿. Consultas particulares, de 2 a 6. 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8627. 
11297 81 m 
D r . J . M . P E N I C H E T 
OCULISTA 
Oídos, Naris y Garganta. Todos los 
días, de 2 a 4 p. m. Para pobres: 
ii6*" MIÍJfc«l«s y Viernes, de 10 
a 11 a. m. Campanario. 48 bajos. 
Teléfonos A-7706. F-1012. 
C A L L I S T A S 
F . T E L L E Z 
OUIROPEDISTA CIENTIFICO 
Especialista en callos, uñas, exo-
tosis, onicogrifosis y todas las afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro quirapédico. Consula-
do y Animas. Teléfono M-2390. 
12657 31 m 
C A L L I S T A R E Y 
Noptuno, 5. Tel. A-S817 
Ba el gabinete o a domicilio. $1.03. 




D r . R o q n e i S á n c h e z Q n i r ó s 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, naris y oídos. Consul-
tas de 12 a 2, en Neptuno. S5, (pa-
gas). Merced, número 47. Teléfo-
no A-S24C 
81 m 
D r . E c g e m ® A l b o y C a b r e r a 
Medicina en geoaral. Especialmen-
te tratamiento de Ja» afecciones del 
pecbo. Casos lacipientes y avanza-
dos de tuberculosis pulraonar. Con-
sultas diariaoactnte Oe 1 a 8, 
Neptuno, 126. Veléfoss A-100S 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, exclusivamente. 
Consultas: de 3 a 5. 
BERNAZA, 32, BAJOS. 
31 m 
D r . J O S E A L E M A N 
Qarsaicta, oaria y oídos. Sap». 
cSnlltrta del "Centro Astwriaaa.'* 
De 2 a 4 en Virtudes. ¡6. Ttié-
Sono Á.-0309. Domicilio: Concordia, 
admero 88. Teiéfons A-42Sd. 
11209 31 m 
D r . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DB K M O S 
OanstUtas: ds 12 » 8 Chacta, 81, 
casi^ esquina a Affnacate. TsUt»-
D r . J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de la F a -
cultad de Medicina. CMrujano del 
Hospital número Uno. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, Ddmsso 89. TV 
Uíono A-464i. 
D r . C A L V E Z G Ü I L I . E M 
Especialista «n enfermedades se-
cretas. Habana, 49, esquina a Teda-
dCIo. Consulta»: de 12 a 4. Especial 
para los pobres: de 8 y media a A 
D r . C L A U D I O F O R T U N 
CiTuJía, Partos y Enfermedades de 
Señoras. Tratamiento especial de 
las enfermedades de la mujer. Con-
sultas de 12 a. 8. Campanario, 142. 
Teléfono A-S900. 
6006-12-13 
F . S U A R E Z 
Quiropedlsta «al "Ontrs Astarto-
no." GradiAdo en Illinois College, 
Chicago. C o n s t a s y operaciones 
Manzana de G<Jmez. Departamento 
203. Piso lo. De 8 a 11 y do 1 * 8. 
L A B O R A T O R I O S 
A N A L I S I S D E G R I F A S 
Completos. $2.00 moneda oficial-
Laboratorio Analítico del áocror 
Emiliano Delgado. Salud. 60 ba-
3ot5!%.^aléfono A-8622. frs practican 
análisis Químicos en general. 
C O M A D R O N A S 
M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana" y " L a Bondad." 
Recibe órdenes. Escobar, número 
23. Teléfono A-2087. 
1120(3 
R O S P E 
L E T R A -
Z A L D O Y M P A N 1 A 
C U B A , Nos . 7 6 y 7 8 . 
Haesa pagos por cable, giran letras 
a corta y larga' vista y dan cartas 








y demás Capiteles y ciudades de los 
Estados Unidos Méjico y Europa, así 
como sobre todos los pueblos de Es -
paña y sus pertenencias. 
S E R E C I B E N DEPOSITOS E N CUEN-
TA C O R R I E N T E . 
E L C I E N F U E G O S Y A C H T C L U B 
Insertamos a continuación la cir-
cular que ha dirigido la comisión or-
ganizadora del "Clenfuegos Yacht 
Club' a los aficionados de la perla 
del Sur: 
"Estimado sefíor: 
No ha mucho que reunidos algunos 
jóvenes de esta ciudad, acordaron y 
de hecho fundaron un Club Náutico, 
bajo la denominación de "Clenfuegos 
Yacht Club." Desde entonces a esta 
fecha, aquel grupo de jóvenes ha tra-
bajado incesantemente por desarro-
llar la Idea y traer a la realidad lo 
que antea pareció impracticable. Uno 
de sus primeros acuerdos (al inverso 
de otras sociedades,) fué no nombrar 
directiva sino hasta que ya en pose-
sión de terrenos y organizada la mar-
cha del Club, pudiéramos invitar a 
elementos valiosos de esta ciudad a 
tomar parte y ayudamos en esta 
idea tan enalteiciedora. Nos pareció 
por lo tanto conveniente, para regir 
los destinos del Club hasta la elec-
tiva, nombrar una Comisión Orga-
nizadora, que al efecto se formó, sien-
do compuesta por los mismos jóvenes 
que con entusiasmo desde un princi-
pio prestaron su decidido apovo. E s -
ta Comisión que hoy se dirige a us-
ted, ha aprobado un Reglamento muy 
parecido al del "Havana Yacht Club" 
ha obtenido bajo contrato por cinco 
años, con opción para comprar, unos 
terrenos en Punta del Medio (entre 
Revienta Cordeles y Punta Gorda,) ha 
tomado posesión de dos canoas de re-
gatas que amablemente le ha presta-
do el señor Alberto Powiler; muy 
pronto ha de reCdbitr un motor de 
treinta caballos de fuerza que el se^ 
ñor José R. Madiedo, como represen-
tante de "The American Engine Co." 
le regala, y está a punto do cerrar 
contrato para la fabricación de una 
casa-club y glorieta con su muelle co-
rrespondiente, para determinar así el 
domicilio del "Cienfuegos Yacht 
Club." 
Habiendo llegado hasta este punto, 
nos parece oportuno el momento de 
dirigirnos a personas que como usted, 
deseamos venga a formar parte - de 
nuestra sociedad y honrarnos con su 
concurso. Una Comisión de jóvenes 
ha de ir a visitar a todas aquellas per-
sonas que deseamos tener como so-
cios; peiro como es tan grande el tra-
bajo que pesa sobre la Comisión Orga-
nizadora, hemos acordado enviar pri-
meramente esta circular: así nos evi-
taremos el trabajo de tener que visitar 
personas que compartiendo de nues-
tro entusiasmo nos contestarán inme-
diatamente adhiriéndose a la idea, y 
nos ahorraremos también tener que 
explicar el objeto de nuestra visita a 
personas que no deseen figurar como 
miembros de este Club. 
Son tantas las ventajas que el Yacht 
Club ha de traer a Cienfuegos, que 
nos haríamos interminables, si tratá-
semos de enumerarlas; pero hemos de 
aprovechar la oportunidad, para ano-
tar las principales: Cienfuegos está 
dotada de una bahía tan hermosa y 
apropiada .para los Sports náuticos, 
que parece extraño que la idea de un 
Club como el que hemos fundado no 
se haya desarrollado hasta hoy. Uno 
de los acontecimientos sociales más 
importantes de Cuba, son las regatas 
que anualmente se celebran en el Va-
radero y en Marlanao. Nuestro Con-
greso ha votado una ley disponiendo 
de una cantidad para una copa que po-
drá guardar como trofeo el triunfa-
dor hasta que otro más diestro pueda 
reclamarla. Ninguno de los lugares 
donde hoy se celebran esas regatas, 
se puede comparar a nuestra bahia. Es 
lastimoso que Cienfuegos no esté re-
presentado en esas regatas con una 
canoa o un yacht, y precisamente 
nuestro Club ha de organizar y esco-
ger un crew de remadores, que con 
una canoa represente nuestra Perla 
del Sur en la costa Norte. Esta es 
una idea que debe ser apoyada por 
todo buen Clenfueguero, pues lleva-
da a efecto, no tardará en llegar el 
día en que alguna de esas regatas y 
acontecimiento social de tanta mag-
nitud, tenga lugar en nuestra bahía. 
A más de los "soptrs" náuticos: na-
tación, remo, vela, regatas, etc., el 
Cienfuegos Yacht Club tiene espacio 
i suficiente y adecuado para arreglar 
algunos terrenos de Tennis, v allí se 
celebrarán torneos y partidas que ser-
virán para recreo y distracción de los 
socios. 
Nuestro Club no es sólo para hom-
La mujer de Cienfuegos, tan me-
recedora de un lugar de reunión y 
recreo, se encuentra sin tener donde 
ir en ias largas horas del día. Es tan 
solo cuando alguna sociedad tiene un 
baile, que ella es permitida estar en 
los salones. E ! Cienfuegos Yacht Club 
señalará unas horas durante las cua-
les la mujer podrá ir y tomar parte 
en las distracciones del Club. Existe 
el proyecto, al igual qu© el Havana 
Yacht Club, de fabricar una casa club 
y ba^os, exclusivamente para las se-
ñoras y señoritas familiares allegados 
de los socios. 
Con el Cienfuegos Yacht Club nues-
tra juventiid despertará su afición a 
los sports sanos: la mujer clenfuegue-
ra tendrá una sociedad para frecuen-
tar, y las personas allí reoinidas serán 
de lo más escogido. 
Hay el proyecto de dfganlrar ma-
tinées los domingos, reuniones los sá-
bados por la noche, almuerzos y co-
midas, pesquerías y excursiones, bai-
les y veladas, etc., etc. 
E l ntímero de socios con que ya 
cuenta el Club, ps suficiente para ga-
rantizar c!" ^-'"+pticí!i. minque mo-
gamente; pero queremos que la 
Idea se expansione y desarrolle como 
merece. Esto depende d© la acogida 
que tenga entre las personas a quie-
nes ahora nos dirigimos. 
En vista de lo anterior, no duda-
mos que usted opinará con nosotros 
cuando afirmamos que el Cienfuegos 
Yacht Club, no es tan solo una con-
veniencia, sino una necesidad muy 
sentida hoy en Cienfuegos. 
Deseamos obtener su valioso concur-
so y esperamos pronto poder contar-
lo en la lista de asociados. 
L a Comisión Organiradora.»* 
MANIFIESTO 2,366—Vapor americano 
J R. PARROTT, capi tán Phelan, pro-
cedente de Key West, consignado a R . 
L . Bramien. 
MISCELANEAS : ^ 
Central Narcisa: 300 sacos barros, 108 
m i l ladrillos, (9,000 menos.) 
Oriente Sugar: 11,451 bultos maquina-
r ia y accesorios para carro. 
Central Jaguayal: 0,000 ladri l los. 
L . G. Leony : 24,540 ilos carbón. 
Central Cunugua: 93 bultos mactulnaria 
y accesorios. 
Flor ida Sugar y Co: 311 bultos acero. 
C. R. Hiudson: 255 bultos remaches y 
P Armour y Co (Matanzas) : 21,909 kilos 
piedras. 
MADERAS: 
11 Cardona: 4,7S6 piezas maderas. 
F* Gut ié r rez : 42 Oid id . 
E S. Gárr iga (Cienfuegos): 867 id id . 
Sucs. R. P lan io l : 779 id id . 
P. Guasch: 5,546 id id . 
. Arenas (Sagua) : 960 i d i d . 
P. Benemelis y Co: 1,321 id id. 
MANIFIESTO 2,367.—Vapor noruego 
KHONSTAJO, capi tón Gerner, procedente 
de Norfolk, consignado a W. H . Smilh. 
Cuban Coal Co: 4,0.74 toneladas carbón 
mineral. 
MANIFIESTO 2,368.—Vaipor noruego 
PORT ANTONIO, capitán Jellefson, pro-
cedente de Boston, consignado a W . M . 
Daniel. 
VIVERES: 
Martínez Lavín ir Co: 100 cajas bacalao. 
a UWTON CMOS Y CO. 
L I M I T E D 
OONTKTUADOR BANOASXO 
T I R S O KZQUSRRO 
BANQUEROS. — O ' R K I L L T , 4. 
Obm» originalmente esta-
bleetd» en 1CU. 
| A C E parea por cable y gira 
letras sobre. las prinelpaloa 
ciudades de los Estados Uni-
dos y Jftoropa y con especialidad 
•obra Bapafia. Abre cuantas co-
mentes con y sin interés y hace arda-
tamos. 
«e lé feM A tmm. CMMm Chllds. 
, I 
11208 ai m 
C l í n i c a B u s t a m a n t e - N i m e z 
Calle J, esquina a 11. Se admiten 
partos. Cirugía en genesal. Telé-
fono F-1184. 
«375 14 jn 
N. Geiats y Compañía 
» . Haewn pago* par el «aMs. ta-
•Hitan cartas de crédMa y 
CÍtm i«tn»s • oortm y 
ferga vista. 
jACEN pagos por cable, giran 
letras a corta y larga tí ata 
sobra todas las capitales y 
ciudades impoitantea de los Esta-
dos Unidos, Medico y Europa, así 
coiño sobre todos los pueblos de 
Espalia. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Filadelfia, New Or-
leans, San Francisco, Londres, Pa-
rla, Hambnrgo, Madrid y Barcelona. 
i 
HIJOS DE B. ABGDELLES 
M e r c a d e r e s , 3 6 . f i a b & s e 
BPOSITO» y t'liMtM e»-
w í m t e s . Depósitos de vale-
ms, baeMndsss careo ór se-
bro 7 remisión de dlridendos e in-
tereses. Prástamos y pignoraciones 
de ral ores . y frutos. Compra y yan-
te de valores públicos e industriales. 
Compra y renta de letras de eaxn>lo. 
Cobro do letras, capones, etc., por 
cuenta ajena. Oíros sobre las prtnel-
palea plazas y también sobre los pue-
blos de Espafia, Islas Baleares y Cs-
«•rbui^ Pagos por cable y Cartas de 
J . Bafceils y Compañía 
B. sa O. 
A M A R G U R A , N u m . 3 4 . 
n r R A CBN pagos por el caMs y 
| i giran letras • corta y larga 
BSsú rlata sobre New Tork, Ls«-
¿res, Varis y sobre todas las capi-
tales y pueblo» de Bspafla e Islas Ba-
lsares y Canarias. A^onífe de Ja Cons-
pafifa de Besroros contra 
ROTAL,*' 
M. C . : 200 id id. 
Morris y Co: 133 id id. 
González y Suárez: 125 id id 
Galbé v Co: 125 id id. 
A. Ramos: 100 id id. 
P . : 250 cajas id. 
MADERAS : 
A. González: 1,528 piezas maderas. 
T . Gómez: 56 Oid id,. 
Gancedo Toca y Co: 1,590 id id. 
P A P E L E R I A : 
DIARIO DB L A MARINA: 164 rollos 
papel, (21 menos.) 
B l Mundo: 29 id id, (2 menos ) . 
E l Triunfo: 50 id id. 
E l D ía : 80 id id. 
L a Lucha: 97 id id. 
Rambla Bousa y Co: 600 fardos id. 
Solana Hno: 500 id id. 
Suárez Caraza y Co: 500 id id. 
X : 880 : 417 cajas tinta. 
M I S C E L A N E A S : 
H . T . R. : 1 fardo dril. 
Porto Rican Express: 1 caja acceso-
rios de maquinaria. 
Rotulado: 4 huacales accesorios para 
auto. 
L . Lange: 5 cajas drogas. 
Tropical y Tívoli: 750 cajas malta, (177 
menos.) „ . , 
Cuba Importation y Co: 4 huacales ma-
quinaria, (no viene.) 
Escuela Normal para Maestras: 1 caja 
químicos. . 
5,468: 11 cajas sillas, (3 menos.) 
E l Bazar: 9 id id, (8 menos.) 
5,303 : 29 id id, (26 menos.) 
E Salcedo: 2 cajas efectos de goma. 
J C Viña (Cárdenas) : 2 fardos tinta, 
lo" id goma, 2 id aceite, (no viene.) 
CALZADOS Y T A L A B A R T E R I A : 
D. Rodríguez: 3 fardos cuero. 
Incera y Co: 3 id id. 
p . Eernándeíi Sobrinos: 18 cajas cal-
zado, (2 menos.) , , . 
B . L . (Guantánamo) : 1 id ia, «no vie-
ne.) 
R. y Co: 3 id id. 
B . Ribas y Co :'8 id id. 
Mercadal y Co: 9 id id n ,A •, 
Rioseco Hno (Caibaguán) : 2 id id, a 
id anuncios. . 
F . M. Hoyt: 2 id id, 27 id calzado, (no 
viene.) , ,• 
Turró y Co: 4 id id. 
Fernándey- aldés y Co: 20 id id. 
Ussia luent y Co: 14 id id. 
J . López y Co: 29 id id. 
Abadía y Co: 11 id id 
Veiga y Co:: 1 id id, 2 id gancho. 
G . Díaz Alvarez: 1 id cuero, (no ríe-
v Co: 1 id id, (no viene.) 
P.' Óómez Cueto y Co: 8 id id, (no vie-
níj^ C H . : 2 id calzado. 
E* P ' :3 id id, (no viene.) 
.T " Barquín y Co: 3 id Id. 
T Menénde?;: 2 id id, (no viene.) 
F . Arara (Ciego de Avila) : 2 id id, (no 
TÍMlna Hno (Pinar del R ío : 4 id Id. 
Vázquez Hno: 1 Id id. 
p . Martínez: 36 i<l 1<1. 
Presoo v Co: 3 id id. 
MartínezySuárez y Co: 6 id Id. 
T del Cerro: 10 id id. 
J . ' Tesar: 21 id id. , , „ . . , 
T M García (Sngua) : 1 7ld id. 
t 7 Horter- 126 fardos encerados. 
Menénd" y Co: 9 cajas calzado, (6 me-
"m'J Guarch (Antllla): 8 id id. 
Poblet y Mundet: 4 id id. 
T T» • 2 id id. „„ 
C B . Zetina: 12 fardos cuero, SO ca-
^ A ^ o u T y De Witt: 3 id calzado. 
B X b a y Co (Cienfuegos): 13 id id, 
5 v fzoso 'T Torre (Cienfuegos): 7 cajas 
calzado. * , A t* P. L . (Guantánamo): 1 id id. Herrera y Co (Matanazs) : 9 fardos 
cuero. 
M A N I F I E S T O 2,369.—Vapor americano 
ATENAS, capitán Holmes, P 1 ^ ^ " 1 ^ * 
New Onrleans, consignado a W . M. va 
niela. 
V I V E R E S • 
A García v Co: 10 cajas sardinas. 
A. Orts: 200 id id. 
R Torregrosa v Co: 100 calas puerco. 
Fernández García y Co: 50 Osacos arroz 
400 calas sardinas. 
M Nazahal: 100 id id. 
R . R . : 50 Id id. 
C. B . : 100 id id." 
Zabaleta y Co: 95 cajas, 45 tercerolas 
manteca, 28 Id jnmón. 
A. F . Pérez: 1 caja legumbres, 1 id 
galleta. 
C : 7 tercerolas jamón. 
.T Calle v Co : 23 id id, 5 Oid, 100 cajas 
mnñteca, 621 sacos arroz. 
Sierra Hno: 250 huacales cebollas. 
A. Pérez: 300 id id. 
M / 60 cajas, 2' tercerolas manteca. 
h ! S. y Co: 450 sacos frijol. 
Yen Sancheon: 
A." ^ V n . ^ f S 5 ! ? / * ^ 






W. G. 100 50 sacos 
B. F V r n á V d ^ X n T n - , ^ ^ a . 
Suero y Co: .300T1 ^ ^ l ^ 
^Fernández ^ T a g l í ^ ^ e o : " 
C. : 22 id Id 
T e x i d o r - S r a T ^ 
rón, o9 bultos, 12 h,íV ? barni» 
A. Armand • ávi k acaleR c/h! ?s ci^ 
eos, 2,000 ln,acahLbarrne8 m *̂»- ^ 
cajas 
Morris y Co : 40 hiin«n, ^'Sb, 
s salchichas ^"^les } s*! 
Puente Labrador y /o 337 
dafnia) • ^ 
(16 menos.) 
orris 
j a i 
aut 
cerolns manteca 
Estcvánez y Gnrr-fo . 
Armour y C o : ^ ? ^ 
motores. 01U tmoos „„ 
MISCELANEAS • 
Suárez Rodríínie? r. 
Hno: l b i .^ 
soma. utl̂ s 




B . : 21 
droguería Johnson - 2 
acesorios TílSo 
cal** d o r i o s 
Punto Amnrillo"U£io 2 5aías rtrn„ 
A. Pilscher: í oóo 2 ata(los 
Vllaplana y C o ^ T ^ ^ Z ^ 
Jido. LlnareS: 7 ^ a « i f c H a . 
biIbáflez y Fernández: 18 ^ < * 
J . Z . Horter: 6 caias ^ 8 « 
A. C V i l l a r r e a i n f ^ Tt?}*1**-
M . Lens: 30 Oíd R8-
J ^ u í z ^ Í ^ 
pensorios. •'as bendas, 2 i,í • 
1U sm. United Herrera 
terla. " cajas 
S. de C. : 2 calas 
24 562: 1 ' a i a % f ^ ^Hos 
Interstate BlectHcar y • i - ' 
ac^esorios eléctricos. y t0- 17T bm^ 
Quiñones Hardware v 
líos alambres. y CorP: 1,000 ,. 
L . y Co: 10 Oatados t„K„ 
Martínez Castro y Co • 2 rnT 
C. Martínez Cartaya / c * ^ cesorlos eléctricos. * "-0- 3 
M Randueles y Co• * /.o^ 
R. Fernández.- 2 hiiaeaii 8 ^«"s. 
Cuban Internacional v ao0S. Van<i61" 
cesorios para arados ^ v'0 • 7 cajas ic, 
i f . B d . o f r ¿ / . ^ r n r 1 
1 id espejos. ' 1 ld maleti 
T . F . Turull y Co- 500 
pas. 700 rollos alambre cufl«t(»i irán. 
F . Blanco: 10 cajas medias. 
t r a r r c o ? ¿ 6 ^ j ^ f x V 0 3 -
^Cuban Teiéfono / C o ^ j a s .ma, 
n í f J^6™^: ^ c^ías hambre Ortetga Fernández: 1,310 atadna i 
E . Lecours: 1 caja píntur^03 ^ 
Lombard y Co: 4 cajas cilindros 
Sucs. de Conejo: 50 rollos í S M 
J . B . S. : 5 bultos herramientji» , 
terlal p ^ a planta. ^^m^ntas y m. 
B SaáTedra: 425 bultos tubos 
« V e t l L ^ i a ^ 
D. Pérez Barafiano: 1,000 atados oartfl. 
p a í a ^ 0 1 1 ^ 7 CO: 2 ^ a s a « 
^ V ' b o m ^ s ! ^ Hn0: 4 b u l ^ ^ 
cios" B,scudero: 2 calzados y ínnn-
?<>díígüez: 3 „bultos maquinarla, 
dos' Mariano: 75 rollos papel tecla-
í" ê la Guardia y Co: 1 caja mollnó 
J . S. : 2 bultos carfos y accesorios. 
M. L . M. : 1 caja loza. 
D. Bacon: 5 bultos tubos lozas v es-tufas. 
F . Solis: 1 caja tejido. 
r . Horczl :1 máquina de escribir 
I?. K . : 38 fardos sacos Tacfos' 
PARA GIBARA 
!' i>1 Toro: 3 cajas talabartetría. 
>!•-. rtínez y Co: 5 tercerolas manteca. 
H . F . G . : 5 id. 10 cajas Id. 
C. B . G . : 25 tercerolas, 20 cuííetes, I 
cajan manteca. 
T . G. : 10 cajas, 10 tercerolas, 10 cu 
flotes id. 
Torre y Co: 100 sacos arroz. 
S. G. : 10 Oid id. 
C. B . : 10 Oíd id. 
PARA NUEVITAS 
P. Pérez: 1 caja talabartería, 
T . C. C. : 100 barriles resina. 
Armour y Co: 30 tercerolas manteca. 
.1. Alvarez G. : 75 sacos harina. 
B. Sánchez e hijos: 2 cajas íaiaóattí-
ría. 
J . Cueto y Co: 2 cajas camisas. 
García Garciarenas: 3 bultos resortes. 
A. Gorrita: 3 calas talabartería. 
PARA CIENFUEGOS 
.T. Ramos: 3 cajas jabón. 
.T. M. Medina: 400 sacos arroz, 1001! 
frijol. 
C. Leiva y Co: 1 caja tejido. 
E . A. : 1,120 atados cortes. 
F . Ortitz: 192 sacos arroz. 
H . P. G. : 15 calas puerco. 
García y Menéndez: 12 id id, 3u 
harina de maiz. 
Cuba B. Supply y Co: 2 cajas acceso-
rios eléctricos. „,.. 
Izárraga Alvarez y Co: 25 tercerola! 
Jamón. 
M. B . F . : 10 cajas salchichas 
M. Vital: 25 barriles harina de mau. 
M. Fernández v Co: 100 id id. 
A. G. Ramos: 50 sacos Id id. 
F . Gutiérrez y Co: 92o rollos alaffl̂  
275 cuñetes grampas. 
S. Balbín Valle: 844 sacos ri. 
Cardona v Co - 395 sacos arro?, BM» 
jas salchichas, 60 id, 25 tercerolas nw 
teca.. , 
Intrialgo y Pons: 300 sacos arr Confluente 
manteca. 
C. M . B . 
PARA GUANTANAMO 
y Co: Sugar 
. : 10 id jamón. ^ 
Comp. : Licorera: 1,500 atados co 
Bertrán Batet y Co: 9 ^ ^ ^ * 
Comp. Importadora de I-erretetn» 
cuñetes clavos. . ,„h„.*pria 
R. Bertrán: 7 bultos talabart«ri . ,!f. 
J . Jena Hno: 19 bultos maletas, 
y quincallas. .^T.mT 
PARA MANATI ^ 
Armour y Co:: 6 tercerolas maw 
PARA CAIBARIEN 
Armour v Co - 8 tercerolas mantee 
A. A . : 10 Oid id. -
Com. Arrocera: 98 sacos airoz-
C. C . : 492 id id. 0 
PARA MANZANILLA ^ 
Morris y Co: 100 barriles, 2o 
25 tereeronas manteca. .d 
R. García G. : 5 tercerolas ifi¿ terit 
G. Miranda e hijo: 2 cajas taia 
2 A ^ o u r y ^ o " 25 tercerolas ros l̂ 
J . Chertudl y Co : 
100 cuñetes grampas. _ ta 
liOO rollos al» 
- /ii niel0'' 
S. y Co: 25 atados cajn-, U tetr? 
R. Domínguez: 3 cajas tala»8 d,scoi 
Polak an Amero Huo. * 
y accesorios. ,„ ca]a 
I z a g u i r r e ^ G ^ l i a n o ^ ^ c 




Menéndez y rolas, 90 cajas manteca haS ^ 
S. V. C. : 25 cajas salen» ^ 
Gkrcía Co: 175 sacos han 
arroz. (2,220 menos.) cajaS 
S. Echevarría y Co. 
A. X . : 35 cajas id. jaS) 100' 
B. Menénedz y Co - 1 £ > ^ 
rolas manteca. (Wnnm?Xs' 21° tet ? 










: 17 sacos arroz 
100 cajas salcbicn 
C : 7 51d id. 
30 cajas carne. 
M. h. 
i:-. : 
Amezaga , . 
B - : 80 id.id-ig ld id, 1̂ 6 S « ^ > 
Iturra-iu^. „ 
C. M . : 25 cajas carne, 
Soslo y Rossio:15ii ^^ales ^ j. 
F . P . í alde ^ ba^ 
món. )uerco. j . P. Blanco: 87 id P - - - ^ 
D. : 35 b u a ^ m a 155 fc05 
Sobrinos de Rea y ^ 
J B . D-> K» ,caj ¡ tec¿, (75 nicnos^)^ ^ ^ u A 
m. * . ' . * * ¡ r % > ^ 4 
m ^ e c T l i ^ ^ r A t Muiño y 9025 tardos s a c ó s e r 
M s S. : 32 bultos 
terí¿ y ' jabén B A N E S ^ ^ 
Moralejo ^"departamento 
buYto^lna. BA J Ü C - ^ 
C A. Abay 7 *a0: 
media. xV&'$-' 
(Pasa a la ^ 
^ 1 
AÑO L X X X V i 
D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 15 de 1 9 1 8 . P A G I N A N U E V E 
M A N I F I E S T O S 
PARA PUKSTON 
tJ. 
„ v co: 2 bultos quina. 
F - y PAUA P. A D K E 
y Co: 15 tereorolas manteca. 
«TTi'IBSTO 2,?.70.—Vapor americano 
jI¿¡NixA it¿n Myers, procedente da 
MlA^gSt, consignado a K . I , . Bran-
ft lítt J^SÍtP^TO 3,871—Vapor americano 
)af KLAOLKR. capitán White, nroc.«-
gi. j^ty West, consignad» a H. l i . 
yjVEl"^ • Co. 888 oajns quesos. 453 Id 
A,nl t-íDO cajas manteca. 
K^íhAn Lobo y Co: 400 cajas Id. 
r:a nniroffag: í>22 cajas huevos. 
& ?^iiinndf3e2 barriles papas. 
1 B^yman: 500 cajas huevos. 
i f tJ^^Sugar y . C o : 18 bultos maquU 
Da£ia'n Cervecera Internacional: 7i,241 
V „„« vacías. 
ÍOpre*?'*rs y C0: 10 an,tos' 20 b"ltos 
gcfesorios. _ g auto, 24 bultos acceso-
La oí" 7 
ríos- Tan¡5f,¡rorta y Co: 1.627 barras. 
A Campbell: 45 atados acero 
'Castillo v "Co: l.ZfiO atadoí? duelas. V - ^ n AHed W. E . : 5.-50 ladrillos. 
P>,Vfitrial irtriern : S20 sacos barro. 
^ mn Nacional de Comercio: 2 auto, 
accesorios. 
b"| pennino: 146 piegas mflrmol. 
' ^ A n t o n i o e n l a . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
mismo por ©1 matrimonio de su hUa 
i-Lorgina verileado con gran pompa 
,íos noches f.ntes en la Iglesirx del 
Aloneerrate. 
Alegraba la concurrencia con srx 
gonrisa celestial la hermana de An-
tonio Día2 Quiñones, la encantador-
Lucila, esiposa del presidente del 
Banco' Intermcional D. Pedro Sán 
chez, un hombre que a pesar de di-
rigir múltiples negocios, no ha per-
,ji(5o su ser social,, simpático, atra-
vente, y matizado con genlalidacies. 
" noíá superior a cuanto se pudie-
ra exaltar, la dieron log niños Sán-
chez y Díaz, v los Días Milán: el 
pjayor es Antoñico Día/, con . ocho 
años ya sobre la espalda. Le signen 
Pedro Antonio Sánch"- con siete; 
Pepe Luís su hermanito. mejor di-
cho Fin con cinco y Zorajda Díaz un 
genio de tres años y medio que canta 
al piano acomipafiada por su mamá 
todos los "couplets" de moda, sin 
ennivocarse en una palabra ni des-
afinar en una nota. Es un verdadero 
asnmbro. 
' Todavía hay un corista menor 
Rolandito Sánchez de vointe y ocho 
irises que no descompuso el cuadro 
La mayor felicitación que podemos 
hacer a e.sos dos felices metrimonioa 
Wa anreciados en esta casa y tan 
auemlos por cuantos los tratan, e? 
pnv'diarles ese coro de ángeleti qu'í 
mTTUti su Yidii como ;> legra ron la 
vdadi de San Antonio t n el coque-
t£n Thilet de la Víbors 
C h a d a C i e o t f f i c í 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
morimientos, en derredoir del Sol, re-
sultará que la Luna, eterna acompa-
ñante nuestra terminará su giro a par 
nuestro aproximadamente; pero que 
medido por año en días lunares, que 
son las lunaciones, períodos de tiem-
po en q'ue la luz solar se pasea por 
toda la superficie de la Luna, resul-
ta fe] año de 13 días, puesto que las 
antesdichas lunaciones comprenden 
un mes corto de los nuestros. 
Si nos alejamos más y llegamos a 
Júpiter, por ejemplo, encontraremos 
para duración del año joriano 10,455 
días de los nuestros, y como los su-
yos son de unas diez lunas, tiempo 
de la rotación de Júpi te r alrededor de 
su oje, resulta más del doble la dura-
ción del año en Júpiter , medida con 
la unidad de su ""día. 
Avancemos más en nuestra huida 
del centro solar. Llegamos a Saturno, 
el planeta más bello de los espacios 
solares, con sus tres anillos que re-
flejan la luz mitigando la oscuridad 
de las noches saturninas, por lo tanto 
raenos tristes que las nuestras, si-
n.uiera la palabra saturnino equival-
^ en nuestro idioma a lo contrario 
de alegre. En Saturno el año o tiem-
po de la. revolución del planeta alre-
dedor del sol es de 25,217 días de los 
^estros. Si como en Júpi te r trata-
os de expresarla en días del planeta, 
como bu giro se cumple aproximada-
mente en el mismo tiempo que la 
de Júpiter, resulta en fin de cuentas, 
We el número anterior se hace doblo 
y aün algo más si queremos aproxi-
mar nuestros cálculos a la realidad. 
y año saturnino se compone de más 
ae fiO.OOO mil días del planeta 
cfml 11108 al límite. En Neptuno, 
como en Urano, no 8« ha podido medir 
von exactitud el día. Se muestran tan 




que sirvan de jalones, y con 
Poco precisa definición, que si 
8e sospecha que los días difirie-
en poco de 10 horas, no puede to-
arse tal afirmación como indubita-
aSn̂ 0 Sí podemos asegurar que el 
ion i NePtui10 Por ejemplo se com-
tm, unos 165 años de los ""es-
>< mis de siglo y medio. 
crea'<^U63, por a^116!!08 coi.fines la 
reg a?, se ^alla enriquecida con se-
Peft,-3'.10̂ 08 a los terrestres se ner-
loeo i vida de ellos Por modo ailá-
íue haivf8 usa(i03 en este bajo mundo 
se r;- ltainos y las cosas neptúneas 
êst-a-11 POr leyes análogas a las 
allí tn CUand(> una señori ta alcance 
seri0u medio año' si ha dejado de 
la necesaria anticipación 
A D e c i o s b a r a t o s 
^ « b r e s d e t o d a s c í a * 
^ Mueble* M o d e r * 
r 3 * 4 5 » P a r a c u a r t o , 
^ • C u b i e r t o s d e P í a -
jT" 0 M e t o s d e M a y d -
^ O M A S F I L S W . 
^ í o j e , d e P a r e d y 
^ o l s i U o , J o y a . Z 
A e u i A R 116 
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podrá verse rodeada de nietos. 
Y uná pollita neptuea, de i'O años 
será una contemporánea de nuestro 
Noé probablemente. 
La división, pues, del tiempo, que, 
por modo algo arbitrario hemos esta-
blecido los habitantes de la Tierra no 
existe sino con respecto a nosotros. í 
En el cielo el tiempo es relativo: 
pierde o se esfuma como concepto ab-
soluto. 
Y así, la luz que hasta nosotros lie- ' 
ga procedente de la estrella más cer-
cana, y por la cual venimos en cono-
cimiento de que existe tal estrella, 
salió de all í hace doce años, y si hu-, 
hiera desaparecido al salir e: rayo lu - I 
minoso, durante Igual tiempo conti-
nuar íamos creyendo que existe, y ese 
rayo de Ixiz que nos trae la noticia 
de la existencia de la estrella, se re-
fiere a la imagen estelar de hace 12 i 
años. Con tal rayo llegan hasta no-; 
sotros otros rayos procedentes de pun-i 
tos más lejanos, y que nos dan noti- ¡ 
cía de cosas que existieron en pe- [ 
ríodos de tiempo mayores que los 12 i 
años, y tanto más largos esos perío-1 
dos cuanto de más lejos salieron las ¡ 
viblraciones luminosas que ios for-! 
man. 
Por modo inverso, la luz que sale 
de la Tierra llega a los distintos pa-
rajes del cielo en tiempos muy diver-
sos, y en un mismo instante físico es-
ta rá llegando a los cuerpos» celestes 
más cercanos la luz salida de la Tie-
rra hace poco; mas allí la qiie em-
prendió la marcha delatora de nues-
tra existencia, cuando para América 
era ignorada la existencia á-i Euro-
pa; a sitio más alejado alcanzará en 
estos momentos la imagen de la 
Tierra en tiempos de la Edad Media; 
la luz que alumbró nuestro mundo 
en tiempos del diluvio es tará ahora 
por las regiones ocupadas por muchas 
estrellas de gran brillo, y a las úl-
timas a lcanzará en estos momsntos la 
imagen de una Tierra llevada por los 
rayos de luz que salieron de aquí 
cuando quizá no estuviera aún pobla-
da 
E l tiempo en el cielo es puramente 
un concepto relativo. 
RIGEL. 
Madrid, 5 de mayo de 1918. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en eí DIARIO DE 
L A MARINA 
e l ipse 
Existe en este país un árbol bastan-
te propagado y conocido de todos, per-
teneciente a la familia botánica de 
las Sapindáceas y originario del A f r i -
ca Occidental. Me refiero al árbol del 
seso o Seso Vegetal (Bllghia sápida. 
Koen,) conocido también vulgarmen-
te con los nombres de Akee y Arbol 
del huevo; éstos últimos los recibe 
! en los Estados Unidos, Yucatán y Be-
| liza en Méjico, respectivamente. 
| Hace algún tiempo que en la veci-
i na Isla de Jamaica, morían a diario 
I gran número de personas presentando 
i s íntomas de envenenamiento, atribu-
] ;/édose estas muertes a una enferme-
dad que ellos llamaban "enfermedad 
del vómi to ;" pero la particularidad 
del caso era que la enfermedad que 
ellos creían era el vómito, coincidía 
con la época de fructificación del á r -
bol del seso, coincidencia ésta que 
llamó grandemente la atenc.ón del 
doctor Scott, el cual tras largo tiem-
po de estudio, comprobó que las per-
sonas que se enfermaban habían in -
gerido como últ ima comida frutos del 
árbol del seso, por lo que determinó 
hacer un estudio detenido de esto 
fruto y comprobar si contenía a lgún 
principio activo que pudiera ser res-
ponsable de estos envenenamientos, 
como él sospechaba. 
Según los estudios del doctor Scott, 
cuando el fruto no está todavía en 
sazón o por el contrario se encuen-
tra demasiado maduro, contiene un ve-
neno vegetal del grupo de las Fito-
albumosas y Toxo-albuminas, que 
puede producir la muerte inmediata, 
sobre todo si se Ingiere el agua en la 
cual han sido cocidos los frutos, pre-
sentando este veneno gran analogía 
con el contenido en las semillas dt> 
la higuereta (Ricinus conmunis, Lin.) 
y de la peonía (Abrus precatoruis, 
Lin.) 
Resumiendo las experiencias lleva-
das a cabo por el doctor Scott, po-
demos afirma«r que, estando el fruto 
fuera de su sazón, es decir, verde o 
pintón, o por el contrario demasiado 
maduro, es sumamente perjudicial y 
peligroso el comerlo, ya que puede 
traer como consecuencia, una into-
xicación, con resultados fatales pa-
ra la vida del individuo, muchas de 
las veces ins tantáneamente y por lo 
tanto imposible de aplicarle n i aún 
los primeros auxilios médicos. 
1 doctor Scott, recomienda, como 
precaución, botar siempre el agua en 
que han sido salcochados los frutos. 
Otros creen que es preferible comer-
los crudos, en vez de salcocharlos 
primero para más tarde hacer con 
ellos tortillas o frituras, exactamen-
te igual, que se hacen con los sesos 
de los animales. 
Nosotros añadiremos que sería pre-
ferible no comerlos en ninguna época 
de su desarrollo, ya que, por una par-
te, si no es cogido en su completa 
madurez los resultados son, como d i -
jimos al principio, fatales, y, por otra 
parta, no siendo un manjar exquisito 
y sobre todo necesario a la vida del 
hombre, y pudiendo prescindirse de 
él, es preferible hacerlo que arros-
trar las consecuencias que puedan de-
rivarse. 
(Datos suministrador por 3a Esta-
ción Experimental Agronómica de 
Santiago de las Vegas.) 
cófosis con e! uso del 
azúcar 
A / ^ o / m o i o 
o e: 
El señor, Gustavo E. Mustelier, Cón-
sul de Cuba en Kingston, Jamaica, ha 
remitdo' a la Secretar ía de Estado el 
siguiente informe: 
"Por si no ha llegado a su conoci-
miento por cualquier otro condutto, 
tengo la honra de pasar a su5- manos 
traducido al castellano, un recorte del 
diario "The Daily Greaner,' ..le esta 
ciudad, correspondiente a su edición 
del día 28 de mayo próximo pasado, en 
el que se inserta un cable de Par í s 
dando cuenta del reciente descubri-
miento hecho por el Profesor Lomna-
co del Liceo de Roma, según el cual 
pueden curarse las afecciones pul -
monares por medio del azúcar, 
Se ha averiguado ahora que el azúcar 
cura esta enfermedad..—Descubri-
miento, hecho.—Experiencias de 
un Profesor, que revolucionarán 
el tratamiento. 
Par ís , 17 de mayo.— Dícese que el 
profesor Domenico Lonmaco, Direc-
tor de la sección bio-química del L i -
ceo de Roma, ha descubierto un tra-
tamiento que revolucionará el actual 
de la tuberculosis. 
Explicando su descubrimiento, dice 
que ha observado que el azúcar ejer-
i ce notable influencia en las secre-
ciones del organismo humano y que 
I despuéés de siete años de estudiar 
1 esos fenómenos, se ha convencido de 
; que secreciones como la sa l ib í , la b i -
lis y los jugos gástricos y pancreá-
ticos pueden modificarse profunda-
mente con el uso del azúcar. 
Esto le sugirió la idea de aplicar su 
método a la ssecrecioneg bronquia-
les de los tuberculosos. Hizo sus p r i -
' meros experimentos con soldados del 
frente, dándole resultados superiores 
a los que él esperaba, por «1 rápido 
mejoramiento y la aparente radical 
curación que observvó en muchos ca-
sos. 
E l profesor Lomnaco opina que la 
f>ecreción bronquial es el elemento i n -
dispensable para la existencia del ba-
cilo de la tuberculosis y que con una 
Inyección de sacarina la secreción 
disminuye, terminando por desapare-
cer con el microbio." 
D e l J u z g a d o d e 
D o c t o r : R e c é t a m e 
E s m u y s a b r o s o . 
L o s n i ñ o s e s p o n t á n e a m e n t e p i d e n 
P U R G A N T E 
< D e ! D r . M a r t í } 
S u c r e m a d e l i c i o s a , 
o c u l t a l a p u r g a . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
¿ E P O S J T O • ' ' E L C R t S Q L " , N E P T U N O E S Q U i ^ A A M A N R I Q U E 
B O M 
P o r q u e l o 
d e l e i t e , 
CON BICLORURO 
Estrella Castro y González, vecina 
de San Lázaro 339, fué asistida en el 
centro de socorros del segundo dis 
tr i to, por el doctor Pórtela, de sínto-
mas giraves de intoxicación, produci-
dos por bicloruro de mercurio que to-
mó equivocadamente, según manifes-
tó a la policía. 
HURTO DE UNA CARTERA 
Encontrándose en el Muelle de la 
Machina Elíseo Seoane y Lorenzo, ve-
cino accidental de Santa Clara 6, le 
hurtaron una carte qu econtenía su 
documentación personal y un billete 
de pasaje para el vapor Alfonso G i l . 
INTOXICADA GRAVE 
En el segundo centro de socorros 
fué astsida anoche por el doctor Ber-
nal, Guadalupe Cabrera y Cardenal, 
B o u q u e t d e N o v i a . C e s -
tos. R & m o s , C o r o n a » , C n s -
c e s . o t e . 
R o s a l e s , P l a n t a s d o S a -
l ó m A r b o l e s frutales y d e 
s o m b r a , e t c . e t c . 
f l o r e s 
y 
O F I C I N A Y J A R D I N : G E N E R A L 
L E E Y S. J U L I O . MARÍANAO 
T e l é f o n o A u t o m á t i c o : 1-1858. 
Te&feao Local 1-7 j 7 8 $ 2 » 
' i 
« O L E , LP) < 5 R 0 C ! R L WPiYPí f) I R 5 ^ L l / D D E 
U ) 5 H E R M O S A S Q U E 5 Í W . H D I S T I N G U I R 1 . 
Í EL I N C O M P A R A B L E l / I N O D E J E -
R E Z D E S E R A F I N fltl/AREZI. 
IMPORTADOR; 
BNGEL BBRR05 • « ® . LBMPBfílLLB N'l 
vecina d eLealtad 133. Presentaba sin 
tomas graves de intoxicación, produ-
cida por una sustancia desconocida. 
Se ignora como se intoxicara Gua-
dalupe, pues por su grave es Lado no 
pudo prestar declaración. 
ALARMA DE INCENDIO 
En el café Oriental, situado en Zu-
lueta y Teniente Rey, propiedad de A n -
tonio Blanco e Inocencio Pérez, ocu-
| r r ió anoche una alarma de incendio, 
j que dió lugar a que acudiera el ma-
| terial de bomberos. 
El señoir Pérez informó a la policía 
que la alarma se debió a haber co-
menzado a quemarse el ollín de la 
chimenea de la cocina, sin que esto 
ocasionara daño alguno en la casa. 
Del acta levantada por la policía 
se dió cuenta al Juez de guardia. 
creer que para encargarme una pu 
biieidad es necesario estar dis* 
puesto a invertir crecida suma. 
Convencido de que el anunciante 
chico ele hoy es el grande de ma-
ñana y que no siempre las empre-
sas comerciales ricas están libres 
de inconvenientes para hacer pro-
pagandas a todo costo, presto 
atención tan cuidadosa al que me 
abona $ 1.000 al mes, como al que 
me ordena anuncios por valor de 
$ 50 o menos. 
Un* comerciante de ia Habana, 
de los primeros en au giro, me con-
fió sus anuncios en 25 de abril del 
presente año y sería cliente mío 
desde 1916 si no hubiera creído que 
para anunciar por mi mediación 
era preciso confiarme la distribu-
ción de una cantidad alta 
Para evitar la repetición de casos 
semejantes hago este anuncio. 
Cobro los mismo precios que los 
periódicos. 
PROPAGANDAS INDUSTRIALES Y C O M E R C I A L E S 
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E L CATOLICISMO SOCL^L 
Repugaamos el epíteto de socialis-
mo católico dado a la teoría \ al mo-
vimiento que tratan, bajo la direc-
ción infalible de la autoridad de la 
Iglesia universal, de buscar lenitivos 
a las luchas tradicionales entre el ca-
pital y el trabajo. 
Parece que ese calificativo subor-
dina al sistema que lleva el nombre 
de socialismo, los medios empleados 
por los adeptos de la única verdadera 
religión de la humanidad para extir-
par o aliviar algunas llagas pódales, 
cuando, al revés, la acción católica no 
se subordina sino a los principios y 
a la autoridad de la religión, y si bus-
ca elementos en otras partes, es sin 
faltar a su disciplina ni perder de mi-
ra sus principios. 
Catolicismo social puede llamarse 
en mi concepto al movimiento genero-
So de algunos católicos que pretenden, 
fuera de los medios comunes de la re-
ligión, por la ley, por la asociación 
y por la prensa y siguiendo las ense-
ñanzas pontificias, de establecer lu. 
concordia, sin destruir nada de lo fun-
damental y estable, entre las dos cla-
ses que la Cruz lama al amparo de 
sus maternales brazos; los pobres y 
los ricos. 
Como no es posible precisar con 
exactitud matemática la iniciación de 
un movimiento social, que brota del 
concurso de muchas ideas dispersas 
y de muchos actos distantes, referi-
mos nuestras efemérides a uno de los 
estudios más importantes que acerca 
del particular se han hecho, al del 
discreto y probo conde de Hausson-
ville, SocialiBme d'Btat et Socialisme 
Chrétien, publicado en la Revista de 
Ambos Mundos, de París, el 15 de ju-
nio de 1890. 
Ya la Asociación Católica de la ju-
ventud francesa había precisado con 
claridad sorprendente la diferencia 
entre Socialismo y Catolicismo social, 
en los siguientes términos cristalÍT 
nos como la más pura linfa: "Entre 
los socialistas y nosotros existe este 
punto común: unos y otros reconoce-
mos la necesidad de transformaciones 
radicales para remediar el estado de 
desorganización actual de nuestra so-
ciedad, pero entre ellos y nosotros 
existe esta diferencia absoluta: ellos 
quieren construir fuera de Dio?, mien-
tras que nosotros no queremos recons-
truir sino con Dios y con su ley." 
Ante todo los católicos socialistas 
deben alejar de sus enseñanzas y de 
sus ejemplos todo fe,rmento revolu- i 
cionario, porque no puede ser evan-
gélica la escuela que no infiltre la 
caridad en las almas. 
"La cuestión social—dice León Har-
mel—no es tan solo una cuestión de 
alimentación, de albergue y de vesti-
do, sino que es sobre todo una cues-
tión social de paz en el corazón. Lo 
importante no es que el obrero sea 
más o menos rico, sino que esté con-
tento con su suerte. Y mientras que 
Vemos reinar la paz social allí donde 
las ganancias son mínimas, vemos 
también que la agitación y el des-
contento hacen estallar la guonra en 
los lugares donde los salarios son 
más elevados." 
Nada más cierto, y como I03 socia-
listas en vez de predicar la caridad y 
el amor predican el odio y la concu-
piscencia, desenfrenando en los co-
razones toda clase de apetitos desor-
denados, su misma acción perjudica 
su fin y mientras no sigan el camino 
de paz del cristianismo, nada conse-
guirán con incendios y ruinas, sino ale 
jarse más y más del fin que buscan. 
E l movimiento católico social ha si-
do generosísimo en Francia, en Espa-
ña, en Bélgica, en Italia, en Alemania, 
en Inglaterra misma, en donde todavía 
los católicos están en pequeña mi-
noría, y si ha sufrido desvíos al-
gunas veci^s, como sucede con toda 
corriente impetuosa, la mano firme de 
papas vigilantes y celosos como León 
X I I I y Pío X , lo han vuelto al cauce 
y ha seguido fecundando sin destruir. 
L a fórmula de la acción católica 
fué dada por León X I I I en la gran 
Encíclica, sobre la condición de los 
obreros, Rerum Novarum, y en ella 
el gran Pontífice, después de decían 
rar que la propiedad es una "pase so-
cial, que la igualdad de fortunas es, 
un mito, que las aboliciones socialis-
tas de la familia, de la autoridad y de 
la patria, son ideas monstruosas y lo-
cas aspiraciones, abre su corazón de pa 
dre sobre el pueblo, lamenta su mise-
ria y su esclavitud, le envía un rau-
dal de consuelos, en enseñanzas de' 
profunda sabiduría, que sin destruir 
la naturaleza pueden aliviar grande-
mente sus actuales asperezas y amar-
EIDr.V.RuízdeVHIa 
Cirujano Dentista, practica todas 
las operaciones de la boca por los 
procedimientos más modernos. Ex-
tracciones sin dolor con anestésicos 
inofensivos. Dentaduras postizas de 
todos los sistemas. Las dentaduras de 
puentes fijas, tan acreditadas por su 
duración se construyen a toda perfec-
ción. Los honorarios moderados y lo? 
trabajos de este gabinete son de ab-
soluta garantía^ TROCADEKO 16. 
Todos los días. 
14144 20 ?n. t. 
guras. Esa encíclica que cajificó de su-
blime, es la carta fundamental de las 
obras sociales católicas. 
a las naciones latino americanas, 
la ardua y enconada cuestión social, ea 
decir, la lucha sistemada y organi-
zada entre el capital y el trabajo, no 
existía hace poco en muchas partes, 
pero ya los católicos previs ores, st. 
alarmaban por su fatal advenimiento. 
Los Congresos católicos de Méjico, ce-
lebrados bajo la dirección episcopal, 
en 1902 en Puebla, 1904 en Morelia. 
1906 en Guadalajara y 1908 en Oaxa-
ca, comprendían que el desenvolvi-
miento de la industria y la predica-
ción activísima de las Ideas socialis-
tas, habrían de acarrear necesaria-
mente aquel mal tremendo, y estudia-
ban la manera de preparar las masas 
para hacerlas inmunes contra la epi-
demia desoladora. 
I R O N B E E R 
5. CENTAVOS L A BOTELtITA 
E N T O D A S L A S B O D E G A S . 
ANUNCIO VAMA-nvt» 
E n el congreso de Qaxaca, un di-
putado, después de pintar al indio, 
salvado por la cristiana solicitud de 
las leyes españolas, y de perfilar con 
vigor las amenazas socialistas, decía: 
"Consideren los católicos mexicanos 
Ilustrados la enorme responsabilidad 
que sobre ellos pesa relativamente 
a la raza indígena. 
Si la abandonamos, o perecerá de 
miseria, o irá a la escuela laica a ol-
vidar a Dios y a contagiarse de anar-
quismo, que es la peste moral del por-
venir. 
Anarquista ya, no se dejará arreba-
tar, al menos frecuentemente, porque i 
su carácter es frío, de los arranques 
de pasión de italianos y catalanes; 
pasión capaz de los más desatentados 
excesos, como el de lanzar bombas en 
un teatro o una procesión; pero el i 
rencor silencioso e implacable a que, 
propende su raza, exacetrvado por las 
malas doctrinas, procurará herir se-
cretamente, vuelto puñal emponzoña-
do, en donde más dañe a la sociedad 
y arrancará de nuevo, si puedt-, el co-
razón de la víctima, para ofrecerlo 
tranquilamente, humeante y sangrien-
to, en el altar de la venganza 
Esas armas terribles del anarquismo 
moderno, tan recomendadas por los 
primates de la sexta, el boicotage y 
el sabotage, parecen hechas para la , 
índole tenaz, rencorosa y pasiva del 
indio. Y a instintivamente y sin pre-! 
Juicio ni plan, aislan los naturales al : 
que odian (boicotage); ya saben co-
rresponder, sin necesidad de prédicas • 
de Koprotkin y Malatesta, las ^-uln- i 
dades del amo, que paga mal con un 
trabajo peor (sabotage.) 
Y la escuela laica que reclama al 
Indígena por todas partes, no puede 
más sino que preparar la época anar-
quista. 
L a escuela laica aun siendo neutra] 
es atea. (La Gran Asociación Nació-1 
nal. Estudio presentado al Congreso 
Católico de Oaxaca por el Licenciado 
do Francisco Elguero, página 23.) 
Piensen seriamente las jóvenes na-
ciones latinas en los ejemplos que ha 
dado México realizando aquellas pre-
visiones. 
f ^ ^ s m o sólo teme al sacer-
dote," decía un Podreca en Montecito-
rio: el socialismo sólo se retrena con 
la religión y en cuanto a sus reivin-
dicaciones humanas', JUSTAS, DIS-
CRETAS. SENSATAS, SOLO POR 
MEDIO DB L A R E L I G I O N S E R E A -
LIZAN. 
D E R E G R E S O 
MARIA MARCO Y MANOLO T I L I A 
Después de una larga temporada 
fan. 61 ^ los qu6 
Por sus altas dotes A * 





Para Evitar Esto 
uutes de cultura. 
tica y por aquella sim(p.atía que * 
va y sugestiona a los públicos ^ 
i Marco y Manolo Villa traen del íc4 
halagüeñas brisas triunfales y p ^ 
jsos provechos materiales. 
Ellos triunfaron una vez máa-
mo no?; pero el eco ensordecedor'̂  
las aclamaciones brotadas al calo,;5 
entusiasmo y el sonoro tintine odoi 
"dóllares" no les han heteho 01™ 
esta Cuba, esta Habana incomiW 
bles, en las que una y cien veces h 
sido admirados y aplaudidos; en w 
que tantas veces han visto resbab 
por sus ojos las lágrimas de 
emoción. 
Entusiastas como siempre— 
sabe—se hallan de nuevo entre ^ 
tros. 
Tras de ellos, como estela triunfal 
queda un hermoso camino sembrad 
de flores. 
Las de su simpatía, que sugestioiii 
las de sus éxitos, que arrebatan. 
Sean bien venidos. 
T e r n a s p a r a la provi-
s i ó a d e Juzgados 
L a SaHa. de Gobierno del Supremo kí 
elevado Terna al Ejecutivo para cu. 
brir el cargo de Juez de Primera Ins. 
tancia de Isla de Pinos: 
L a forman los señores Juan M. N&. 
vairrete y de Paula, juez de Santj 
Cruz del Sur; Félix Sánchez Peniclu* 
y Dionisio Lamas. 
Igualmente ha elevado terna para si 
cargo de Juez de Victoria de las Tu-
nas (Primera Instanciá). La fornm 
los señores Manuel Antonio Caiñas; 
Félir Jesús Lezama, Juez Municipal 
de Arroyo Naranjo; y el Notarlo Ga-
los Valdés Montiel. 
Nueva Fábrica 
Hielo, S. ü. 
P r o p i e t a r i a d e l a s \ M i 
d e C e r v e z a 
L a T r o p i c a l " 





del primer Cupón. 
De orden del señor Preplderte 
Para conocimiento de todos Jos Seño-
rea Accionistas y poseedores de BO 
NOS HIPOTECARIOS de esta 
pafíía, EMISION DB 31 DE DICIEM-
B R E D E 1917, se les avisa po' estf 
medio que el pago del CUPON $ 
MERO 1, vencedero en TRFTNTA ^ 
JUNIO ACTUAL, comenzara en 
cho día y continuará todo; los iá1'" 
les, de 9 a 11 a. m. y de 12 a 3 P 
m. en la Oficina de los A^ntc? 
cales de la Compañía SEÑORES J 
G E L A T S Y COMPAÑIA, Agiuar 1(lt 
y 108, debiendo ir provistos Ioj ^ 
resados del Resguardo P'-ovisional 
Certificado expedido, en sa caso, ^ 
esta Secretaría, y al dorso de ̂  c"' 
les se hará constar el pago L18 ^ 
guardes Provisionales sarán 
dos por los Bonos definií^o3 ^ 
aviso que habrá de publicarle, fJ ^ 
do el mes de Julio próxim" venia 
Habana, Junio 14 de 
E l Secretará 
Cristóbal me?V& 
aJt 
^ e g é r v e l ^ i e s t á s a n o , y c ú r e l o * i e s t á e n f ^ i ^ ^ l ^ j i ^ L 1 3 j j ^ S i ^ L ^ Í ^ ^ I G ^ Í J Í ^ ^ ' 
^veedores de S. M. B . AMonso X I I L De utilidad pública desde 18M. 
Gran Premio en las Exposldeaes de Paaamá y Frandaco. 
I1-7B LAS 24 ^ BOTELLAS 0 12 LITROS, BEVOLf lEMOSE 25 CTS. POR L M EN?ASES VACIOS. 
VIA» » |QE»TIVAS V URIMARIAS LA MAS PINA RC M E S A 
H A G J S S U S P E D I D O S J L T A C O N , N U M . 4 . 
